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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Tiempo 
inseguro. Centro y Extremadura: Tiempo poco estable, 
con oielo bastante nuboso; algunos chubascos. Resto 
de España, buen tiempo, poco estable. Temperatura: 
m á x i m a de ayer, 33 en Sevilla; mínima, 9 en Pamplo-
na. E n Madrid: m á x i m a de ayer, 23; mínima, 14. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Para debatir y aprobar las bases de im futuro convenio comercial que sus 
tituya al Tratado vigente, se han reunido en Madrid los delegados de Francia 
Un plan... y a cumplirlo 
D E 
Ayer leyó el Gobierno de Alemán:a! 
y España. Hemos dicüo vigente, forzando sin duda el vocablo. No puede hoy i ̂ ,;1!íieC!!ai:aCÍÓn ministerial La situación! y 0 F ""J' política ae aquel país, desde hace algu-llamarse tal a la convencen de 8 de julio de 1922 modificada por el "avenant" | Sos meses pitada y dScil. parece ha-
F R A N C E S A 
Durante la mañana de ayer la mone-
da extranjera continuó acentuando su 
tensión, y llegó a cotizarse la libra a 
51,10; pero después se inició un cambio1 
en la tendencia de las divisas. 
La libra comenzó en Londres por la 
ambio del que fué des-
50,80, 50,75 y 50,40. 
S e o c u p ó p r e f e r e n l e m e n l e j L a s e l e c c i o n e s s e r á n e l 
d e l o s c a m b i o s | 2 1 d e d i c i e m b r e 
anuló con ella nuestra exportación vinícola al vecino país y el hecho ha pro-
ducido tal confusión en las relaciones comerciales hispano-francesas que se ha 
impuesto la necesidad de un nuevo Tratado comercial. 
¿Cuál ha de ser la posición de España en las actuales conversaciones con 
Francia? A nuestro juicio, el Gobierno español debe procurar la estipulación 
de un Tratado que nivele la balanza comercial hispano-francesa. 
Nuestra exportación a Francia está constituida por frutas, legumbres, vinos 
y materias minerales. Prescindamos de éstas últimas que, sin duda, no ofre-
cen dificultad alguna en su trámite comercial y aun de algunas partidas fru-
teras como los plátanos y otras agrícolas, cual las patatas, que habrán de ser 
objeto de obligados debates y deüberaciones. La cuestión fundamental será 
la de los vinos. De ella ha de depender la marcha y el resultado final de las 
conversaciones de Madrid. 
Los vinos constituyen el primer renglón de nuestro comercio con Francia. 
Enviamos al país vecino el 83 por 100 del total de nuestro comercio vinícola 
exterior. Los franceses nos compran vinos tintos comunes y alguna cantidad ds 
blancos. Y los emplean en mezclas o "coupages" con los de su país, que son 
"flojos", escasos de alcohol y algo descoloridos. 
De este comercio se siguen importantes beneficios para la economía espa-
ñola. En 1927 ascendieron a 182 millones de pesetas oro. En 1928, a 242 mi-
llones y en 1929 a 147. 
Es obvio, por ello, que España debe "estabilizar" seriamente su exportación 
vinícola a Francia. Podrá depender de la suerte adversa o favorable de las 
vendimias francesas la compra mayor o menor de los vinos españoles, según 
los años. Pero de ningún modo puede seguir nuestro comercio a merced de 
leyes Interiores de Francia, que deslealmente lo anulen, cuál ha ocurrido des 
de 1 de enero del año actual. 
Recordemos brevísimamente la génesis de la ley prohibitiva de los vinos 
españoles. En diciembre de 1929, los "vignerons" franceses, que poseen una 
gran fuerza política porque los parlamentarios de los distritos eminentemente 
Viticultores forman, sin distinción de partidos, un "grupo parlamentario viní-
cola", pidieron al Gobierno francés, ante la gran cosecha de uva de 1929, una 
elevación de los derechos arancelarios que dificultase la entrada de los vinos 
extranjeros. El Gobierno negóse a tal pretensión. Entendía que la medida soli-
citada acarrearía las protestas y represalias de las naciones exportadoras de 
vinos. Pero oficiosamente y con habilidad prometió a los viticultores franceses 
que les seria otorgado cuanto pedían mediante una "ley interior". Y, en efecto, 
a los pocos días se decretó que los vinos extranjeros se venderían en Francia 
en vasijas que indicasen el país de origen y hasta se almacenarían separados 
de los caldos nacionales. Con estas disnosiciones, que cumplieron severamente 
los agentes de la "Regle" francesa, excitados por las organizaciones viticulto-
ras, el comercio de los vinos españoles, destinados a ser mezclados con los de 
Francia, quedó prácticamente deshecho. Y en esta situación "legal" nos encon-
tramos ahora, al comenzar las conversaciones. 
Pero las circunstancias han cambiado mucho en diez meses. En primer lugar, 
la vendimia francesa de 1930 es pésima. De las peores que se recuerdan. Los 
"vignerons" de Francia van a necesitar nuestros vinos, para mantener su co-
mercio de exportación. 
En segundo lugar, la posición de los viticultores franceses es débilísima. Se 
encuentran solos frente a la industria y al comercio de su país. Porque las im-
portaciones que recibimos de Francia se distribuyen en más de ochenta géneros 
diferentes, como los automóviles—de los que somos los primeros compradores— 
las sedas, confecciones, perfumes y otros variadísimos artículos manufactura 
dos. Y es natural que cuantos fabrican y venden tan variadas manufacturas se 
opongan a que solo por al interés, muy respetable, pero reducidísimo de los 
"vignerons", se pierda un mercado tan importante como el español. 
Así, la Cámara de Comercio de París ha solicitado del Gobierno francés la 
derogación de la ley que perjudica a nuestros vinos. Del mismo modo, la "Asso-
ciation National d'Expansion Economique" ha pedido al ministro de Comercio 
"una prudente modificación de la ley de 1 de enero de 1930, y en especial del 
artículo relativo a la importación de vinos extranjeros". Y "L'Exportateur Fran-
gais", en un reciente artículo de protesta por las subidas arancelarias de España, 
reconoce que no son comparables sus efectos a los de la famosa ley vinícola, cuya 
revisión estima oportuna. Evidente es que cuando, a pesar del proverbial nacio-
nalismo de Francia, surgen las divergencias que muestran lop textos citados, 
España tiene sobrada razón en- defender el comercio de sus vinos. Firme es, 
pues, nuestra posición y no dudamos que el Gobierno sabrá mantenerla. 
Una simple elevación de derechos sobre los vinos españoles de 12 a 31 francos 
bastó en 1921 para llegar a la ruptura comercial con Francia. Y la firme acti-
tud de Éspafia fué entonces invariablemente mantenida por cuatro Gobiernos 
consecutivos que presidieron los señores Dato, Allendesalazar, Maura y Sánchez 
Guerra. No deseamos la "guerra de tarifas". Lamentaríamos que se llegase a 
situación tan anómala. Pero es oportuno recordar el precedente al Gobierno y 
a los negociadores españoles. Y conviene que no lo olviden tampoco los fran-
ceses. 
La cuestión de los vinos es la batalla principal que hemos de vencer en este 
punto. Luego podrán plantearse otras cuestiones de menor importancia cuan-
titativa, pero de gran interés económico. Tales, la subida del arancel de las pa 
tatas, que de 3,90 los 100 kilos han llegado a pagar 21 francos. O el alza exa-
gerada de los plátanos, que de tres francos en 1926 pagan ahora 50 y contando 
los impuestos interiores 125 por quintal. 
No hay que decir, en fin, que en la defensa de los Intereses españoles en el 
extranjero hemos de estar siempre detrás del Gobierno para apoyarle decidida 
mente e incluso excitarle a la actitud más enérgica. Porque es siempre un deber 
amparar a toda costa el progreso y el prestigio de la economía nacionaJ. 
^St^L™: o ^ ^ i ^ f 0 ! 8 ^ PIDEN LA DEROGACION DE LOS en el mercado inglés a 50,40. para ter-ñas posteriores a la elección se deja 
ban sentir, han pasado en gran parte. 
El Gobierno, que no ha dejado de dar 
muestras de serenidad y energía, tiene 
un programa que mantiene con firme-
za. Dos hombres—el mariscal Hinden-
ourg y el canciller Brüning—han dado 
la pauta de esa conducta, que los miem-
bros del Gabinete siguen con toda de-
cisión. 
En pocas palabras puede condensar-
se la actitud del Gobierno alemán: go 
AUMENTOS ARANCELA-
RIOS ESPAÑOLES 
por ia tarde se iniciaron las operaciones T0Hos deben coadyuvar resuelta- i El decreto de convocatorid be pu-
blicará del 1 al 3 del mismo mes mente a la obra del Gobierno 
L a Delegación de España reclama 
el arreglo de la cuestión de 
los vinos ante todo 
Ayer tarde se celebró en el ministe-
rio de Estado la segunda reunión de 
trabajo de los delegados hispanofrance' 
minar la jomada a 50,44, y con gran in-
decisión por parte de los especuladores. • 
En Madrid el Centro oficial de con-jN0 se remedia el mal voceándolo 
tratación de moneda facilitó las cotí-
zaciones siguientes: libras, entre 50,401 como caiasTroiico 
y 50,80; francos, entre 40,70 y 41, y dó-
lares, de 10,37 a 10,455. 
Declaraciones del señor Bas 
PARIS, 16.—El gobernador del Ban-
co de España, don Federico Carlos Bas, 
bemar" para AJemanla'y' M p í a tos "seTque estualaTuri^r^íT™^^ 
partidoa. Y atm podría Reírse esto vo Tratado do comercio L t r a ambos ' t° de ^a Smlaíón dB dtoho Banco! 1n-
terviuvado por un redactor del periódi-
co "L'Information", ha declarado espe-
en la más absoluta reserva. Y parece 
rn.smo con una palabra sola: gobernar. 
Un día es el m nistro de Agricultura, 
Schiele, quien se separa del partido y 
renuncia a su acta de diputado, porque 
quiere ser ministro de Agricultura na-
da más. Otro, el ministro de Jusf cia, 
Bredt, que dimite por exigencias y com-
promisos partidistas y que retira su 
dim slón a instancias de Hindenburg, 
que le recuerda que su deber es gober-
nar para el país y no para su partido. 
Y en resolución, es todo el Gobierno 
que afronta las elecciones con un pro-
grama claro de restricciones y sacrifi-
cios—con un programa impopular—y 
que se presenta a las Cámaras con un 
pian def nido, en el cual entra un cor-
te rotundo al presupuesto de gastos, 
que queda reducido en cerca de los mil 
millones. 
Y a pesar de eso—queremos decir 
precisamente por eso—la situación, muy 
confusa hasta el presente, empieza a 
aclararse. Sí. Precisamente por eso, 
porque en Alemania se ha ido a unas 
elecc ones sinceras, y sobre todo por-
que un Gobierno enérgico y fuerte pre-
side la política nacional. De no ser así, 
tal vez las elecciones hubieran sumi-
do al país en el caos. Pero hay arriba 
un plan y una voluntad de cumplirlo 
Y eso basta para que la importancia de 
los conflictos quede reducida en más de 
la mitad. 
Más que eso puede decirse de Espa-
ña, donde ni con mucho es la situación 
tan grave como en el Reich. Si en el 
Gobierno hay dudas y vacilaciones cual-
quier conflicto es grave. Como haya en 
las alturas una política definida y una 
voluntad firme, muchos conflictos per-
derán importancia y otros dejarán de 
ser tales. No lo olvide el general Be-
renguer, a quien repetimos lo que en 
estos días le venimos diciendo: a las 
elecciones, después de ampliar y refor-
zar la base del Gabinete. Y luego, 
un intento leal de gobernar con el Par-
lamento, si es posible. Si no lo fuera, 
procure el Gobierno recabar de las 
Cortes amplios poderes. Y si esto tam-
poco fuera posible esté seguro el gene-
ral Berenguer de que el país entero 
se levantarla pidiendo que se goberna-
se por decreto. 
No creemos que en la situación ac-
tual quepa otra política que la esboza-
da en las líneas anteriores. 
En campaña 
países. 
Al salir, los delegados se encerraron! 
S e f u g a n d e l b a r c o n u e v e 
a n a r q u i s t a s e s p a ñ o l e s 
Habían sido deportados por el 
Gobierno argentino 
Fueron recogidos por una lancha 
en Montevideo 
que esta táctica seguirán en días, suce-
sivos. El Gobierno—nos dice un dele-
gado—es el único que puede hacer ma-
nifestaciones sobre asuntos de esta ín-
dole. 
Ambas delegaciones debatieron desde 
las cinco y media hasta las siete sus 
respectivos puntos de vista, sin llegar 
a un acuerdo concreto, pero anudado 
ya, al parecer, el hilo de la conferencia, 
que amenazó romperse en la primera 
reunión. 
Según nuestros informes, la actitud 
de la comisión de técnicos franceses 
es bastante intransigente;' tanto, que 
esta intransigencia hace creer que no 
tenga otro alcance que el de una tác-
tica inicial. 
Pretenden que los aumentos arance-
larios españoles decretados este verano 
sobre los automóviles, los neumáticos, 
las sedas y otro artículos sean deroga-
dos sin dilación. 
Francia, en cambio, declara intangi-
ble su ley de vinos de 1 de enero de 
1930, y en especial su artículo cuarto, 
que veda efectivamente la entrada de 
los caldos españoles. 
En esta situación, nada tiene de ex-
traño que se llegue a hablar de deter-
minadas medidas, en las que no falta-
rá el arina del "coeficiente de moneda 
depreciada", si España no accede a las 
proposiciones de la delegación francesa. 
La delegación española presentó en 
la primera sesión sus puntos de vista, 
y en especial hizo hincapié en la cues-
tión de los vinos, considerando su arre-
glo como condición "sine qua non" de las 
negociaciones. 
Se decidió dar un plazo de cuarenta 
y ocho horas para una nueva . sesión 
de la conferencia, que ha sido la cele-
brada ayer por la tarde en el minis-
terio de Estado. 
Parece, aunque nS puede concretar-
se, que la conferencia durará más de 
los ocho o diez días que se habían calcu-
lado al comienzo. 
Mañana sábado se reunirán de nuevo 
los delegados. 
cialmente: 
"En ninguno de los factores que de 
terminan la evaluación de una moneda 
puede encontrarse una justificación a 
la depreciación actual de la cotización 
de la peseta. En el transcurso de unos 
meses, los gastos públicos han dismi-
En circunstancias mucho más graves 
otros países no se han abando-
• nado al pesimismo 
Nota política del Consejo 
Después del Consejo de ministros ce-
lebrado ryor tarde se facilitó la nota po-
lítica que i a continuación insertamos. 
Hemos de dedicarle el comentario y la 
atención que merece. Pero no queremos 
publicarla hoy sin que la acompañe 1. 
expresión de nuestra creencia de que no 
puede menos de producir en la opinión 
nuído considerablemente mientras que! excelente efecto. He aquí los 
los ingresos han aumentado, a pesar de 
la baja registrada en la recaudación de términos en que está concebida: 
Aduanas por la influencia de los cam-
bios. La lanza del comercio exterior 
ha mejorado, no sólo por la disminución 
de las importaciones, sino también a 
causa del aumento de las exportacio-
nes, entre ellas la del aceite. 
"España ha salido con calma de un 
período de Dictadura sin que la tran-
sición a la normalidad haya sido agita-
da, caso sin precedente en la Historia. 
La balanza de pagos es normal y el 
Tesoro ha hecho frente este año a to-
das sus cartas sin emitir un solo título 
de Deuda. 
"El nivel de los precios comerciales 
es superior al del cambio y la situa-
ción del Banco nacional es cada día más 
fuerte, pues la circulación fiduciaria es-
tá garantida por un excedente de oro 
considerable con relación a la propor 
ción de reserva establecida por la ley, 
esto sin contar con una importante re-
serva de plata. 
"Pero quedan algunos factores im-
"El Consejo de ministros sr ocupó 
preferentemente de la cuestión de los 
cambios, aprobando laa medidas pro-
puestas por el ministro de Hacienda, al 
que se concedió un amplio voto de con-1" Crédito para obras de mejora en el 
fianza, parr que, de acuerdo con el pre- edificio propiedad" del Egtado en que se 
El período electoral mínimo que 
marca la ley 
Los "Noticieros de los Lunes" se 
sustituirán por las "Hojas Oficia-
les" a mediados del mes próximo 
Otro Consejo el martes 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Expediente relativo a 
las publicaciones de los limes. 
• Proyecto de real decreto modificando 
algunos preceptos del de 6 de septiem-
bre de 1925 sobre provisión de destinos 
públicos. 
Expediente sobre pase de los funcio-
narios de la antigua sección colonial 
del ministerio de Estado a la Dirección 
General de Marruecos y Colonias. 
Estado.—Crédito para la instalación 
del Consulado de la nación en Maza-
gán. 
sidente, las lleve a ejecución, según las 
circunstancias que cada momento lo de-
manden. Lamenta el Consejo que, ante 
las circunstancias adversas que atravie-
sa nuestra moneda, no se imponga en to-
dos la idea del deber y de la convenien-
cia de coadyuvar resueltamente a la 
obra del Gobierno, como si el problema 
afectase sólo a éste y tuviese un carác-
ter meramente político. Se trata de una 
cuestión nacional, en la que, para ganar 
la confiruza exterior, es base inexcusa-
ble la que se otorgue al Gobierno, que 
está seguro de tener a su alcance los me-
dios de encauzar, mejorar y resolver la 
crisis que atravesamos. No es exageran-
do el mal ni voceándolo como catastró-
fico como hemos de procurar el reme-
P a s a d o m a ñ a n a , e l m i t i n 
d e O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
Se celebrará, a las once de la ma-
ñana, en el Cinema Europa 
Conforme tenemos anunciado, pasado 
mañana domingo se celebrará en el Ci-
• I nema Europa el mitin de la campaña de 
MONTEVIDEO, 16.—Se encuentra en i Orientación Social que se desarrolla con 
este ̂ puerto, en viaje para Europa, el va-leí lema: "Religión, Familia, Orden, Mo-
por "Camp t a", a bordo del cual ha ocu-jnarquía". Los oradores que se ocupa-
rrido un suceso singular. | rán) respectivamente, de cada uno de 
La pasada madrugada, atracó al eos-• estos temas serán: 
tado de dicho barco una lancha. tripu-| ^ JESUS p^gQjyj y SUAREZ 
DE URBINA 
DON DIMAS DE MADARIAGA 
DON ANTONIO GOICOECHEA 
DON JOSE MARIA PEMAN 
lada por un individuo llamad > Salvador 
Palmiere. Inmediatamente pasaron a 
bordo de la pequeña embarcación nueve 
anarquistas españoles, que viajaban en 
el "Campana", deportados por el Gobier-
no argentino. El /igilante del vapor se 
dió cuenta de la fuga de los pasajeros, 
y éstos fueron detenidos por unos ma-j ^ act0 comenzará a las once en pun 
riñeres. |to de la mañana. Las invitaciones pue-
Más tarde, s? presentaron al juez que;den recogerse de doce a dos y de seis 
Instruye sumario por este suceso los!a nueve en las oficinas de la "Campaña 
diputados Lorenzo Carnelli, Pedro Co-^g orientación Social", Avenida de Pi y una Comisión de viticultores visitó 
rruti Crosa y Eugenio Gómez, acompa-!Margali> 7t baj0. Teléfono 95506; de cua- anteanoche la Redacción de EL DEBA-
ñados del señor Simón Radowitzky, los tro a seig ia tarde, en la calle del,TE. Venían en solicitud de apoyo para 
cuales solicitaron la libertad ^e loŝ  de- £)OCtor Santero, 3, principal, y a la puer- que desde estas columnas se velase 
ponderables que ejercen en el extranje- dio. Por el contrario, persuadidos todos 
ro una influencia muy difícil de apre-jde que las actuales cotizaciones no res 
ciar en Madrid. Es cierto que en España jponden a nuestra realidad económica, f i -
se ha registrado algún conflicto de tra-| nanciera y monetaria, y de que, por con-
bajo; pero se ha exagerado al transmi-¡siguiente, aunque se agravasen, tendrían 
tirle al exterior; se ha exagerado e|sólo un carácter transitorio como pro 
incluso se ha deformado, y por ello apa-iducido por una especulación que no tie 
recemos a los ojos del extranjero en 
una situación alterada que no responde 
en absoluto a la realidad. 
Me abstengo de opinar sobre el grarla. Por otra parte, es necesario que 
punto de si la peseta se cotizará, den-¡los que más tienen que perder se con 
P e q u e ñ o s u p e r á v i t e n e l 
p r e s u p u e s t o f r a n c é s 
Los gastos ascienden a 50.145 
millones tie francos 
Desde 1926-la Deuda pública ha 
disminuido en 27.500 millones 
PARIS, 17.—En ua reunión celebra-
da esta tarde por la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara el ponente gene-
ral, señor Chapdelaine, ha dado lectura 
a su exposición del conjunto del presu-
puesto proyectado para 1931-32. Según 
el proyecto, los ingresos calculados as-
cienden a ."0.251 millones de francos y 
los gastos a 50.145 millones, con un su-
perávit de 106 millones. Además, la Co-
misión se ha puesto de acuerdo con el 
Gobierno en lo que se refiere a las su-
mas a gastar en concepto de seguridad 
nacional. Por otro lado ha hecho notar 
la Comisión de Hacienda en su informe 
que desde el año 1926 la Deuda pública 
ha disminuido en 27.500 millones. 
Exposición siria 
a los periodistas 
« . ^ 
LONDRES, 16.—El embajador de Es-
paña en esta capital, marqués de Merry 
del Val, ha recibido esta mañana a 
veinticinco periodistas británicos, a los 
que ha explicado la actual situación po-
lítica y financiera en España. 
El embajador ha declarado que en la 
Península no hay desórdenes y que el 
Gobierno es dueño de la situación, po-
lítica y financieramente. 
Dice "Le Journal" 
Felizmente va a reanudarse la serie 
de mítines de la suspendida campaña 
de Orientación Social. Felizmente, de-
cimos, porque en aquellas espléndidas 
reuniones que tuvieran lugar en Ma-
drid y en provincias la primavera pa-
sada quedó b.en al descubierto el terre-
no de los principios en que podían en-
contrarse todos los sectores de la de-
recha española para una acción conuin. 
Religión, Familia, Orden y Monarquía 
forman el tema vertebral de esta pro-
paganda, que con ser enteramente apo-
lítica sirve de insustituible propedéutica 
para la actuación proprámente política, 
orientando a cuantos profesan dichos 
principios, consolidando a cuantos sien-
ten vacilaciones en esta hora de crisis 
espiritual. 
No conocemos nosotros- otros medios 
de propaganda; no la conocen tampoco 
los pueblos civilizados. Sí la libertad es 
algo estimable y ha de surtir efectos 
prácticos, en la propaganda se ha de 
conocer. Y, sobre todo, no existen otros 
medios a nuestro alcance para hacer 
frente a la propaganda contraria. Ca-
llamos cuando los enemigos nablan se-
ria deserción o cobardía. 
El mismo domingo próximo, en que 
se reanudará la campaña de Orientación 
Social, se iniciará en Valencia una ca-
dena de mítines republicanos que se ex-
tenderá por todo Levante y Andalucía. 
No se oculta a nadie que junto a 
los ataques a la Corona van envueltos „ 
los más rudos ataques a todos los prin- palacio asirio de Teglatphalasar, y de^or puede ser muy utü la colaboraaón 
cipios y a todas las instituciones cris- bajo relieves de arqueros de la guardia internacional por la que hacemos nues-
tianas. ¿Qué tenemos que hacer los queldel Rey Suse, hasta ahora casi descono-¡tros más fervientes votos , „^-^fr.o îo0 cirvn oí^ao Nadie mas deseosos que nosotros, defendemos posiciones contrarias smo cidas. franceses de oue se revalorice en sus defendernos, ^-"-^n^™^^ 9 Rnsta QOI* — ^ m ....sssssn iranceses, c revai 
PARIS, 17.—El ministro de Instruc 
ción pública, señor Marraud, y el sub 
secretario de Bellas Artes, señor Lau 
tíer, han inaugurado esta mañana la Ex 
posición de antigüedades sirias. Esta Ex 
posición está situada en el Museo ce 
tro de poco, más favorablemente, por-
que no quiero estimular las posiciones 
de la especulación. Pero afirmo que Es-
paña tendrá bien pronto una moneda 
sana y estable, porque su situación le 
permite resolver este problema más fá-
cilmente que otros países que ya lo han 
conseguido. Los medios para llegar a 
ello no deben ser conocidos hasta que 
sean puestos en práctica, y esto no 
debe hacerse sin las colaboraciones ne-
cesarias. En fin de cuentas, la inesta-
bilidad de una divisa importante es una 
cuestión que afecta a todas las econo-
mías, no sólo a la del país que más 
directamente sufre sus consecuencias. 
Merry del Val habla 
halla instalada la Embajada de su ma-
jestad en París. 
Autorización para que el ministro de 
su majestad en Riga proceda a la rati-
ficación del Convenio de Extradición y 
asistencia judicial entre España y Le-
tonia. 
Autorización para que asistan a la 
segunda conferencia h i s p a n o italiana 
sobre aeronáutica del Mediterráneo los 
delegados propuestos por el Consejo Su-
perior de Aeronáutica y para que la De-
legación española pueda proponer la ce-
lebración en Barcelona de la tercera 
Conferencia en la primavera próxima. 
Ejército.—Autorizando a la fábrica 
nacional de Toledo para la implantación 
mediante concurso, de la fabricación de 
cojinetes y rodamiento de bolas. 
Trabajo y Previsión.—Proyecto de real 
decreto e instrucciones para llevar a 
efecto el censo general de habitantes. 
Proyecto sobre exención de impuestos 
de derechos reales en la sucesión del 
cónyuge en las casas baratas, exención 
sujeta a la aprobación de las Cortes". 
AMPLIACION 
El asunto que más tiempo ocupó ea 
el Consejo de anoche fué el del problema 
de los cambios. A su examen y estudio 
dedicó el Gobierno cerca de dos horas. 
Desde luego, el ministro de Hacienda 
dió cuenta al Consejo de los informes y 
noticias en torno al asunto, así como 
de todas las incidencias ocurridas en la 
pasada semana. Informó también con to-
do detalle acerca de la salida de la Co-
misión que, presidida por el gobernador 
del Banco de España, ha ido reciente-
mente a París no con misión meramente 
informativa, como han dicho algunos pe-
riódicos, sino con atribuciones claramen-
te definidas. 
Otro de los aspectos que en su expo-
sición al Consejo debió de tocar el se-
ñor Wais es, según nuestras noticias, el 
"Gaceta", sobre la reorganización de su!de las relaciones que hasta ahora apa-
ministerio. El señor Carvia dijo que seirecían algo confusas entre el ministerio 
trata de una reorganización sencilla y ¡de Hacienda y el Banco de España. Con-
robusta, y que se había hecho con arre-¡secuencia de las medidas que en defini-
glo al último figurín. Es casi perfecta, itiva se debían adoptar fué la reunión 
y no digo perfecta—agregó—, porque que hace dos días celebraron con el jefe 
ne otro resorte que el que nosotros mis-
mos le procuramos, bastará la voluntad 
sincera de oponernos a ella para malo-
venzan de que es llegado el momento 
poner en acción los medios que laa cir-
cunstancias exijan, ya que, afortunada 
mente, son propicias para que, cumplien 
do todos su deber, lo hagan compatible 
con su provecho. Todo menos abando 
narse a un pesimismo que ningún país 
sintió en circunstancias mucho más gra-
ves y que para ninguno constituyeron 
dificultad insuperable." 
Se reúnen los ministros 
Ni el presidente ni los ministros hi-
cieron manifestaciones de interés al en-
trar en el Consejo. 
Unicamente el ministro de Marina se 
refirió al real decreto, aparecido en la 
PARIS, 16.—"Le Journal" habla de 
la situación financiera y estima que si 
la finanza española se encuentra hoy 
en una situación difícil no ha de atri-
buirse sólo a la crisis económica gene-
ral del país, sino que en ello interviene 
el nacionalismo financiero un poco estre-
cho que se produjo en España cuando 
la he hecho yo. Se han suprimido las 
Direcciones generales, que no encajaban 
en este ministerio, y únicamente se ha 
dejado la de Navegación y Pes;;a. 
A l llegar el ministro de Hacienda le 
preguntaron los informadores si el Con-
sejo se dedicaría exclusivamente a asun-
tos de su departamento, o sea al pro 
del Gobierno el ministro de Hacienda y 
el subgobernador del Banco, marqués de 
Cabra. 
También este aspecto, quizá el más 
importante, fué abordado en la exposi-
ción del problema que se hizo detalla-
damente en la reunión de anoche, asi 
como las medidas que se han adoptado 
blema de los cambios, y el señor Wais Iy que hacen ser optimista al Gobierno 
en esta ocasión. 
El criterio que preside su orientación 
quedó reñejado en la nota facilitada a 
la Prensa. Aparte de ello, tanto el mi 
l'Orangerie y en ella figuran calcos de carse y encontrar un justo equilibrio, 
las pinturas murales que adornaban el'A este fin se trabaja, y para esta la-
contestó que no, pues había otras cues-
tiones también que tratar. Preguntó por 
los cambios de la tarde, y se le dijo 
que había bajado la libra. HH señor Wais 
dijo que, en efecto, había habido una!nistro de Hacienda como los demás con-
tendencia favorable para la peseta, sejeros, guardaron absoluta reserva. 
Cuando los ministros estaban ya re-¡Creemos que no se tomaron nuevos 
unidos, poco después de las cinco y me-!acuerdos y que lo que se hizo en el Cen-
ia peseta subió al amparo de la neutra-i dia, se recibió una carta urgente dellsejo fué precisamente examinar aquellos 
lidad. subida de la que no sacó este ministro de Fomento, dirigida al presi-1 otros tomados últimamente por el mi-
dente del Consejo. Esto dió lugar a que'nistro de Hacienda, toda vez que éste 
entre los periodistas se produjera alguna cuenta con la autorización del Consejo 
expectación y revuelo, desvanecidos en|para adoptar medidas en el grado y ur-
parte cuando se supo que el señor Ma-|gencía que sean necesarios, 
tos se excusaba de asistir al Consejo porj Por nuestros informes particulares 
encontrarse enfermo. ! sabemos que ha desaparecido la tiran-
país el debido partido( 
Sin embargo—añade—no hay que de 
preciar demasiado la peseta y debe bus-
sencillamente ? Basta ser¡ 
hombre civilizado y tener fe en el valor 
de la ideas para estimar la propaganda 
como precioso instrumento de la cul-
tura política y ciudadana de España. 
En el mitin del domingo, siguiendo la 
trayectoria de sus precedentes, se de-
fenderá que en los soberanos principios 
de Religión, Orden, Familia y Monar-
quía, sinceramente profesados, se en-
cuentran los fundamentos morales de 
nuestra sociedad. 
Los intereses agrícolas 
en pro de los intereses que representa. 
Y en general todos los distritos rura-
debídas proporciones la moneda de nues-
tros vecinos, pues nadie como nosotros 
está tan interesado en que la tranqui-
portados, puesto que no existe ninguna ta del teatro antes de comenzar el mi-
ley uruguaya que prohiba desembarcar!^ sl t0{3avía hubiere. 
a las personas que no estén sujetas â  m 
proceso. ¡ 
El juez dispuso que los anarquistas ¡ productores de azúcar, recomendándoles 
fueran puestos en liberad; pero ordenó ia conveniencia de aprobar el proyecto 
que se detuviera a Salvador Palmiere.— del técnico norteamericano Thabourne 
Associated Press. 
L a Embajada en París 
PARIS, 16.—El embajador de la Ar-
gentina, señor Alvarez de Toledo, que, 
como se sabe, ha dimitido, ha entregado 
PUS poderes al consejero-encargado de 
Negocios, señor Bemberg. 
El azúcar cubano 
Este proyecto permitiría la retirada del 
mercado de millón y medio de toneladas 
de dicho producto, centralizando todas 
las ventas en un organismo único, du 
rante un período de dos a tres años. 
Las Aduanas de Guatemala 
por sus intereses con referencia al Tra-
tado comercial con*Francia, que en la 
actualidad se discute. Ocioso es decir 
que el apoyo está concedido, porque el 
interés de los viticultores es en este 
caso el interés nac onal, al cual servi-
mos por encima de todo. 
Pero no queremos ahora tratar de 
esta cuestión, a la cual dedicamos el 
artículo de fondo. La visita de la Co-
les franceses envían al parlamento per- lidad reine del otro lado de los ̂ neos, 
sonas comprometidas a defender la]donde hay bastante labor que realizar 
con la normalización de su po.ítica. 
Un comentario inglés 
Agricultura por encima de los intereses 
de partido. 
Citamos el hecho porque de Francia 
se trata ahora concretamente. Pero en 
Europa tienen partidos "agrarios" Aus-
tria, Alemania. Checoeslovaquia, Finían 
LONDRES, 16.—El "Financial News" 
publica hoy un nuevo artículo, ocupán-
A l Consejo no asistió tampoco el mi-
nistro de Gracia y Justicia, por conti-
nuar en Alhama. 
a la salida 1 I n d i c e - r e s u m e n 
A las nueve de la noche terminó la1 
reunión ministerial. Un poco antes de-
terminarse salió el ministro de Estado,' 
que no dijo nada de interés. 
Después abandonó la reunión el minis-; 
tro de Marina, quien, dirigiéndose a los' 
periodistas, dijo: 
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dia,' Noruega,' Suiza, Rumania. Bulga- ^ose de ^ tensión del cambio español y tiene importancia 
TTL..";- T _4.__7_ . T-I t^tf^ dice que el nombramiento de una nue- El presidente sal 
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De sociedad 
Clnematógafos y t e a t r o s 
("Fortunata y Jacinta), 
por Jorge de la Cueva ... 
—Les extrañará a ustedes que salgan! fo rmac ión c o m e r c i a l y 
los ministros uno a uno, pero eso no 
ria, Estonia, Letonia e Irlanda. Esto 
quiere decir que en toda Europa las ma-
sas de agricultores se preocupan, cuan-
do llega el momento de elegir diputados, 
va comisión para estudiar las condi-
ciones en que podrá ser estabilizada la 
peseta se interpreta en el mercado co-
„ mo una indicación de que nada se ha-de dar sus votos a quienes saben que rá hagta que ^ C04misión presente 
ios van a üe.enoer. su lo que probablemente exi-
Y este es el punto sobre el cual que-, á bastajite t * *E1 sado dia. 
riamos llamar la atención de nuestros^ concl dicieJ0 evi-
visitantes. ¿No son los agricultores la;dente e s t ¿ í a en la ^ de log ve.nte 
r p T ^ u é ^ n t o t e s T o ^ e T ^ i - ^ * * á* excedeIlte en oro de ê ̂  C1 ¿™r que en̂ n̂ s uu » - o --"ipone el Banco de España, lo que haría!la conversación, atajó: 
™ ™ ^ r / J ^ la estabilízaíón "defacto" y -Nada, estos señares 
presidente salió acompañado de los 
ministros de Hacienda y Trabajo. Abor-j 
lado por los periodistas, se expresó en¡ 
estos términos: 
—Ha sido un Consejo ordinario que i 
hemos dedicado con preferencia al pro-¡ 
blema de los cambios, que es lo que prín-| 
cipalmente nos preocupa y ocupa. 
Se le preguntó al ministro de Ha- PROVINCIAS.—Se constituye el Sin-
cienda si eran ciertos los rumores de dicato de cultivadores de tabaco de 
Andalucia.—Un proyecto de monu-
financiera 
El alma cristiana de Virgi-
lio, por J. Pérez de Urbell. 
Del color de mi cristal (Me-
nudillos), por "Tirso Me-
dina" 
Las espinas tienen rosas (fo-







fo- r icoL ' Ocasión es ésU muT^por- haCer qUe SÍSXÜeVai' * ésta la e3tabiliz^ cen de que no estamos en crisis. Enton-agrícolas? Ocasión es/os^Jjuy opor ón ((de jure„ ^ to como las cir. Ces un periodista dijo: Nosotroa sí es. 
una para pensar en el asunto. Con sa-|cu:istanciaa lo aco J .aran! itam03 convencidos, quien no parece es-
tisfacción hemos recogido las manaes-, ' ' núblíco 
misión citada nos ha sugerido una re-! taciones del movimiento agrario que 
e extiendejEl descarrilamiento del1^^.6^ :̂njSsno llicieron ma-
aquí. Y es la siguiente: esas gestiones 
en pro de legítimos intereses agrícolas 
t-A HABANA. 16.—El presidente Ma-|canelas que sean retiradas antes del día 
^ado ac ha dirigido a los principales131 de diciembre. 
GUATEMALA 16. — El Gobierno hallas hacen en otros países, no Ips viti 
acordado eximir del pago de derechos de j cultores, ni los fruteros ni los trigue-
almacenaje en las Aduanas a las mer- ros, s no sus diputados. Los viticultores 
franceses tienen en la Cámara del país 
vecino un grupo organizado que actúa 
No pierdan los agricultores de vista 
que en ellos mismos, en su organiza^ 
ción, reside principalmente el remedio 
de sus males. Que M apoyo de la Pren-
sa que sienta las neces dades del país, 
y el de EL DEBATE • particularmente, 
no les ha de fultar. 
expreso Madrid-Vigo 
VIGO, 16.—Han llegado los ingenieros! 
señores Roviralta y Togóriz, que tienen| 
el encargo del Gobierno de averiguar laai 
causas del descarrilamiento del expreso, 
d^ Madrid a Vigo. > 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
/1500,71501,71509 y 72805 
i mentó al Cuerpo de Intendencia en 
jij Avila.—Exposición avícola en Tarra-
gona (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer se leyó la de-
| claración ministerial alemana; una 
moción de desconfianza comunista 
l| fué rechazada por 295 votos cor tra 
lii 219.—El presupuesto francés del año 
; próximo se calcula ~,on 106 millones 
I de francos d» superávit (páginas 1 
j!¡ y 3).—Siguen las noticias contradic-
| torias de la revolución brasilefu (pár 
1 gina 8). 
MADKID.—A/io XX.—NOm. 6.63 (2) E L DEBATE 
tez que podía existir entre el mlnlste- y que, desde luego, serán sometidas a 
rio de Hacienda y el Banco de Espalia. 
La base de un común acuerdo en rela-
ción al problema de los cambios podía 
hallarse en la movilización de las reser-
vas de oro, si bien quedando siempre a 
salvo el mínimum que la ley exige para 
la garantía de la circulación fiduciaria. 
Es decir, esa movilización afectaría úni-
camente al montante oro del Banco ao-
bre la garantía mínima. Esa cantidad 
se aproxima a 240 millones de pesetas 
en oro, toda vez que con las reservas 
que posee actualmente el Banco podría 
elevar con toda libertad a 5.000 millo-
nes de pesetas la circulación fiduciaria 
que hoy alcanza a 4.600 millones. 
Es posible, sin que esto quiera decir 
que lo aseguremos, que una de las me-
didas adoptadas sea la de esa moviliza-
c ón del sobrante. 
También es probable que con esa me-
dida esté relacionada la misión enco-
debate. 
Como se sabe, el punto de vista fran-
cés estriba principalmente en llegar a 
un acuerdo sobre los derechos arance-
larios españolea a su industria, y sobre 
ese punto se sienten apoyado por una 
gran parte de la Prensa de su país. 
A los que integran nuestra parte les 
Interesa especialmente, como es natu-
ral, un acuerdo sobre nuestra expor-
tación vinícola en torno a la última ley 
de vinos promulgada -por el país vecino. 
El Gobierno confía en que este punto 
de vista será estudiado con toda am-
plitud en las negociaciones entabladas 
y en que se podrá llegar a un acuerdo 
favorable a nuestos productores vitivi-
nícolas aun dentro de la citada ley fran-
cesa. 
Otros asuntos 
flor Cierva no obedecía a ningún pro-
pósito. 
Preguntado por último qué había con 
respecto a la existencia de una concen-
tración conservadora, contestó: —Yo no 
intervengo en eso ni sé nada de eso. 
Una aclaración del 
señor Cierva 
Varios periodistas visitaron por la tar-
de al señor Cierva, a quien preguntaron 
su opinión sobre el momento político ac-
tual, ratificándose el ex ministro en sus 
manifestaciones anteriores de que se de-
be ir a una unión de conservadores, a 
fin de prestar apoyo al Gabinete Be-
renguer. 
—¿Apoyo o colaboración?—preguntó 
un periodista. 
—Apoyo—afirmó rotundamente el se-
ñor Cierva. 
Después insistió en que su visita a 
Palacio había obedecido a dar las gra-
La carta que el ministro de Fomento 
mendada a la Comisión que ha salido; envió al presidente del Consejo cuando 
para París, ya que uno de los fines ¿sLe estaba ya reunido, había desper-1 (¡¡as'¿i Rey'por Tl Tnterés "que habrá 
tado cierta expectación e incluso to- manifestado durante el curso de sus le-
marón mayor incremento los rumores siones. 
de crisis. Estos rumores llegaron hasta 
el mismo Consejo, al recibir el ministro 
de la Gobernación la noticia de que en 
El Gobierno tuvo también un imjwr-¡ Barcelona y Sevilla se había publicado 
tante cambio de impresiones acerca de en firme la crisis total del Gobierno 
propuestos es el de situar fondos en el 
extranjero para liquidar las dobles y 
créditos pendientes. 
Las elecciones, en diciembre 
la fecha en que se han de celebrar las 
anunciadas y ya próximas elecciones ge-
nerales. Decimos cambio die impresio-
nes porque, en realidad, en la reunión 
de anoche no se tomaron acuerdos en 
firme en consideración a que faltaban 
dos ministros. 
Pero aun sin tomar acuerdo concre-
to, se debatió ampliamente sobre el 
asunto. A propuesta del mismo presi-
dente se pensó en fijar determinada-
mente la fecha. Insinuó también la con-
veniencia de que ésta se anticipara todo 
lo posible. A este respecto, sin duda, 
el general Berenguer interrogó al mi-
nistro del Trabajo sobre la posibilidad 
de acortar aún más los plazos señala-
dos. El señor Sangro debió de contes-
tar que no había modo, toda vez que 
esos plazos estaban ya acortados y re-
sultaban reducidísimos. 
En el debate sostenido con este mo-
tivo se barajaron fechas. En principio, 
el Gobierno teifla acordado que las elec-
ciones se celebraran el día 4 de enero, 
pero todos los consejeros se pronun-
ciaron por que se celebrasen antes de 
las fiestas de Navidad. 
El ministro de Trabajo confirmó que 
los trabajos del censo podían esí jr ter-
minados para el 7 de diciembre y to-
mando esa fecha como base se acordó 
—repetimos que sólo en principio—que 
el día 7, domingo, podía ser el de la 
designación de adjuntos; el 14 la procla-
mación de candidatos y el 21 las elec-
ciones. 
El presidente había pensado que qui-
zás fuera también conveniente, ya que 
además ello constituiría el mejor modo 
de llevar el convencimiento al ánimo de 
todos, el requerir del Monarca el decre-
to de convocatoria en fecha inmediata. 
Pero implica un inconveniente más gra-
ve en estos momentos de alguna incer-
tidumbre en el ambiente, y es que, co-
mo se sabe, la ley veda al Gobierno to 
mar determinadas medidas durante el 
período electoral. Es esto lo que nos ha-
ce suponer que el decreto no podrá pu-
blicarse antes que loa trabajos del cen 
so estén terminados o por lo menos con 
diferencia de pocos días, los necesarios 
para tener la evidencia material de que 
. .esos'trabajo* estarán terminados cierta 
mente en tal día. Si este día fuese el 7 
de diciembre, como parece, el decreto 
Los ministros explicaron la carta ^iel 
señor Matos diciendo que éste espera-
ba haber asistido al Consejo, pues por 
la mañana se encontraba muy aliviado 
de su indisposición. Por la tarde volvió 
a tener algo de fiebre, y esto le im-
pulsó a desistir de sus propósitos, co-
municándolo asi por escrito al presi-
dente. 
• « » 
El ministro de Estado salió anoche 
El alto comisario visitó al Rey 
El alto comisario de Marruecos estu-
vo en Palacio para cumplimentar a don 
Alfonso, Anunció que el próximo do-
mingo regresará a Tetuán. Dijo tam-
bién que toda la Zona estaba tranquila, 
trabajando todo el mundo con gran de-
seo de acertar. 
L a campaña monárquica 
Ayer fué recibida por el Monar-
ca la comisión organizadora del mitin 
L A S E L E C C I O N E S A L E M A N A S 
H E K R 
i 
E L A L T A V O Z 
("Dublin Evening Herald".) 
ría del ministro, la Intervención Central 
y la Secretaría particular y política del 
la Granja, don Federico Orta, don José 
después del Consejo a reunirse con el Gutiérrez Ravé y don Eduardo Ezquer. 
Rey en la Ventosilla, donde pasará tam-l Dijeron que el Rey les recordó con todo 
bien el día de hoy el presidente del Con- elogio el acto de afirmación monárquica. 
monárquico^ Integrada por el conde de ¡ministro 
Como órganos consultivos del mlnis-
sejo. 
« * « 
El presidente convocó a los ministros 
a una nueva reunión, que se celebrará 
el próximo martes. 
Despacho con el Rey 
Despachó con don Alfonso el jefe del 
Gobierno. A la salida, manifestó que ha-
bía firmado unos mandos de ingenieros 
militares y concesión de cruces a algu-
nos moros. 
Cierva y Ordóñez en Palacio 
Ayer mañana estuvieron en Palacio 
los señores Cierva y Ordóñez, y el ge-
neral Jordana. 
Al salir el señor Cierva fué rodeado 
por los periodistas, quienes le hicieron 
ver que su aspecto denotaba que estaba 
mejor que antes, a lo que el señor Cier-
va contestó: 
—Sí, desde luego, soy un hombre nue-
vo, ahora que hacen falta hombres de 
esta clase. 
Los periodistas le preguntaron sobre 
el objeto de su visita, y el señor Cier-
va contestó que había ido a dar las gra 
cías al Rey por el interés que ha de 
mostrado durante su enfermedad y por 
las cosas que le han pasado durante es 
te verano. 
Después los Informadores le dijeron 
que se había indicado su nombre para 
desempeñar una cartera: Eso—replicó el 
señor Cierva—lo han dicho para que se 
alarme el conde de Romanones, y no se 
hubiera alarmado tanto acaso si hubie 
se sonado el suyo. Ya conocen ustedes 
al confíe de Romanones y sus habiltda 
des. Por lo demás—continuó diciendo— 
no hay más que apoyar a este Gobier-
cuya oportunidad encareció mucho por 
cre<?r que hizo un gran bien, levantando 
el espíritu, algo decaído entonces. Agre-
garon que el Monarca considera que la 
labor no está terminada y que deben se-
guir en ella, pues cuentan con muchos 
elementos que se han sumado. Dentro de 
breves días, dijeron, entregarán en Ma-
yordomía los pliegos con 2.700.000 fir-
mas recogidas cuando la organización 
del acto. 
Dijeron también los comisionados que 
el Soberano dedicó vivos elogios a la 
"Revista Diplomática", de la que es se-
cretario general el señor Ezquer, y re-
dactores los restantes; y ensalzó su ac-
tuación, animándoles a proseguir esa la-
bor de aproximación internacional. 
L a mañana del Presidente 
El jefe del Gobierno recibió al presi-
dente de la Diputación de Navarra, al 
gobernador de Cáceres y a una comisión 
de La Coruña, acompañada del gober-
nador. También recibió las visitas de don 
Federico Bernaldo de Quirós; don Va-
lentín Gayarre; el ingeniero, señor Agui-
nagay, y al magistrado, señor Alvarez 
En Gobernación 
tro existirán la Junta Superior de la Ar-
mada y la Junta de Clasificación y Re-
compensas. 
La Junta Superior de Clasificación, de 
constitución eventual, falla en los asun-
tos relacionados con la elección y selec-
ción del personal, con arreglo al real de-
creto-ley de 6 de febrero de 1930. 
Con entera independencia del ministe-
rio existirá la Jurisdicción de Marina en 
la Corte. 
Nota del delegado del Go-
bierno en la Campsa 
N u e v o p l a n d e s e r v i c i o s d e 
l a T r a s a t l á n t i c a 
— ^ — 
L a dirección de la Biblioteca 
"Menéndez Pelayo" 
Sumario de la "Gaceta" 
del día 17 
Nota oficiosa: "El delegado del Go-
bierno en el Monopolio de Petróleos que, 
por hábito y por deber, gusta de hallar-
se en contacto constante con la opinión, 
se ve en el caso de rectificar acusado-1 pian de" servicios de la Compañía Tras-
Gracia y Justicia.—R. D. promoviendo 
a magistrado de entrada a don Leandro 
Martínez López; nombrando para el Tri-
bunal de oposiciones a la Judicatura a 
don Manuel Moreno; ídem inspector del 
territorio de la Audiencia de Burgos a 
don José de Juana. 
Marina.—R. D. concediendo la gran 
cruz del Mérito Naval, con distintivo blan-
co, a don Eduardo de Ubau; disponiendo 
que, a partir del 1 de enero de 1931, el 
no. Yo estoy dispuesto a hacerlo sin as habría de publicarse, según la ley, antes i lracioneg 1ItIcM de nlnguna dase. Es 
del jueves día 4. Suponemos que sena m& creo ^ deben a arle toáM las 
sometido a la firma del Rey el día 1 de líticaa 80ciajmente conservAdo-
diciembre para hacer su aparición en la 
"Gaceta" el día 2. 
De este modo, y asi lo tiene decidido 
el Gobierno, el período electoral queda-
rá reducido a la mínima expresión legal 
de los 20 días. 
Como hemos dicho más arriba, los 
acuerdos definitivos quedarán aplazados 
hasta que se reúnan todos los ministros. 
Los "Noticieros del Lunes" 
En el Consejo se examinó el informe 
que ha redactado la Comisión nombra-
díCpara este asunto. A propuesta del 
presidente, se acordó que desde media-
dos de noviembre y no desde el 4, como 
se propuso, se supriman todos los "No-
ticieros" en España, allí donde los haya, 
volviéndose a implantar las Hojas Ofi-
ciales, con arreglo a la última real or-
den. Se hace una excepción con la Hoja 
de Barcelona, que continuará como abo 
ra hasta fin de año. Por tanto, se res-
petan sus contratos de publicidad, dada 
la organización con fines benéficos de 
este periódico. Por lo que respecta a 
Madrid, según ha comunicado el minis-
tro de Trabajo, se acordó desechar la 
propuesta presentada por la Diputación 
provincial, y desde luego al "Noticiero" 
de ahora sustituirá también la Hoja 
Oficial. 
Expedientes 
El presidente llevó al Consejo varios 
expedientes, algunos de cierta importan-
cia. Por uno de ellos se concederá pre-
ferencia para destinos civiles en Diputa-
ciones y Ayuntamientos a los licencia-
dos del Ejército que lleven dos años de 
residencia en la localidad. 
Se aprobó también un proyecto de de-
creto que legitima la situación de los 
antiguos funcionarlos de la Sección Co-
lonial del ministerio de Estado, que fue-
ron declarados excedentes con una par-
te del sueldo para ser empleados en 
otros ministerios. Ahora se les conce-
derá preferencia para que, según las ne-
cesidades, vayan ingresando de nuevo 
en la Sección Colonial. 
En virtud de otro expediente, se acor-
dó transformar la Fábrica de Armas de 
Toledo acoplándola también a funciones 
de industria civil. Con un crédito que ya 
existía y que se eleva al millón de pe-
setas se construirá otro edificio. 
L a balanza comercial 
ras mientras duren las actuales circuns-
tancias, que yo creo no son tan graves 
como se quiere hacer ver. Pero hay que 
vencer estas dificultades y espero que 
el general Berenguer las vencerá. Ade-
más es una necesidad la agrupación de 
todos los elementos conservadores para 
defender la Monarquía y España. Y yo. 
que, como les he dicho antes, soy un 
hombre nuevo y joven, estoy dispuesto 
a hacerlo decididamente. Dios nos pro-
tegerá a todos, dijo. 
A l despedirse de los periodistas les 
dijo en tono humorístico: 
—Que no les ocurra a ustedes nin-
gún percance de automóvil. 
• « * 
También estuvo en Palacio el ex mi-
nistro señor Ordóñez, que abandonó el 
regio alcázar a las doce menos cuarto, 
y manifestó a los periodistas que su vi-
sita había sido puramente de cortesía. 
Arriba—añadió—he dejado al señor 
Cierva, 
Interrogado por los periodistas, se re 
firió el señor Ordóñez a la situación de 
la peseta, manifestando que, desde lúe 
go, es infundado cuanto ocurre, y que 
como es infundado, es de esperar que la 
situación se resuelva paulatinamente. En 
peor situación estábamos cuando la gue-
rra de Cuba y saben ustedes que enton-
ces se revalorizó la peseta, restablecién-
dose normalmente. Creo que los temores 
y alarmas que existen son exagerados y 
creo también que, desaparecidos estos 
temores, la peseta por si sola recuperará 
su valor. 
Dijo también que su coincidencia en 
el despacho de don Alfonso con el se-
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas, a los que manifestó 
que las huelgas de provincias tendían 
a mejorar. Los periodistas le pregun-
taron acerca do los rumores del nom-
bramiento del señor Montes Jovellar pa-
ra gobernador de Barcelona. El señor 
Marzo contestó: 
—Es una de tantas fantasías sin fun-
damento alguno. 
Insistió después en las exageraciones 
de algunos periódicos, y dijo que en 
Francia habían ocurrido conflictos so 
cíales que habían determinado la ínter 
vención del Ejército. Pueblecitos habo 
que fueron ocupados por comunistas, y 
éstos fueron batidos a viva fuerza por 
los soldados. Estos sucesos, no sólo que 
daron inéditos para los diarios españo-
les, sino, incluso, para la mayoría de 
la Prensa francesa. Señalo estos hecnos 
por la significación que tienen y para 
ofrecer la diferencia de conducta entre 
la Prensa francesa y la española, tan 
propicia esta última a exageraciones y 
fantasías. 
L a reanudación de las 
nes Injustas que un diario madrileño ha 
dirigido a dicha Empresa. 
Ni la Campsa ha sido objeto de nin-
guna inspección, ni ha especulado con 
la moneda. No se podía especular, por-
que las previsiones las cifraba la Di-
rección a la vista de sus compromisos, 
$ los Bancos, distribuidos en seis tur-
nos semanales, hacían las adquisiciones. 
El actual delegado requirió a los Ban-
cos para que dejasen de comprar ellos 
la moneda extranjera, y se entendiese 
la Campsa con el Genero oficial de con-
tratación sin intermediarios; fijó para 
las renovaciones de créditos bancarios 
el mismo interés de 5 1/4 que regía cuan-
do el descuento en el Banco era de 5 1/2 
no obstante ser ahora de 6; pidió la 
transformación de cuentas de moneda 
extranjera en cuentas de pesetas por 
poderse diluir en más tiempo algunas 
atlántica, sea el que se indica 
Hacienda.—R. O. disponiendo que a 
partir del Escalafón que ha de regir 
durante el año 1931, para el Cuerpo ge-
neral de Administración de la Hacienda 
se ajuste al que se venía publicando con 
anterioridad a la real orden de 4 de 
diciembre de 1925. 
Gobernación.—R. O. nombrando agente 
de primera de Vigilancia a don Daniel 
Esteban; ídem de segunda a don Fran-
cisco Sanz, don Pedro Tomás Pérez y 
don Teobaldo Llopis. 
I . pública.—R. O. nombrando a don 
Miguel Serra, auxiliar del Instituto de 
Lérida; Idem a don Joaquín María; Na-
vascués vocal de la Junta de Archivos; 
disponiendo se convoque a oposición en-
tre los funcionarlos de Archiveros, para 
la plaza de jefe de la Biblioteca "Menén 
dez y Pelayo"; aceptando la Invitación 
hecha para asitir al IV Congreso Inter-
nacional de Ciencias Administrativas., 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
obligaciones de la Campsa; ha hecholde subsidio a familias numerosas; dis 
que sean mensuales las órdenes do com-l poniendo se publique el modelo del Es 
pra de divisas extranjeras que dé la Di-
rección al Centro Oficial de Contrata-
ción para que esas compras tengan más 
flexibilidad e influencien menos el cam-
bio; y en todo, encontró una colabora-
ción pronta y leal de la Banca, que no 
regateó ninguna facilidad. 
Lo que no puede evitar el delegado 
del Gobierno, ni la Campsa, es tener 
que acudir al mercado en demanda de 
dólares y libras, pero esto es Inheren-
te a la ausencia de productos petrolífe-
ros en el territorio nacional, y a me-
dida que nuestra tracción mecánica más 
se desarrolla, mayor demanda de dóla-
res y libras se precisa." 
L a Derecha regional 
clases en Barcelona 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas que, según las 
noticias recibidas de Barcelona, la tran-
quilidad en esta Universidad era com-
pleta. 
En vista de esto—agregó el señor Tor-
mo—, ayer se reunió el Claustro y ra-
tificó el acuerdo de proponer el nombra-
miento de don Ensebio Díaz, para rec-
tor honorario de aquella Universidad, y 
el del señor Soler para rector efectivo. 
También acordó el Claustro la reanu-
dación de las clases, ya que confían—y 
asi lo espero yo también—que no se 
producirán nuevas alteraciones de orden. 
Reorganización del minis-
CAMIONES RAPIDOS 
marca R. E. O., nuevos modelos. Expo 
s ic ión: Glorieta San Bernardo, 3. Hay 
piezas de repuesto. 
El ministro d i Economía llevó al Con-
sejo dos importantes asuntos. En primer 
lugar, ol señor Rodríguez Viguri dió 
cuenta de los resultados favorables do 
nuestra balanza comercial en el mes dp 
agosto, según los datos facilitados por la 
Dirección de Aduanas. Arrojan en ese 
mes un saldo favorable de 20 millones 
de peseUs oro. cifra verdaderamente 
Importante y que. a juicio del ministro 
es consecuencia de la reducción de Im-
portaciones motivada principalmente por 
el decreto de tarifas que dictó el señor 
Wais en el mes de julio. 
Las negociaciones con Francia 
terio de Marina 
La "Gaceta" publicó ayer un decreto 
reorganizando el ministerio de Marina. 
Con arreglo a esta disposición el minis-
terio estará constituido por el Estado 
Mayor de la Armada y las Secciones de 
Personal, Material, Aeronáutica, Inge-
nieros, Artillería, Infantería de Marina, 
Contabilidad, que irá unida a la Ordena-
ción de Pagos, Intendencia, Sanidad y 
Justicia. 
Para el desempeño de sus peculiares 
funciones existirán, además: 
La Dirección general de Navegación, 
Pesca e Industrias marítimas; la Aseso-
calafón para el personal de Banca; de-
clarando vinculadas casas baratas y te 
rrenoe. 
D E C L M I O N M I N I S T E R I A L E N A L E M A N I A 
Si no se pone remedio el año próximo el déficit llegará a mil millo-
nes. Revisión pacífica de los Tratados, pero nada de aventuras. | 
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ÑAUEN. 16.—La declaración m'nis-
teríal leída hoy por el canciller Brü-
nmg es en realidad una defensa de la 
tesis de que la condición esencial para 
remediar todos los males que afligen 
a Aleman a es el restablecimiento del 
equilibrio financiero. 
La lectura fué interrumpida constan-
temente por los comunistas, ayudado? 
por los socialistas nacional stas en la 
segunda parte de la declaración que 
trata de la política exterior. En gene-
ral puede decirse que los racistas han 
estado más prudentes de lo que se es-
peraba y que los bancos de los parti-
dos gubernamentales y aun de los so-
cialistas ha hab do más entusiasmo del 
pllr con sus obligaciones, no puede to. 
lerar que ellas pongan en peligro el 
bienestar de su pueblo. Si la depresión 
económica continúa y la crisis domés-
tica no se resuelve, llegará el tiempo en 
que Alemania, para salvarse y no para 
afirmar su personalidad internacional, 
se verá obligada a recurrir a las me-
dldas de salvaguardia previstas en el 
Plan Young mismo 
La declaración deplora después qua 
los aliados no hayan cumplido las par-
tes de4 Tratado que favorecían a Ale« 
tnania, especialmente lo que se refiere 
al desarme, por lo que Alemania estfi 
obligada a perfeccionar sus elementoa 
de defensa dentro de lo que le perml« 
que se preiveía. La expectación era ten las cláusulas del Tratado de paz. 
Por esta misma razón el Gobierno 
tiene que insistir en que no se tolerará 
que el ejército sea arrastrado al torbe-
llino de la política. 
La declaración termina con un llama, 
miento a la unión y pide que se olviden 
todas las diferencias en esta hora criti-
ca para concertar todos los esfuerzos en 
el restablecimiento de la situación finan-
ciera. Especialmente los jóvenes, que a 
juzgar por el resultado de las eleccio-
nes, han estado presentes en la lucha po-
lltica, tienen que aprender la paciencia 
y el dominio de sí mismos. 
Moción comunista, rechazada 
grande y las tribunas estaban comple 
tamente llenas. 
El canciller no ha hecho esta vez un 
discurso corto y seco, como los que 
pronunció en las etapas anteriores a 
la disolución. Es más b̂ en una orac ón 
prudente, en la que trata de no indis 
ponerse con los partidos, pero sin de-
jar de afirmar con energía el deber 
y la decisión del Gobierno de llevar 
a cabo la reforma f.nanciera y las eco-
nomías que necesita urgentemente la 
situación del país. No ha hecho una 
exposición detallada del programa gu-
bernamental de Hacienda, porque los 
detalles son ya conocidos. Se ha limita-
do a recordarlos brevemente y a dar 
como noticia nueva la de una próx'ma 
rebaja de un seis por ciento en los 
piceos del carbón. 
La declaración empieza con una afir-
mación enérgica de que el Gobierno ha 
dec d'do reunir todas las fuerzas de que 
dispone para llevar a la práctica la 
restauración financiera de Alemania e 
insiste en que en un periodo de c 
aguda todas las clases sociales deben 
sacr.ficarse en bien de la comunidad. 
El Reichstag ha rechazado por 295 
votos contra 219 una moción de los' 
comunistas en la que se proponía el 
aplacamiento para una fecha posterior 
de la segunda lectura del proyecto de 
ley referente al empréstito de transi-
ción. 
L a Dieta prusiana 
La Dieta prusiana ha rechazado el 
voto de censura presentado por los co-
munistas con el apoyo de todos los gru-
El Gobierno está decidido sobre todo a'pos de la derecha hasta el partido po-
conseguir una rebaja de precios, ya que, pular alemán. 
éstos eran uno de los principales obs- L a Bolsa reacciona 
táculos para la restauración. Añadu 
que, a partir del 1 de noviembre, el 
pieco del carbón, uno de ios gastos 
más importantes de las fábricas, se-
ria reducido en un 6 por 100. 
Después de la declaración ministe-
rial se ha confirmado la impresión de 
que el Gobierno, apoyado por los so-
cialistas, obstendrá mayoría para sus i 
proyectos fnancieros, aunque esta ma-j 
yoría sea escasa. El canciller acepta j 
la revis.on de los derechos por meó o 
de una Comisión especial que retocará 
algunos detalles de los mismos que en ,, - , ., t • j , 
la oráctica se han mostrado nnro rPa Continúan los ejercicios de las oposi-
a practica se nan mostrado poco rea- c¡ones a Escuela8 de Madrid, pero con 
Lzables, pero respetará lo esencial. una ientitud que no deja de alarmar a 
Con todo, la política exterior dará'algunos opositores que ven así prolon-
La Bolsa de Berlín ha continuado 
mejorando e incluso algunos valores 
experimentaron un alza grande y poco 
corriente. Todo ello se debe a la mejo-
ra da la situación política desde que 
el Gobierno parece en condiciones de 
dom-nar la crisis política actual. I 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
lugar a algunos debates vivos, porque 
el grupo agrario de la Cámara ha pre-
sentado una moción de censura contra 
el ministro de Negocios Extranjeros, 
Curtius. Hay que advertir que ios agra-
rios forman parte de lo que se llama 
la coalición gubernamental y por eso 
ia situación del ministerio puede ser 
apurada. 
L a declaración 
valenciana 
VALENCIA, 16.—Continúa con una 
grSn concurrencia la Asamblea de la 
Derecha regional valenciana. Tarde y 
noche han sido dedicadas a la organiza-
ción electoral de los distritos del Centro, 
Audiencia, Universidad, Teatro y Mise-
ricordia. Han sido nombrados los dele-
gados de cada una de las calles que in-
tegran dichos distritos. El trabajo ha si-
do sumamente eficaz. Mañana se reanu-
darán las sesiones generales y pasado 
mañana las de los distritos. 
L a Capitanía genera! 
de Cataluña 
BARCELONA. 16.—El infante don Car-
los, a su llegada de Madrid, expresó el 
deseo de que se publicaran todos los de-
talles relacionados con su viaje. A este 
fin su ayudante señor Aramburu, ha fa-
cilitado la siguiente nota: Con respecto 
a las noticias que ayer y hoy vl?nen 
publicándose referentes a que su alteza 
el Infante don Carlos va a ser nombra-
do inspector general de los Ejércitos, lo 
único cierto es que su alteza fué llamado 
a Madrid por el jefe del Gobierno, para 
hablar sobre posibles combinaciones de 
altos mandos militares y que la contes 
tación del Infante don Carlos al gene 
ral Berenguer fué que como militar y 
como ciudadano, está siempre dispuesto 
a servir al Rey y al Gobierno, en donde 
se le ordene, pero que su más vehemente 
deseo, por ahora, es continuar al frente 
de la Capitanía general de Cataluña. 
Oüide usted 
s u e s t ó m a g o 
poique es la base da 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T O N I C O 
tfs/ PA V7cw?ft 
« • u t a « i i r * K M f t e i « « 
La declarac ón empieza por hacer re-
saltar la gravedad del estado econó-
mico actual. Se afirma la necesidad de 
mantener los decretos-leyes a fin de 
poder llevar a cabo el programa eco-
nómico y financiero del Gobierno. En 
lo que se refiere a los ingresos fisca-
les para hacer frente a las cargas d 
presupuesto anuncia que el Gobierno 
ha decidido contratar un empréstito de 
transición para hacer frente al défi-
cit que la baja continuada de aqué-
llos ha de producir en el presupuesto 
del año actual. 
Esta dismínuc:ón da ingresos será 
de 450 a 600 millones, y si no se pone 
remedio el déficit de 1931 llegará a 
1.000 millones. 
Continúa la declaración diciendo que 
el Gobierno eatlma que el mal estado 
de las finanzas alemanas tiene BU ori-
gen en la emigración de capitales ex-
tranjeros que se hallaban invertidos er. 
Alemania y en la actitud de muchos 
alemanes qua han colocado sus capita-
les en el extranjero con grave perjui-
cio de la ecenomía nacional. 
En la segunda parte, dedicada a la 
política exterior, la declaración minis-
terial afirma que en este terreno nada 
puede hacerse sin ordenar primero la 
garse su estancia en la Corte con los gas-
tos subsiguientes y en términos insospe-
chados. Claro que en parte esa lentitud 
es ajena a la voluntad del Tribunal, que 
se ve obligado a seguir los términos de 
convocatoria y, en cambio, es debida a 
la errónea interpretación dada por algu-
nos opositores que se creen obligados a 
emplear el tiempo máximo concedido pa-
ra practicar el ejercicio. Por la Direc-
ción goner: l de Primera enseñanza se hi 
dispuesto que en caso do faltar algún 
juez del Tribunal se conceda a los oposi-
tores que actuaren durante la ausencia 
la media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas por los restantes jueces. Por 
eso no deja de extrañar que los ejerci-
cios de las maestras hayan sido suspen-
didos con el pretexto de faltar una de 
las profesoras del Tribunal. 
« « « 
Ha pasado a prestar sus servicios co-
mo inspector de Primera enseñanza en 
Madrid y su provincia don Manuel Mar-
tín Chacón, que figuraba como inspector 
agregado al Rectorado central. 
* « » 
Entre las conclusiones aprobadas en el 
Congreso catequístico nacional figuran 
las de que' se encarezca la necesidad de 
atender a la buena formación de los nor-
malistas y a que se prc^ure con ese fin 
la creación de internados y resídoncias 
para los mismos. Se propuso como mo-
delo el de la Ir.stitutción del Divino Maes-
tro, fundado por el señor Obispo de Ma-
drid. 
« » « 
Se ha nombrado; directora de la Es-
cuela Normal de Las Palmas (Canarias), 
a la profesora de dicho Centro, doña Ele-
na Tudurl Sánchez; vocales de la Comi-
sión encargada de estudiar cuanto afec-
te a los servicios de la Inspección médi-
co-escolar, a don Godofredo Escribano, 
profesor de Pedagogía de la Normal Cen-
tral, y a don César Chicote, director del 
Laboratorio Municipal; para formar la 
Subcomisión que organice la instalación casa por dentro; pero que desde luego el fin príncipai de la política alemana . 
debe ser la reconquista de la libertad ^s Dispensarios médico-escolares-, a 
„^ „„ . M , , _ . "'•"Idon Eduardo Masip y a don Juan Alon-
completa. "Este noble fin—continua—j so Muñoyerro. 
debe buscarse solamente por medios 
pacíficos y no adoptando actitudes pro-
vocativas o políticas aventuradas, que sin disputa han de ser inaceptables para 
el Gobierno." 
Es verdad que desde que los peritos 
« » « 
Se han concedido créditos de mil pe-
setas a las Escuelas Normales que se ci-
tan en la real orden publicada ayer en 
la "Gaceta" para fines culturales de di-
chos Centros, debiéndose solicitar por los 
directores de los mismos los correspon* internacionales decidieron el P ^ a nombre de l0» 
la depresión económica se ha hecho sen-! habilltad-a que designen, 
tlr sobre todo el mundo en general y 
sobre Alemania en particular, y tam-
bién es verdad que otros países han lg-¡de"auxnia7'de~Lé^rard7Va Escuela'Noi^ 
norado persistentemente este hecho ¡mal de Burgos. Las concursantes han de 
cuando se discutía el problema de las i proceder de la Escuela Superior del Ma-
* * « 
Se ha anunciado a concurso la plaza 
reparaciones, porque se basaban más en 
sos principios que en los hechos. Y aun-
que Alemania está preparada a cum-
Tamblén dió cuenta al Consejo el se-
ñor Rodríguez Viguri de la importancia 
y curso do las negociaciones de carác-
ter comercial que está llevando a cabo 
con Erancla. Expuso el ministro de Eo- —¡Esto de ignorar el idioma es terri-
nomia las diferentes peticiones que tic-¡ble! ¿Qué estará gritando aquel hombre? 
ne formuladas la producción española, ("Life", N. York). 
1 
— ¿ P e r o cómo no te gusta este orador? ¡Tiene una facilidad tremenda! ¡Se 
es tá hablando tres horas seguidas! 
—Por eso mismo. Me recuerda demasiado a mi pobrecita difunta. 
("Moustiquc", Charlero!) 
glsterlo. De esta última Escuela cabemos 
que, por el ministro, se intenta una pro-
funda reforma que ayer llevó a Conse-
jo; mas nada podemos decir de sus al-
cances por la reserva que se ha querido 
guardar. 
Nuevo sistema para resolver ol problt^.a de la 
circulación y suprimir el peligro para los peatones. 
("Pashing Show", Londres) 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS,, 
abre clases exclusivamente para 8e^0jJ 
tas, a cargo de un reputado profesor 
esa especialidad. .he 
El sueldo mínimo que hoy día PerC 25 
un buen linotipista oscila entre 12 y ¿ 
pesetas. . 
Es condición Indispensable la í̂ 1"16^ 
clón en la Ortografía y en la Mccancr 
grafía. Serán preferidas las solicitan1* 
que posean conocimientos de Taqulg» 
fia. MJÚ 
Las BOllcitudes, con referencias, **" 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 13; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: Do 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias Tfí 
ñas para una completa preparación. 
oder-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 y 72805 
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Vlerne* H de octubre delOSO 
U N A E X P O S I G I i A V I C O L A E N T A R R A G O N A 
Se constituye el Sindicato de cultivadores de tabaco de An-
dalucía. Un "hidro" cae al mar cerca de Prioriño. 
Proyecto de monumento al Cuerpo de Intendencia en Avila 
Monumento al Cuerpo de 
Intendencia 
do cuando se proponía recoger un table-
ro que había en un lagar. 
AVILA, 16.—En el Ayuntamiento se 
celebró una reunión de fuerzas vivas pa-
ra tratar de erigir un moaumento en 
Avila al Cuerpo de Intendencia. Se acor-
dó nombrar iina Comisión elncutiva que 
empiece a actuar rápid luiente. 
En la Academia de Intpridencia se ce-
lebró una ílesta, con motivo aol día de 
la Patrona del Cuerpo. Los festejos po-
pulares continúan muy animados. 
Una mujer muerta 
BILBAO, 16.—A ultima hora de esta 
tarde subía, con dirección a la íalle de 
San Francisco, por la de Bilbao la Vie 
ja, una camioneta de una panadería, 
guiada por Maximiliano Fernández. Al 
llegar frente al número 32 reventó un 
neumático y el vehículo cedió hacia atrás 
nlcanzando a la transeúnte Juana Pérez, 
de cuarenta y cinco años, que fué apri-
BÍ >nada entre la camioneta y la pared, 
resultando con tan gravea heridas, qoe 
falleció poco después. 
—En una reunión celebrada esta tarde 
por el Instituto Provincial de Higiene se 
adoptó el acuerdo de aumentar los suel-
dos a todos los empleados y obreros. 
Un "hidro" alonar 
FERROL, 16.—Un "hidro" de la base 
de Marín que se dirigía al Ferrol, al lle-
gar a la altura de Prioriño cayó al mar. 
Seguidamente acudieron a prestarle au-
xilio las embarcaciones pesqueras y el 
remolque "Teis", que lo condujo a este 
arsenal. El aparato presenta averías sin 
Importancia y los tripulantes resultaron 
Ilesos. Mandaba el aparato el jefe de la 
escuadrilla del "Dédalo", don Patricio 
de Antonio Morales, teniente de navio. 
De observador iba el alférez de navio 
don Antonio López Costa. 
Reparto de premios 
OUADALiAJARA, 16.—Esta tarde se ha 
celebrado en el Ayuntamiento el acto 
de reparto de premios a los niños de las 
escuelas municipales. Presidió el alcalde 
y asistieron representaciones de autori-
dades civiles y militares, «y todos los 
maestros de la capital. El acto fué ame-
nizado por la Banda provincial. 
Revendedor de dinamita 
HUELVA, 16.—En el pueblo de Alajar, 
en la carretera de San Juan del Puerto 
a Cáceres, la Benemérita detuvo al ve-
cino de Jabugo, Eulogio Romero Do-
mínguez, que transportaba en un jumen-
to una carga sospechosa. Examinada 
ésta, consistía en 422 cartuchos de dina-
mita, 110 detonadores y 26 rollos de me-
cha. Se cree que iba a revenderlo, 
Reparto de premios 
JAEN, 16.—Para asistir al reparto de 
premios del concurso del Tiro Nacional, 
ha llegado el general Suárez Inclán, que 
fué recibido por el presidente y la Jun-
ta de la representación del Tiro en Jaén. 
Con el mismo objeto llegaron el coman-
dante Corrales y el secretario de la Junta 
Central. El reparto de los premios será 
mañana y por la noche la Junta dará 
un banquete en honor del general Suá-
rez Inclán. 
Una conferencia sobre la rabia 
LEON, 16.—El inspector general de 
Sanidad pecuaria, don José García Ar-
mandariz, que llegó para presidir la 
clausura del cursillo dado por los vete-
rinarios en el Instituto provincial de Hi-
giene, dló esta mañana una conferencia 
sobre " L a rabia y sus tratamientos". 
Asistieron al acto los alumnos de la Es-
cuela de Veterinaria. Los veterinarios 
obsequiaron con un banquete al inspec-
tor general. 
Hiere a su mujer y a su hija 
UÑARES, 16.—Manuel López, que se 
hallaba en una taberna, se dirigió hacia 
su mujer Adoración Zafra Cepillo, de 
cuarenta años, que está separada de él, y 
que salió en aquel momento de la casa 
donde servía, en unión de la hija de ain 
boa, Matilde, de diez años, y la asestó 
con una nevaja varias puñaladas,_ hirien-
do también en la refriega a la niña. Am-
bas fueron conducidas a la Casa de So-
corro, donde se apreció a Adoración una 
herida de seis centímetros en la región 
pectoral derecha, otra de un centímetro 
en el vientre, una tercera en el brazo de-
recho y otras en las manos al intentar 
defenderse del agresor. Ingreso en el 
Hospital en grave estado. L a hija fué cu-
rada de una herida incisa en la mano 
derecha. El agresor fué detenido. 
La pesca prohibida 
MALAGA, 16.—Iti servicio de la Co-
mandancia ha capturado a la lancha pes-
quera "Perro y liebre", que pescaba con 
artes prohibidas en aguas de la ensena-
da de Calaburras. El pescado, valorado 
en 6.000 pesetas, ha sido repartido entre 
los centros benéficos. Otra lancha llama-
da "Conejo" logró escaparse. 
Dos soldados heridos en una 
explosión 
SALAMANCA, 16.—Durante las manio-
bras militares que se celebran en Peña^ 
randa de Bracamente, le explotó una 
granada de mano a un soldado, resul 
tando con lesiones en diferentes partes 
del cuerpo, los soldados del regimiento 
de Infantería de L a Victoria, de guar-
nición en Salamanca, Afrodisio Calvo y 
Salvador Sánchez, que fueron traslada-
dos en una ambulancia militar al Hospi-
tal militar de Valladolid. 
Un caballo arrojó al suelo, también en 
dichas maniobras a un soldado de Arti 
Hería, de guarnición en Medina del Catn 
po, resultando con heridas en la cabeza 
y dislocación de un brazo. 
Una medalla de Intendencia 
SEVILLA, 16.—Esta mañana una Co-
O b r e r o a s e s i n a d o p o r d o s 
p i s t o l e r o s e n B a r c e l o n a 
La Junta de gobierno de la Univer-
sidad protesta de los suce-
sos estudiantiles 
Los disturbios parece que obede-
cen a un plan organizado 
F I G U R A S D E A C T U A T J D / V D 
Se retira del Ayuntamiento la mi-
noría de Acció Catalana 
Supuesta estafa de 80.000 pesetas 
VALENCIA, 16.—Jerónimo Villalobos 
Gutiérrez, representante que fué en Aus-
tria de la casa exportadora Tassi y Lli-
so. fué denunciado como autor de ana 
estafa de 80.000 pesetas, pues la casal BARCELONA 16.—En las Inmediacio-
mentada le envió frutas por valor de nes de la fábrica Fabra y Coats, de la 
la referida cantidad y Villalobos'no l i -
quidó. Anoche se enteró la Policía de 
que dicho individuo estaba en un hotel 
que es propietario el marqués de Ale-| 
lia, ha ocurrido un atentado, que tiene' 
todos los caracteres de los antiguos crí-
y procedió a su detención. Ha ingresado; menes de los pistoleros. Después de ter 
minadas sus tareas, salía de la fábrica 
el obrero Antonio Corominas Crausellas, 
en la cárcel. 
Sellos anunciadores 
VALLADOLID, 16.—Se ha reunido la 
Directiva de la Asociación para el Fo-
de treinta y cinco años de edad, casado, 
y fué agredido por dos individuos, que 
le hicieron varios disparos de pistola a 
mentó del Turismo. El tesorero presentó p50.08- de jarro, y ya caída la víctima, los 
las cuentas, según las cuales se podrá criminales le hicieron nuevos disparos 
intensificar la propaganda. Se acordó en-
cargar la confección de sellos anuncia-
dores para acompañar al franqueo de 
cartas, a fin de que sirvan de propagan-
da del Museo de Semana Santa y de los 
principales monumentos de Valladolid. 
También se acordó organizar una excur-
sión a Zamora, Toro y otros puntos. 
Una misión biológica 
VIGO, 16.—La Federación municipal 
agraria de lavadores y el presidente del 
grupo autonomista local han telegrafia-
do aJ ministro de Economía protestando 
del acuerdo ae ia Diputación de Ponte-
vedra respecto al traslado de la misión 
biológica de 'a Granja Salcedo, que ac-
tujlmente viene ocapando. Esta misión 
es creación de la Diputación presidida 
por don Daniel de la Sota y reporta 
grandes servicios a la agricultura. 
Las Diputaciones vascas 
VITORIA, 16. —Se han reunido las 
Diputaciones vascas para tratar del im-
puesto del timbre de los transportes por 
carretera y de la electrificación del fe-
rrocarril de Vitoria a Mecolalde. Se ha 
tomado el acuerdo de que el presidente 
vaya a Madrid con una Comisión de téc-
nicos para hacer gestiones cerca del Go-
bierno. 
—El capitán general de la región se 
trasladó a Santa Cruz de Campezo para 
presenciar las maniobras militares en 
Lagrán. 
—Félix Ozaeta mató con una pistola 
a Ignacio Ochoa, por cuestiones econó-
micas. 
Un muerto y cuatro heridos 
por atropello 
ZARAGOZA, 16.—Por la calle de Al-
fonso subía a gran velocidad hacia la 
del Coso, esta tarde, un camión condu-
cido por José Soferas Barras. Este no 
hizo caso del guardia encargado de la 
circulación, que intentó se parara, y era 
tal la velocidad que llevaba el vehículo, 
que traspasó la acera y fué a chocar 
contra la pared del Banco de Aragón. En 
aquel momento pasaban por allí varios 
Una vez cometido su crimen huyeron 
aprovechándose de la obscuridad de la 
noche. 
El hecho ocurrió a las siete de la tar-
de en la calle de Garrofers, cerca de la 
de Piferrer. Rápidamente fué llevado el 
herido al dispensario, donde falleció a 
los pocos minutos de ingresar. Antes de 
expirar manifestó al cabo del Somatén 
Gabriel Feliú y al guardia urbano Ma-
nuel Miralles que al salir del trabajo 
vió a dos individuos que representaban 
de diez a diez y ocho años, vestidos de 
mecánicos, a los que no conocía, los cua-
les, sin mediar palabra, le hicieron va-
rios disparos, y ya caído en el suelo, le 
volvieron a disparar las pistolas. Añadió 
que dichos individuos no pudieron ser 
vistos por las personas que llegaron poco 
después, pues rápidamente desaparecie-
ron. La víctima no pudo prestar más 
declaración, pues instantes después fa-
lleció. 
Tiene varias heridas, todas ellas mor-
tales de necesidad, en especial tres que 
tiene en el vientre. 
El obrero Corominas era muy esti-
mado en la fábrica; jamás se metió en 
cuestiones sociales y ha estado varios 
años como mecánico. Desde 1921 era so-
matenista. 
En el lugar del crimen se han encon-
trado ocho cápsulas de "Star". 
Se comenta el hecho de que desde ha-
ce varios días el periódico órgano de los 
Sindicatos Unicos, "Solidaridad Obrera", 
bajo el título "¿Qué pasa en la fábrica 
Fabra y Coats?, venía vaticinando que 
iba a ocurrir algo grave. En algunos ar-
tículos no daba el nombre de la fábri-
ca, sino las iniciales. Y confirmando esos 
vaticinios hoy ha sido asesinado un obre-
ro de dicha fábrica Fabra y Coats. 
Los disturbios estudiantiles 
M U N D O C A I O L M L O 
T e r c e r a s e s i ó n s o l e i m e P r i m e r a A s a m b l e a N . d e 
d e l C o n c i l i o d e T o l e d o ! A c c i ó n C a t ó S c a 
Funeral por los Obispos pro-
vinciales fallecidos 
!se celebrará en Toledo del 4 a! 9 
de noviembre proximo 
i T^I A ai Q de noviembre próximo se 
TOLEDO, 16.—A las siete de la ma- Del * aa » , h&io la presidencia 
ñaña el Obispo de O o | ^ C ^ ^ n ^ " O W f t « ^ « J ^ la 
de comunión en la capilla de ^lac10' ̂ ^ ^ o n a l de Acción Católica en Vd con gran concurrencia de fieles. ¡OI^A Ĵ OMV* 
A las ocho y media se celebró en pa"*;Qt-rá de- A) Actos de piedad; B) 
Catedral la tercera sesión solemne del ^ .^f™," ' . c) Sesiones generales 
iConcilio. El Metropolitano y los Obispos ¡Sesiones soien , Sesion€g particu-
¡ fueron recibidos en la Puerta del Per de ^ ^ ^ ^ V ^ a s Instituciones de Ac-
idón por el Cabildo Primado, los capitu- lares las awe literarios ma-
¡laresrios capellanes, beneficiados, sacer- cion Católica. ^ 
i dotes y seminaristas. Después de orarnanos. 
se dirigieron a la capilla mayor. El Car-
idenal Segura se situó en un trono; asis-
[Ueron desde los lugares respectivos el 
Ideán, el arciprestre, el tesorero, los Pre-
| lados y los procuradores eclesiásticos. 
A continuación, oficiando el Obispo de 
PROGRAMA 
A) Actos de piedad.—Ordinarios.—Pri-
mfro. S a s las mañanas se celebrara 
¡ l a í siete Misa de Comunión, a la que 
precederá una breve meditación. Tendía 
lugar en el Salón de Concilios. 
Sigüenaf, se celebró un sufragio por los; gegundo. A las siete de la tarde, y en 
Obispos provinciales fallecidos. La capi-!el mismo Salón, habrá un acto eucarib-
lla interpretó la misa fúnebre gregoria- tico maiiano con pjática, 
na de J. Alfonso. Terminadsf la misa, 
el Primado, revestido de pontifical, ofi-
ció en la absolución junto al túmulo 
levantado en el centro ante el presbi-
hon 
Extraordinarios.—Primero. J.nauo en 
mor de San Agustín. Coincidiendo con 
« Asamblea Nacional se ce!ebr|ra7avla83 
siete de la tarde en los días 6, 7 y 8, 
terio, cubierto de rico paño y corona-lun triduo solemne, en la oate:irai, que 
do con una Mitra sobre un almohadóñ.jla Acción Católica Española dedica al 
Cambiados los ornamentos negros porl^Q^!. Máximo y padre de la Iglesia, 
los del color propio, comenzó la sesión igan Agustín, en el XV centenario de su 
del Concilio, con arreglo al ceremonial. ¡mUprte. 
Después de entonar el "Veni Creator"; predicarán en este triduo los reveren-
se deliberó acerca de los temas pro- ̂ jsimog señores Obispos de Huesca y Al-
puestoa por las respectivas Comisiones. ̂ ^13^ y ei excelentísimo señor Arzob:s-
. . . . . po de Santiago. 
Academia Misional Segundo. El día 9, a las nueve y me-
Idia de la mañana. Misa Pontifical, ce-
PAMPLONA, 16—La Escuela de De- lebrada por el ilustrísimo señor Obispo 
clamación Oratoria del Seminario ha de-î Q Aretusa. 
dicado hoy toda su labor académica a es- Scísiones solemnes.—Se celebrarán 
tudiar el problema de las Misiones ca- sesi0nes solemnes una de apertura 
tólicas. L j ¿ia 4 a las cinco de la tarde, y otra 
Tras breve Introducción de su profe-j^g dausura el 9 a las cuatro de la tarde, 
sor, don Blas Goñi, acerca de "Los es-i j£n ja sesión de apertura tendrá el dis-
tudios misionológicos en los Semina-!curso inaugural el excelentísimo señor 
rios", un alumno recitó "El testamen-j^j^jg ¿g Rodríguez San Pedro, presi-
to de Cristo" en las seis lenguas qaeidente ¿g ]a Junta Central de Acción Ca-
en dicho centro se estudian: griego, la- Cólica. 
tín, hebreo, castellano, vasco y francés, | ^ discurso de la sesión de clausura lo 
y otros leyeron los principales pasajes ;pronunciai.á ei eminentísimo y reveren-
de la encíclica "Rerum Ecclesiae ', de ^ 5 ^ 0 Señor Cardenal Primado, 
Pío X I , intercalados con varias poesías 
misionales. 
Las obras del Pilar 
C) Sesiones generales de Acción Cató-
lica,—Se celebrarán cada día dos sesio-
nes generales de Acción Católica: la ma-
tutina, que será de once a doce y media 
Suma anterior, 171.603,40 pesetas.-Don ^Ja ^a-a' L V ^ T * ' ^ ¿ S í 
BARCELONA, 16—Durante todo el 
día ha habido tranquilidad absoluta en 
las inmediaciones de la Universidad. En 
los Institutos y Escuelas especiales se 
han dado las clases. A las ocho y me-
dia se reunió el claustro ordinario, acor-
dándose por aclamación nombrar al doc-
tránseúntes, que "fueron arrollados. Re- tor Díaz rector honorario, distinción que 
sultó muerto en el accidente Antonio An-iP01" primera vez se otorga en la Univer-
gulo Ostalé, de oficio pintor; herida gra- sidad de Barcelona. Terminada dicha re-
ve la señorita Angeles Arregui Ciriano. unión. se reunió, bajo la presidencia del 
de San Sebastián, que pasaba aquí las rector la Junta de gobierno. Se hizo pre-
ñestas del Pilar, y con lesiones de pro- sente, y fué aceptado por unanimidad, 
nóstico reservado María Montesano, Ma- Q116 constara en acta la más enérgica 
ría Ruiz Velasco y Eduardo García. | protesta por los sucesos ocurridos el mar-
Al darse cuenta el público del acci- teŝ  último, 
dente, quiso linchar al chófer, que hubo 
de ser protegido por la fuerza pública. 
Ingresó detenido en la cárcel. 
La Asamblea de Subdelegados 
de Medicina 
ZARAGOZA, 16.—Se ha celebrado la 
sesión de clausura de la Asamblea de 
subdelegados de Medicina. Presidió el 
alcalde, señor Sánchez Núñez, acompa-
ñado de representantes de las demás au-
toridades. El secretario de la Asamblea, 
señor López Mora, da cuenta de lo rea-
lizado y lee las conclusiones aprobadas. 
A continuación hablaron los señores 
Oliver, Madrigal y el alcalde, que dió 
por clausurada la Asamblea. Esta no-
che se runieron en banquete los asam-
bleístas. 
A S A M B L E A D E S I N D I C A T O S 
E N A M A Z O R A 
Don Juan Rodenas Moreno, párroco de La Herrera (Albacete), 
a quien se ha concedido la medalla del Trabajo 
¡suma, aruerior, n ±.wo,-±v pea-cLa».—uvu, media de la tarde Ambas serán 
Don Juan Rodenas es un modelo ejemplar de virtud y trabajo. 'ga|ítaLu^ do^Narc i s í ôiĝ W; un" Presidida?por el eminentísimo señor di-
con lo que su semblanza se cifra en una sola palabra: apóstol. Treinta aragonés,^; don Bonifacio Pérez, eslwsa|resteos^¿n0mSuitina—Tendrá carácter de L i ^ V X n d í v K ^ de estudio. En la primera parte del Ri» (giro de Vigo), 100, don Alfredoi_ , _ A „ ,„„ Twr^^ioa T̂̂-nnnAhe-nton y seis años gobernando una parroquia rural. Abnegación, sacrificio, laboriosidad ininterrumpida. Y al correr de los años, un panorama fe-
cundo de labor hecha, una satisfacción intensa de deber cumplido. El 
galardón oficial subraya tan sólo una parte; la otra, la virtud, sirve 
de aureola al premio otorgado. Una hermosa casa rectoral, un grupo 
de casas baratas para sus feligreses, un continuo apostolado en el ejer-
cicio de su ministerio sacerdotal. He aquí los títulos honrosos que ha-
cen resaltar en los momentos presentes la figura de este párroco hu 
hijos, 5; doña María del Río, viudal 
M I , ^ * !£,r° e^rdon Mi- » ,(•«*« las Memorias cor^gondientes 
de Santa Marta de Babío, 100; nerman^sj morías que serán redactadas y leídas por 
Francisca y Anita García Segura, 2; vna i los respectivos secretarios de referidas 
devo a, 2 J ^ ^ t f ¿ f ^ ^ S d i parte de la sesión ma-
devotâ  5; J. G., 5; Carmencita Gutie- estudiarán los cuatro temas se-
rrez (de Don Benito), 5; un toledano. 5.lñalados a la Asamblea NacionaJ de este 
Organización, Previsión, Prepara-.doña Concha de Lorenzo. 1: doña Adona 
milde, sencillo, a quien su feligresía acaba de nombrar hijo predilecto Suárez, 1; una devota, 1. Total, m.&o9. rJíV y coordinación de los trabajos de 
y de rendir un homenaje de simpatía y de cariño. * « » las Juntas de Acción Católica. Temas que 
_ .. , . , . .- Jdefearrollarán en forma doctrinal los se-
Continua abierta la ^ " P 0 1 0 ^ * ^ 0 / i ñores siguientes: don Miguel Fenoilera 
los días, de ocho a f"0* de Roca, director del Secretariado Dioce 
en la Colecturía de la parroquia de San,' ' . 5- nafM^a Ho v * ! ^ ™ - Hnr 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
Referencias particulares aseguran que 
se reconoció que tal y como está el am-
biente universitario, fué un éxito que el 
doctor Díaz se hiciese cargo del recto-
rado, a pesar de tener presentada la di-
rrlisión cbn carácter irrevocable, y asi-
mismo se reconoció que como se des- . 
arrollaron los sueesos el único medio deíde ^ ^ e™Vez<? Ia de las 
I A DESPEDIDA DEL SOLDADO 
MELILLA, 16.—Con gran solemnidad 
ae ha celebrado en todos ios cuarteles 
la fiesta de despedida del soldado con 
motivo del licénciamiento del reemplazo 
evitar desmanes, fué el cierre de la Uni-
versidad. 
Días antes, y a pesar de las medidas 
adoptadas por las autoridades universi-
tarias, se repartieron profusamente ho-
jas candestinas, invitando a la rebelión. 
Lo ocurrido parece que obedece a un 
plan bien meditado y 'dirigido .con una 
amplia organización, que encuentra fa-
jiable acogida en el ambiente escolar. 
Por otra parte, habiendo anunciado otros 
escolares y elementos extraños a la Uni-
versidad, el propósito de oponerse por 
la fuerza a que prevaleciera los desma-
nes, lo que daría lugar a represalias y 
expediciones de licenciados en los vapo-
res correos de Málaga y Almería para 
las distintas provincias de la Península, 
hasta el día 19 en que terminará el l i -
cénciamiento de los 3.760 de esta reglón. 
Todas las tropas son despedidas en el 
muelle por las auroridades y una banda 
militar. 
Las tropas de Intendencia han cele-
brado con la brillantez de costumbre, la 
fiesta de su Patrona, Santa Teresa de 
Jesús. 
—Persiste el temporal de secano, que 
impide empezar las faenas de siembra. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
En el muelle de Málaga se tra-
baja normalmente 
Los obreros de casas baratas de 
Cartagena quieren reintegrar-
se al trabajo 
BARCELONA, 16.—Han visitado al go-
bernador civil los patronos y obreros vo-
cales del Comité paritario de artes grá-
ficas para tratar del conflicto de foto-
grabadores, que tiene su causa principal 
en la falta de trabajo para el gran nú-
mero de obreros que hay inscritos en el 
censo. 
Los obreros presentaron una fórmula 
en la cual piden que a medida que haya 
trabajo ce dé preferencia a los obreros 
que se vieron obligados a ir al paro; que 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
sano de Acción Católica de Valencia; don 
IClodoaldo Velasco Gómez, canónigo ma-
» * 4 gistral de la S. L C. de León; don Ra-
|món Balcells y Masó, cura párroco de 
ZARAGOZA. 16.—La suscripción paraba Mayor de Santa Ana de Barcelona, y 
las obras del Pilar asciende a 2.469.342,50 don Aniceto de Castro, canónigo magis-
pep^tri^. ^Jntr? Jpg (Jpjiativos figura uno tral de la S. I . C. de Salamanca, 
de 15.006 pesetas, "¿e 'ádii &amon"Gar- En estas sesiones generales matutinas 
cía de Linares. 
Aprobaron la organización coope-
rativa para el tráfico de productos 
Piden la suspensión del decreto so-
bre exportación de naranja 
CASTELLON DE LA PLANA 16.—En 
Almazora se han reunido 34 represen-
tantes de Sindicatos católicos de la Pla-
na y el Consejo directivo de la Federa-
ción castellonense de Sindicatos católi-
cos, convocada por el presidente de di-
cha entidad. El objeto de la convocato-
ria fué la aprobación de las bases de la 
organización cooperativa para el tráfico 
de porductos agrícolas por las entida-
des que integran la Federación caste-
llonense. 
Tras un detenido examen, se acordó 
la aprobación de los Estatutos de esta 
sección comercial. Tendrá como normas 
específicas el alentar la actividad comer-
cial cooperativa de los organismos que 
lo integran, facilitándoles los medios ade-
contraprotestas, se reconoció que lo más 
acertado fué la clausura. Quizás uno del11,08 indígenas han empezado a hacer ro-
los temas más discutidos en la reunión gativas por la lluvia. 
de la Junta de gobierno fué la clausura ^ . v - ^ ^ . tm. . . . .^ . .mnnmn^ 
de la Facultad de Medicina. Los catedrá- de ^cció Catalana y firmada por ocho 
ticos médicos no estaban muy conformes lconcejaleSi se define la actitud de Acción 
con que se haya clausurado, pero acce-|Catalana justificando el por qué de ocu-
dleron, porque a dicha clausura se le ha|par los cargos. Alegan su desconfianza 
dado un carácter de protesta por lo ocu- respecto al restablecimiento de la nor-
rrido en la Universidad. 
« « * 
BARCELONA, 16—El estudiante Luis 
Companys, de diez y ocho años de edad, 
hijo del que fué diputado a Cortes, ha 
sido detenido cuando hablaba en la cár-
cel con su padre, que también se en-
cuentra detenido. Se acusa al estudian-
te de pronunciar frases subversivas y del 
delito de lesa majestad, cometido en la 
Universidad durante los sucesos del mar-
tes pasado. 
• • • 
BARCELONA, 16.—A consecuencia de 
los sucesos del martes ha sido detenido 
el estudiante que más se destacó en los 
desmanes. Se guarda reserva sobre el 
nombre y la Facultad a que pertenece. L a política en los 
malidad constitucional, pues con este Go-
bierno solo se ha observado mayores re-
trocesos. Recaban su libertad respecto a 
la circular del gobernador sobre el ar-
tículo 126 del Estatuto municipal. Por 
último, consideran que su misión no pue-
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ferrocarril del Norte, que se declararon 
en huelga porque no consentían que les 
los patronos destinen dos pesetas sema-1 vigilase la Guardia Civil. El conflicto ha sos, importantes puntos de la actuación 
ee concederán veinte minutos para las 
observaciones que cz-ean oportuno hacer 
los señores asambleístas. 
Sesión vespertina.—Su primera parte 
se dedicará a la lectura de nueve Me-
morias correspondientes a las nueve pro-
vincias eclesiásticas, en cada una de las 
cuales se dará cuenta detallada de la 
labor llevada a cabo durante el año, a 
partir de la celebración del Primer Con-
greso Nacional de A. C, por las Juntas 
Diocesanas de Acción Católica de los 
Obispados de cada provincia eclesiástica, 
y contendrá una estkdístíca completa de 
las mismas en lo que respecta a la Ac-
ción Católica. 
La segunda parte, de carácter más 
apologético, estudiará, en cuatro dlscur-
nales por cada obrero que tengan en quedado resuelto 
paro, cuya cantidad se unirá a otra que 
facilitarán los obreros y se destinará a 
sus compañeros parados, a fin de que 
dispongan todos de un socorro semanal; 
jomada semanal de 45 horas, en lugar 
de 50, a fin de que tengan trabajo mayor 
número de obreros. La representación pa-
tronal no aceptó la fórmula de solución 
y, por lo tanto, continúa en pie el con-
flicto. 
L a huelga de Badalona 
BARCELONA, 16.—Hoy tenía que rea 
nudarse el trabajo en la fábrica Metal-
En Cartagena 
CARTAGENA, 16.-^ontinúa hoy el pa-
ro de obreros de casas baratas. Muchos 
de la Acción Católica en España: 
"La Acción Católica y la instrucción 
y educación de la juventud española." 
"La Acción Católica y la Prensa ca-
tólica española." 
"Los católicos y la política en Espa-
son partidarios de volver al trabajo. Lajña." 
mayoría espera el resultado de la asam-| "La Acción Católica en las diversas 
blea de entidades obreras que se orga-; actividades de la mujer católica espa-
niza por los huelguistas, pero que tro-:ñola." 
piezan con la falta de adhesión. 
En Málaga 
MALAGA, 16.—Se han restablecido to-
serán los oradores, respectivamente, 
los señores don Angel Herrera, don Ma-
nuel Señante, don Esteban Bilbao y la 
señorita María López de Sagredo. 
D) Sesiones particulares de las divrr-
de -Hmtinuar más tiempo y se consideran |graf, de Badalona, con personal Htogra-; talmente las paradas de obreros del puer- sas instituciones de Acción Católica.— 
desligados de todo compromiso. Sólo con- fista especializado de nacionalidod ita-|to. Todos han trabajado sin incidentes. Por la mañana, a las diez, y por la tar-
tinuarán en el Ayuntamiento hasta re-|liana y las restantes secciones con plan-ihabiéndose empleado muchos obreros li- de, a las cuatro, en locales separados, 
solver algunas gestiones que ellos llevan, i tillas formadas con personal afiliado al bres' Por estar trabajando todos los aso- celebrarán sesiones las diversas Ir^stitu-
y únicamente intervendrán, fuera de esos]Sindicato libre. Al dirigirse al trabajo ciados. *n total 950, en la carga y des clones de Acción Católica de carácter 
asuntos, en exigir resnonsabilidades aillos obreros fueron objeto de coacciones,¡car&a de 13 buques. La Compañía dei nacional. 
Ayuntamiento de la Dictadura. lllegándose incluso a intimidarles con pis-i regimiento de Ferrocarriles, que vino com Primer grupo.—Acción Católica de la 
MrtrviKrQmiontn nara ol tolas. Los obreros, en vista de esto y:motivo de los sucesos, regresará maña-Mujer. 
momoramiemu p<ird «' considerándose desamparados por la au- na a su destino. Una comisión de üpó-i Segundo.—Juventud Católica Femeni-
barón de Viver 
BARCELONA, 16. —El ox alcalde de 
Barcelona, barón de Viver, ha sido nom 
toridad, que nada hizo por impedir los &rafos visitado al gobernador para na y Estudiantes Católicas, 
desmanes y coacciones de loa revoltosos,iBolicitar la libertad de su presidente, ale-j. En este grupo las sesiones de la ma-
desistieron de llegar a la fábrica, formu- Sando <lue todos trabajan, y que no era ñaña se dedicarán a la Juventud Católl-
lando la denuncia por coacciones contra Partldario de la huelga. El Sindicato de ca Femenina, y las de la tarde a las Es-
varios individuos, entre ellos los apoda-1la3 Artes liberales, cuyo presidente y judiantes Católicas, 
brado por el Gobierno de los Estados! dos "el Gordo", "el Vicentico", "el Le-'secretario están encarcelados, ha solici-j Tercero. — Confederación Nacional de 
Unidos, comisario americano no nacional jrroux" y "el Cap de Be". En la denun-'tado Permiso para una reunión, pero ha! Obreras Católicas. 
de la Comisión internacional encargado cia se detallan las coacciones y se dice sido Anegado el permiso. Cuarto. — Confederación Nacional de 
del Tratado de conciliación entre Esta-|que los obreros fueron intimidados por ^ • 1 Padres de Familia. 
dos Unidos y Etiopía. ios huelguistas con pistolas que, ponién- E J l L / V i e d o Quinto. — Confederación Nacional de 
La disposición que le confiere tal mi- doselas en el pecho, amenazaban con r̂r̂ r̂, * T ¡Juventudes Católicas y de Estudiantes 
sión dice así: "Depositando especial se- dispararlas. OVIEDO, 16.—Los representantes del Católicos; distribuyéndose para la sesión 
Parece que el propietario de la fábrica, findicato Minero don Manuel Llaneza y de la mañana los temas de Juventudes 
Ayuntamientos 
BARCELONA, 16.—Esta tarde celebró 
sesión el Ayuntamiento. Se dió cuenta 
de ia circular del gobernador civil, en la _ 
que recuerda el artículo 126 del E s t a - j ^ ^ ^ ^ ' y c¿nfianza la integridad y ta pnarlnq rrediante la prestación de todos . 
los servicios que les son comunes, ad-ltuto municipa que prohibe inmiscuirse|]ento de don Darío Romeu y Freixa, ba-|Señor Andreis, de nacionalidad italiana'don Armador Fernandez visitaron al go-.Y Para la de la tarde los de Estudiantes, 
auisición de cultivos, elementos y mate-jen política a los Ayuntamientos. se-,rón de Viver( SÍLhdlto español, yo el pre- ha recurrido al cónsul de su país, que a ^ernador cml Para manifestar que ia' Sexto.—Confederación Nacional de Sin-
rial necesario para el tráfico, financia- ñor Rocha dice que el por su parte, sin¡sidente de iog Estados Unidos, le nom- Su vez se dirigirá a las autoridades en|EmPresa ^Iinaa de Riosa no cumple con dicatos Católicos de Obreros, 
ción a través de la caja general de cré-!temor a ser destituido, hablara de cuan-lbro miembro no nacional de la Comisión demanda de que se garantice la libertad'1*,condicion de poner madera en la bocal Séptimo.—Confederación Nacional Ca-
dito, prevenir la venta de los productosjto crea que C3_ ex^esion de sentir ciu-:internac¡onal encargada del Tratado de de trabajo. El señor Andreis tiene la Im-Í^1 Pozo' VorT lo ^ los obreros conti- tóhco Agraria. 
' K . .. - i 1 _i .̂.»v.-̂ n_ rtadano. El aenor Masso reivindica nara „„„„ii;o„;A.-. î o T P ^ ^ A * * TT„I,I„„ ..1 , - , „. . . . , rman en VmoT misión del Cuerpo de Intendencia visitó aix-0,' Pre ^ . ^ . r i „ nnntrn\nr PÍ rumoli-idada . El señor Ma só reivindica para al gobernador y a las restantes autori-ae;rlcolas vigilar y controlar ê  Ayuntamiento el derecho a intervenir 
dades para entregarles una medalla con 
memoraUva de la entrega del estandarte 
al Cuerpo. La medalla representa a San-
ta Teresa, Patrona del Arma, y el em-
blema. 
Sindicato de cultivadores de tabaco 
SEVILLA, 16.—En la Cámara Agríco-
la se ha celebrado una Asamblea de cul-
tivadores de tabaco y ha quedado cons-
tituido el Sindicato de cultivadores de 
tabacos de Andalucía. Ha habido gran 
entusiasmo. Se ocuparon los reunidos de 
nombrar sus representantes para defen-
der ante la Tabacalera la clasificación 
de tabaco español y que se aumente el 
culüvo del mismo en vista del buen re-
sultado que está dando. Se han adheri-
do los cultivadores de toda Andalucía 
y se ha nombrado presidente a don José 
Benjumea Zayas. 
—El alcalde ha citado a una reunión 
conciliación entre los Estados Unidos ^ i presión de que el conflicto planteado ea .an en ^e'S3- E1 gobernador prome-
Etiopía y le autorizo y confiero poderes su fábrica, al igual que ocurrió con la tio intervenir en el asunto, 
para ejecutar y cumplir con las obliga- de cementos, está provocado por alguna i _ 
cienes de esta comisión con todos loa empresa extranjera competidora, Al con- En Sevilla 
fiieto no es ajeno el Ayuntamiento de, 
Badalona, dominado en su mayor parte SEVILLA, 16.—En Dos Hermanas ha 
por Acció Catalana, dándose el caso de:habIdo nn paro de obreros por diferen-
que los iniciadores de confiietos se reúnen'cias con los patronos. La tranquilidad 
en el Centro Republicá Catalá. es absoluta. 
Excitaciones a la rebelión! 
mTento del c'ontrato y especialmente fa-!ei Ayuntamiento 
S r el acordado servicio de informa-i en todas las cuestiones que reflejen lu-
ción comercial amplio, rápido y veraz, chas y campañas que interesen a Bar-
Para el cumplimiento de estos fines selcelona y alude a que en el anterior po^gj-eg y prestigios a ella de derecho 
harán instalaciones de caballetes para el Ayuntamiento se trataron de cuestiones,pertenecientes. Firmado en Addis Ababa 
embarque de mercancías en los puertos'políticas con unanimidad de todos los jen 26 de enero de 1929." 
de Castellón v Burriana, adquisición Oisectores. e:Mw:««i:«*« #|A4.AM:̂ A 
construcción de almacenes, fábricas y Se pasa a tratar de las cuestiones que Sindicalista detenido 
cuanto constituya utillaje necesario para contiene la proposición presentada en laj TlAT?r^TrWA——A1 _QO,. 1o - „ 
la exportación agrícola, establecimiento! anterior sesión y al leerse la parte po- BARCELONA, 16.—Al pasar la fron-
de delegaciones o representaciones en lítica, el alcalde dijo que en vista de lacera francoespanola, por el puerto de 
los centros consumidores nacionales y circular del gobernador ha estudiado el Puigcerda, la Policía ha detenido al sig- BARCELONA, 16.—El gobernador d-j VALENCIA, 16.—En el Gobierno civil rio de la definición"derDoinAa ^ " u ^ 
extranjeros, creación de marcas comer-'caso y ante la duda someterá la propo-;nificado smdicaJista Liberto Cailejas que vü ha enviado una nota al Juzgado de han dicho lo siguiente sobre los conflic- maculada Concepción en la forma 
En Valencia 
Oportunamente se designarán las pre-
sidencias de estas sesiones y se publi-
cara el programa de estudio correspon-
diente a cada una de ellas. 
Celebrarán asimismo algunas reunlo-
iD0OSr.íeVer!ndos 8eñores consiliarios 
der,las Obras de Acción Católica. 
A- ' JActo8 literarios marianos.—En los 
días de la apertura y de la clausura, a 
las siete de la tarde, tendrán lugar dos 
actos literarios marianos en el Sálón de 
Concilios, para celebrar el 75 aniver¿a-
puesto en libertad. 
cial y la instalación de industrias de los slción. En vista de que varios firmantes!estaba reclamado por delitos de Prensa 
derivados y aprovechamiento integral de.de dicha proposición manifestaron sus i desde el año 1922. Ingresó en la cárcel, 
los productos. deseos de rectificar algunos puntos, el y en las primeras horas de la noche fué 
Se acordó también dar gran impulso a señor Pich y Pon propuso que se sus-
esta nueva organización filial de la enti-, pendiera la sesión. Así se hizo y a con-
dad federal. tinuación se aprobó la proposición, que 
Los reunidos estudiaron el decreto del sigue con el voto en contra del alcalde: 
ministerio de Economía recientemente Que se gestione con carácter de urgem'poies, esquina a Valencia, un carro de 
publicado para regular la exportación cia la convocatoria de elecciones gene-'industria atropelló a Pedro Sala, de cin-
naranjera, decreto que mereció la uná-!rales. La firman los señores Pich y Pon,¡cuenta años, que falleció al llegar al 
magna deTlas fuerzas vivas en su des-¡nime y general protesta de los impor- Martínez Domingo, Massó, Rocha y £ n-'dispensario de la Ronda de San Pedro, 
pacho de la Alcaldía, a fin de tratar de tantos elementos agrícolas congregados, tamaña. El señor Massó, de acción ca- —En dicho establecimiento benéfico fa 
BARCELONA, 16.—En la calle de Ná 
la reunión celebrada en el Teatro Gui-ltos sociales: "En la obra de la calle de 
merá, de Badalona, por los huelguistas 1 Jesús han entrado al trabajo 72 obre-
de la casa Metalgraf, y otra sobre la'ros. Los dos que fueron detenidos por 
. ,, . , i reunión en la calle de la Guardia por coacciones han ingresado en la cárcel 
Atropello mortal los Sindicatos únicos de transportes, I por orden del juez. Los obreros torneros 
pues en ambas reuniones se excitó a la de madera formulan las siguientes peti-
BARCELONA, 16.—Una comisión de 
industriales siderúrgicos y metalúrgica ;realizan las mujeres sea hecho por hom 
- iha estado en el Gobierno civil nara ma- "res; hacen también otras peticiones en Cuntes que afectan a la ciudad y que En 8U virtud se acordó dirigir al m - Ulana manifestó que en vista de lo que^lleció Pedro Vidal, habitante en la calle, testar que no existen en el mercado cuanto a accidentes del trabajo En la 
^ i - .1 ~ ..<„^~ nno ha ra el n<^-n A^ TT̂ n̂rvmÍQ oí tooo-raTTiQ oi- Hura la spcnirida Di ota di ira. ourrmlpn bnl̂ a. r>^.^ i-ir » A~ „„ o^oKo ^«'.."catai que uu CAÍOLCU CU ei ixierca'iu "<XJU- lcl 
rebelión. 
L a carencia de hierro 
clones: que se aumenten a los obreros 
que tienen hasta 3,50 el cincuenta por 
mensualmente vienen celebrándwfe" díí 
tedo eSte 611 la ciudad de To-
Octava.—Inscripciones y corresponden-
S w S i S!r0r diríe.ctor del Secretariado 
Central de Acción Católica.-Palacio 
Arzobispal,—Toledo. «"tu-io 
ciento, de cinco a ocho, el cuarenta, y Rl^f O A r v I - 1 ^ v x T r v r ^ ^ ^ 
de ocho a once, el 25; el trabajo que " ' - ' L b A D E LONDRES 
motivan el próximo viaje que hará el 
conde de Halcón a Madrid. 
Exposición avícola 
TARRAGONA, 16. —En Vendrell, con 
asistencia del presidente de la Diputa-
ción y de otras personalidades, se inau-
guró una Exposición avícola. Pronun-
ciaron discursos el presidente de la Dipu-
tación y el director de la Escuela Avíco-
la de Arenys del Mar, señor Castelló. 
—Comunican de Lloa que el obrero 
Serafín Soler Hernández pereció asfixia-
nistro de Economía el telegrama si-:dura la segunda Dictadura, cumplen su de Pedro IV, y que cuando se apeaba de 
guíe te: "Federación castell nense de promesa de etirarse en breve plazo, y ¡un autobús, en la calle de Fonanella, se 
Sindicatos agrícolas, en reunión celebra-; para ello darán una nota explicándola, i sintió repentinamente enfermo, 
da con asistencia de representantes ^e.El señor Rocha, republicano-radical, di-j —En la calle del Bruch, esquina a Cor-
la mayor parte de los pueblos de la Pía-!ce que se cumple lo que dice el Es- tes, José Martínez, fué insultado por Vi-
na, acordó elevar a V. E. súplica de la, fatuto y sin embargo no se cumplen otros !dal Junyent, el cual con unas tijeras cau-
suspensión de aplicación del real decre- preceptos del mismo, como el de que losjsó al primero varias heridas de pronós-
to de exportación naranjera, procedien 
do inmediata información acerca de la 
misma, que aceptando buen deseo del 
Gobierno, no podemos compartir los prin-
cipios que establece, creando inconve-
nientes para la riqueza naranjera." 
Ayuntamientos elijan sus alcaldes. Diri-'tico grave. Fué detenido el agresor, quien 
giéndose a acción catalana, dice que los ¡dijo que ante el temor de ser víctima 
radicales no pueden imitarles porque de una agresión se adelantó e hirió a su 
están sujetos a las órdenes de alianza 
republicana. 
En la nota facilitada por la minoría 
rival. Los que acompañaban al agresor 
declararon que debía estar en un momen-
to de enajenación mental. > 
lingotes de hierro para su industria y sección de tableros y chapas las nego-
que por ello tendrán que suspender tos ciaciones no han dado resultado alguno, 
trabajos dentro de quince días. La ca- ^ obreros del puente de Nazareth han 
rencia de hierro es debida al aumento de dado a la Empresa un nuevo plazo has-
las tarifas aduaneras y a los precios del.1* el Junes. El gobernador conferencia-
extranjero, por lo que las fábricas del r* .con el gerente. En el ramo de eba-
Norte prefieren fabricar acero en lugar nlsta3 siguen las negociaciones." 
de lingotes de hierro. I .—E1 gobernador civil, ai preguntársele 
n * i l !BÍ habia algo sobre la petición de exce-JbJl DllbaO idencia del jefe de Policía, ha contesta-
do que no había absolutamente nada so-
BILBAO, 16.—Esta tarde han entrado bre esta asunto, a pesar de loa rumorp« 
al trabajo los obreros de la linea ^circulados. • • ^ ttr ue ™ rumores 
(Cotizaciones del cierre del día 161 
r e f T ^ m V 0 ; franco«., ^ - ^ S ; dóla-
suizn. 9̂  « : .francos belgas, 34,85 1/2; 
mircos 2Ó4^rmeS' 12,065 lira3' 92'805 ÍSRS ' i ^ * ; coronas auf*^ 18,09; dal 
a S S Í L S ^ i a ? ^ * * * 18'16; chelines 
austríacos, 34,445; coronas checas, 163 75-
marcos finlandeses, 193; escudos W t ^ 
gueses, 108,25; Dr¿cma¿, 375; L e í a i s " ÜÍSS 5o!; í*5909 argentlnos, 38 5/8i 
uruguayos. 38,50; Bombay, 1 chelín 5 75 
n í f t ' ¥0?&0Tl8' 1 chelín, 3 9/16 peni-ques, Yokohama, 2 chelines, 0,50 peni-
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Las regafas de traineras de San Sebast ián 
Se concederán setenta y cinco mi! pesetas de premios. Sanz ganó 
la prueba ciclista del Jalón. Los próximos partidos de campeonato 
Las primeras inscripciones de la Vuelta a Cataluña. 
Regatas a remo 
Las grandes prueba* de traineras en 
San Sebastián 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
ba acordado aumentar en gran escala 
*os premios para las regatas de traine-
ras del próximo año, en vista del éxito 
que vienen obteniendo las celebradas 
en la bahía de la Concha, que constitu-
yen una de las mayores atracciones del 
forastero y al propio tiempo uno de los 
festejos más populares. 
Cien mil pesetas será la cantkiad que 
se consigne en presupuestos para el 
año venidero, cuya distribución será la 
siguiente: 
Regatas de traineras, prueba de ho-
nor: 
Primer premio, 25.000 pesetas. 
Segundo premio, 18.000. 
Tercer premio, 12.000. 
Cuarto premio, 8.000. 
Regatas de traineras, prueba de con-
solación: 
Primer premio, 5.000 pesetas. 
Segundo premio, 3.500. 
Tercer premio, 2.500. 
Además, para las regatas de bateles 
a cuatro remos se consignan en presu-
puestos 17.000 pesetas, pudiendo parti-
tipar en las mismas no sólo tripulacio-
nes de. la capital, sino también de otros 
puntos de Gnipiizcoa y fuera de ella, 
M a l a a d m i n i s t r a c i ó n D e t e n c i ó n - d e l o s a u t o r e s 
d e v a r i o s r o b o s 
y renterianos—se preocupan más de su 
simple calificación que el ostentar el-
título de campeón. Porque al menor des-
cuido, dos buenos, incluso la Real So-
ciedad, se quedan fuera impunemente. 
Vunque el pronóstico es fácil, los dos 
partidos son delicados, sobre todo el de 
Berazubi, en el que domos a los tolo-
•anos por su doble empate con el Osa-
sima y el REAL UNION y el empate 
y derrota de los donostiarras en sus 
los últimos encuentros. 
El partido de los campeones de Es-
paña debe ser de ellos, a pesar de Men-
lizorroza, porque el Alavés parece ha-
ber descendido un poco de valor, a juz-
gar por su encuentro contra un ARE-
NAS diezmado. 
Al REAL ZARAGOZA te B0t& fácil 
anular al Patria, desde luego mucho 
más que frente al Iberia, 
Queda el partido del Ferrol, que de-
be decidirse a favor ded equipo local, 
teniendo eñ cuenta como línea el 
CELTA. 
Los restantes partidos no tienen nin-
gún color. 
Motorismo 
La Vuelta a Cataluña 
Para la importante p'rueba motorista 
de la Vuelta a Cataluña, organizada por 
el Real .' loto Club Catalán para los días 
31 del presente mes y 1 y 2 de noviem 
S E M A I S A C I N E M A T O G R A F I C A 
a fin de que la competición resulte más bre se han hecho ya las siguientes ins-
brillante. 
Estas pruebas tendrán lugar el día 
de San Sebastián y en las fiestas de 
Pascuas. 
Ciclismo 
El circuito del Jalón 
ZARAGOZA, 16.—Se ha celebrado el 
quinto circuito ciclista de la Ribera del 
Jalón. Tomaron parte 30 corredores que 
salieron a las seis de la mañana. La 
carrera se ha realizado sin incidente al-
guno y la Gasificación ha sido la si-
guiente: 
1, JOSE MARIA SANS. Tiempo: seis 
horas 35 m. 
2, Vicente Albiñana, 6 h. 35 m. 1 s. 
3, José Catalán, 6 h. 35 m. 2 s. 
4, Luciano Montero, 6 h. 35 m. 9 9. 
5, Ricardo Montero, 6 h. 35 m. 12 s. 
6, José Trueba, 6 h. 35 m. 15 8. 
7, Pedro Sant, 6 h. 37 m. 
8, Manuel Ginés, 6 h. 38 m. 
9, José Sánchez, 6 h. 39 m. 30 8. 
10, José García, 6 h. 39 m. 50 s. 
Football 
Los partidos del domingo 
En la próxima jornada de campeona-
to tendremos estos 30 partidos: 
Centro 
RACING CLIIB-S. D. Tranviaria. 
ATHLETIC CLUB-Unión Sporting. 
C. D. Naciónal-REAL MADRID F. C 
Aragón 
Club Patria Aragón-REAL ZARA-
GOZA a D. 
REAL OVIEDO-Club Gijón. 
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Canarias 
Athletic Club-REAL VICTORIA. 
Cantabria 
Unión Club-RACENG CLUB. 
Castilla-León 
REAL VALLADOUD-C. D. Palencia 
Cataluña 
BADALONA F . C.-C. E. Sabadell. 
R. C. D. Español-F. C. BARCELONA 
C. D, Júpiter-C. D. EUROPA. 
Extremadura 
SPORT VILLANOVENSE-C. D. Pue-
blo Nueivo. 
Unión Sporting DEPORTIVO BA-
LOMPIE. 
Oalicia 
RACING FEKROLANO-R. C. Depor-
tivo. 
Coruña-R. C. CELTA. 
Burgas-EIRIÍÍA F. C. 
Cuipfizcoa 
TOLOSA F..C.-Real Sociedad. 
Euskalduna-REAL UNION. 
C. D. LOGROÑO- C. A. Osasuna. 
Murcia 
Imperial F . C.-REAL MURCIA. 




REAL BETIS-R. C. Recreativo. 
Malagueño F. C.-SEVILLA F. C. 
Valencia 
C. D. Castellón-VALENdA F . C. 
LEVANTE F. C.-Sporting. 
Saguntino-GIMNASTICO F. C. 
Vizcaya 
C. D. Alavés-ATHLETIC CLUB. 
Sestao-ARENAS CLUB. 
Todos loa partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
Breveis Impresione» 
A pesar de tantos partidos, sólo seis 
o siete llaman la atención, que son: 
dos en Cataluña otros tantos en Gui-
púzcoa uno en Vizcaya, el del Ferrol 
y el de Zaragoza. 
El partido entre el Español y el 
BARCELONA siempre ha tenido una 
Importancia capital en estos últimos 
anos; pero esta vez deja de tenerla 
por la situación de los dos equipos, en 
el campeonato regional, en el que los 
espaftolistas ya sólo pueden aspirar al 
tercer puesto, y esto de un modo algo 
remoto. El Español no ha conseguido 
más que un empate contra loa otros 
equipos de segunda linea. Así es que 
contra el mejor, en actual forma, como 
lo demuestra el hecho de haber triun-
fado con facilidad, debe sucumbir con 
mayor razón. 
Resultará más interesante el que se 
juega entre el BADALONA y el Saba 
dell; es un partido que debe calificar 
al vencedor para el campeonato de Es-
paña, con más seguridad si se trata de 
los sabadellenses, poir tener un punto 
más. Los dos equipos han desempeñado 
poco más o menos el mismo papel, de 
manera que se les puede considerar* con 
Igual valor en los actuales momentos. 
El campo, que suele tener allí una in-
fluencia decisiva la tendrá más en esta 
Ocasión, en que dos puntos representan 
un gran éxito deportivo y económico. 
Los partidos guipuzcoanos son ex-
traordinariamente interesantes, y ios 
ci>a.tro olúbs—no incluimos a iruneses 
cnpciones 
1, Francisco A. Tun, motocicleta 
"Brouhg", 750 c. c. R. M. C. C. 
2, Enrique Abadal, "moto" "RoyaT, 
350 c. c. Peña Terramar. 
3, "Emilio Tintoré, "Matchees", 250 c. c. 
Peña Terramar. 
4, Federico Sevillano, "New Imperial", 
250 c. c. Peña Terramar. 
5, Pelegrín Esteve, automóvil "Celra-
no", 1.500 c. c. Peña Terramar. 
6, Joaquín Carrasco, motocicleta X. X., 
350 c. c. R. M. C. C. 
7, Porthos, "Rudge", 500 c. c. Idem. 
8, Félix Bosch, "Velocette", 350 c. c. 
Peña Terramar. 
9, Femando Bosch, "Velocette", 850 
c. Peña Terramar. 
10, F. G. V., "Velocette", 350 c. c. 
R. M. C.C. % 
11, José Castelló, "Norton", 800 c. c. 
Lawn tennis 
Lil i Alvarez en la Argentina 
BUENOS AIRES, 16.—Ha llegado a 
esta capital la "estrella" española del 
"tennis", señorita Li l i Alvarez, quien ha 
sido cariñosamente recibida por la co-
lonia española. 
La señorita Alvarez pasará algún 
tiempo en la Argentina, donde se espe 
ra con gran expectación su actuación 
en una serie de partidos.— Associated 
Press. 
Carreras de caEallos 
El Cesarewitch 
NEWMARKET, 15.—Los Reyes asía 
tieron esta tarde a las carreras de esta 
población; en"qu)é"se otsputó fel 'Cláisicd 
"handltap" "Cesarewitch". El príncipe 
Jorge, que marchó primeramente a 
Cambridge en el avión del principe de 
Gales, asistió también. 
Resultado: 
1, UT MAJEUR, del Aga Khan. 
2, "Friendship", de Mr. J. B. Joal.. 
3, "Oíd Orkney", de J. Murphys. 
Las cotizaciones fueron: 100 a 8, 40 
a 1 y 100 a 6, respectivamente. 
Carreras de galgos 
Mañana sábado, en el Stádlum. Siete 
carreras, con el "match" "Madrileña" 
contra "Rif". 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-
seta.—(U). 
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S Formidable superproducción so- S 
» ñora alemana. La guerra en toda S 
E su espantosa realidad, vista desde E 
~ el campo alemán. 
I ilft PELICULA INOLVIDABLE! | 
A V I S O 
La Empresa del Cine 
R I A L T O 
suplica encarecidamente al dis-
tinguido público que asista ma-
ñana noche a la inauguración, 
lo haga con traje de etiqueta. 
M A R I E 
tiene el honor de participar a su dis-
tinguida clientela que desde la Plaza de 
las Cortes, núm. 7, ha trasladado sus ca-
lones a la calle d" Antonio Maura, nú-
mero 11, y presenta su nueva colección 
de modelos de sombreros. 
PALACIO DE LA I B A 
( EMPRESA 8. A. O. E . ), 
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Un atropello sólito. L a silla, arma 
de combate. 
¿ r \ s ^ o * 
< 3 
Ayer por la mañana se presentó una 
muchachita en la calle de Francos Ro-
dríguez, 9, con una cartita para cierta 
vecina de la finca, la que en aquellos 
precisos momentos habia salido a un 
recado. 
Se hizo cargo de la misiva otra ve-
cina llamada Modesta Gallego, quien hu-
bo de entregarla a aquella a quien iba 
dirigida, tan pronto como ésta llegó. 
Leer la carta la referida mujer y su 
frir un síncope, todo fué'uno. La cosa 
no era para menos. Se le daba la no-
ticia dé que su hijo habia sido arrollado 
por un automóvil y estaba gravísimo en 
el domicilio de unos parientes. 
Como la pobrecilla no podía salir hí-
zolo Modesta, con objeto de visitar al 
pequeño. 
En cuanto Modesta ganó la vía pú-
blica se abalanzaron sobre ella una co-
lección de mujeres estaca en mano y le 
dieron un palizón de los buenos. Des-
pués las agresoras se esfumaron. 
Poco después se averiguó que lo de 
la carta había sido un subterfugio para 
que saliese la vecina a quien se la di-
rigieron y obsequiarla con la paliza. Aho-
ra que las encargadas de propinarla no 
la conocían y al enterarse de que Mo-
desta iba a ver al pequeño creyeron que 
era la sentenciada. 
La Policía trabaja para averiguar por 
cuenta de quién "trabajaban" las vapu-
leadoras. El vengador o vengadora duer-
me en la colchoneta del misterio. 
Herida por disparo casual 
En la calle de la Concepción, núme-
ro 29, se le disparó una escopeta, que 
examinaba, a José María Blanco, de 
veinte años, albafiil, y el proyectil al-
canzó a Carolina Rey Pellicer, de trein-
ta y dos, domiciliada en Córdoba, 6, que 
estaba junto a él. Carolina pasó al Cen-
tro benéfico correspondiente, donde fué 
asistida de heridas de pronóstico reser-
vado. 
José quedó detenido. 
Un desaparecido 
Desde el día 23 del pasado mes de 
septiembre se ignora el paradero de Ju-
lián González, no obstante las pesquisas 
que'para hallarle ha realizado su her 
mano Martín González, que vive en Al 
calá, 143, pescadería, de la cual el des 
aparecido era dependiente. 
Julián tiene veintiséis años, es alto, 
delgado, rubio y da muestras de pertur-
bación. Viste traje y gorra oscuros, al-
pargatas blancas y presenta una exten-
sa cicatriz en el lado izquierdo del cuello 
Hallazgo de un esqueleto 
En la Biblioteca Nacional, en unas 
obras que se efectúan en el cuarto des-
tinado a la caldera de calefacción, ha 
sido hallado un cajón en el que había 
un esqueleto momificado en muy mal 
estado de conservación, cubierto con una 
envoltura de cuero. Se cree que estaba 
allí desde 1890, de cuando se celebró 
la Exposición Iberoamericana, y hay 
quien supone que los restos pertenecen 
al Museo de Historia Natural, que es-
tuvo instalado hace tiempo en dicho edi-
ficio. 
OTROS SUCESOS 
A silletazos. — Amparo Huertas Fuen-
tes, de treinta años, domiciliada en Al-
mendro, 15, y Manuel Huertas. Fuentes, 
de siete, con el mismo domicilio, fueron 
asistidos de lesiones de pronóstico re-
servado, que, según dijeron, les causó a 
silletazos un vecino de la casa llamado 
Bernardo Fariñas Iscar, de treinta y cin-
co, con el que habían reñido. 
Atropello.—Domingo García Chamorro, 
de treinta y un años, con domicilio en 
la calle de Eloy Gonzalo, 3, fué atrope-
L a Policía ha recuperado parte 
de las alhajas 
Con motivo de varios robos cometi-
dos en diversos establecimientos y do-
micilios particulares, el comisario jefe 
de la Brigada de Investigación, don 
Francisco Salanova, practicó personal-
mente determinadas pesquisas, que die-
ron por resultado saber que en una ca-
lle de la barriada de los Cuatro Cami-
nos habían alquilado un piso varios pro-
fesionales del robo. 
Continuó sus trabajos el señor Sala-
nova, auxiliado por el inspector señor 
Sánchez Isasia y los agentes señores 
Flores, Martín Iglesias y otros, y resul-
tado de ellos fué la detención practicada 
anoche en la calle de Abel, número 5, de 
Lucas Carreras Cuéllar, conocido por "el 
Lucas", de veinticinco años, y de Eulo-
gia Carrasco Teresa, de veintiocho años, 
a cuyo nombre estaba el piso, y la de 
otro individuo llamado José Vergara 
Fernández, de cuarenta años, carpinte-
ro, y con domicilio en lí. calle de Tene-
rife, 68. 
Practicado un registro en el domici-
lio de Eulogia Carrasco, se hallaron 15 
relojes de pulsera de oro, 18 sortijas de 
sello. 48 cadenas de oro con medallas 
de diversas imágenes, varias pulseras de 
oro, una arracada de oro antigua con 
granate, 10 pares de pendientes de oro 
y diamantes, 24 anillos de gran tama-
ño, una pitillera de plata dorada, un 
monedero de plata con las iniciales B. P., 
un collar de perlas falsas, una pulsera 
de oro con chispitas de diamantes, tres 
pares de gemelos, un dije en forma de 
herradura, una pulsera de plata con una 
piedra, tres docenas de cadenas de oro 
para señora, una máquina fotográfica 
con su estuche, una pulsera obtenaible 
de oro con ocho diamantes y dos pen- ' 
dientes con piedras. 
También fueron halladas cerca de 50 
papeletas de empeño, una linterna eléc-
trica que usaban los ladronea durante 
sus fechorías, un revólver y una pisto-
la cargada. 
Como el S%ñor Salanova sospechara 
que las alhajas encontradas procedie-
ran de un robo cometido en una casa 
de compra-venta de la calle de Bravo 
Murillo, 149, el día 28 del pasado agos-
to, requirió la presencia del encargado 
de dicho establecimiento, Alfonso Rodrí-
guez Sánchez, quien, en efecto, recono-
ció las joyas. 
El detenido, Lucas Carrera, negó que 
fuesen producto de ese robo, y afirmó 
que procedían del de un maletín, come-
tido en el mes de julio en la e'stación de 
Zaragoza; pero se comprobó que tal de-
claración era falsa, por cuanto la dueña 
del cuarto ha asegurado que Lucas no 
ha salido de Madrid desde hace dos años. 
Este, además, ha reconocido como suyo 
un destornillador que quedó olvidado en 
la tienda de Bravo Murillo, cuando se 
cometió el robo. 
Eulogia Carrasco ha manifestado que 
ignoraba la procedencia de las alhajas 
que había en la casa; pero esta declara-
ción tampoco merece crédito. 
La Policía se ha incautado también 
de una motocicleta que utilizaba Lucas 
para marchar a los pueblos de loa al-
rededores, donde vendía las alhajas ro-
badas. 
El otro detenido, en cuya casa han 
estado hospedados Lucas y Eulogia, pa-
rece que ayudaba a éste en la venta de 
los efectos robados. 
liado en la Glorieta de Quevedo por el 
automóvil 31.615-M., que conducía Angel 
González, y resultó con lesiones de con-
sideración. 
" E L A S O M B R O 
D E D A M A S C O " 
Libro de PASO Y ABATI, música del maestro 
LUNA, interpretada por Ramón Peña y otros 
prestigiosos artistas 
E s t a e m i s i ó n t e n d r á l u g a r e n l a n o c h e d e l 
s á b a d o 1 8 d e l c o r r i e n t e , e n n u e s t r o s e s t u d i o s 
i i imi immmi i i i i imi 
" T R I S T A N E I S E 0 " 
Aúd ición de la ópera completa de RICARDO 
WAGNER. interpretada por los eminentes ar-
tistas Manny Larsen-Todsen (soprano), Gunnar 
Graarud (tenor), Rudolf Boeckelmann (baríto-
no) y otros notables artistas de Bayreuth, bajo 
la dirección del maestro Karl Elmendorff, en dis-
cos por el procedimiento automático, sistema 
exclusivo de UNION RADIO 
E s t a e m i s i ó n t e n d r á l u g a r e n n u e s t r o s e s t u d i o s 
e n l a n o c h e d e l d o m i n g o 1 9 d e l c o r r i e n t e 
NO DEJE DE OIR ESTAS EMISIONES 
L e a " O N D A S " 
Unica revista de radio que inserta los pro-
gramas de todas las estaciones europeas 
X X T X I X T T X T I X U X X X I X ^ I X i r i T r t T T T T I T T T T Y y r X T X T T m i X m X ^ 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.63» 
E L D E B A T E (5) 
Viernes 17 de ***** * ^ 
L V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Después del despacho con el presiden-
te, su majestad recibió en audiencia a 
don Mariano Marfil, don Antonio Ma-
yorga, marqués de Miranda de Ebro y 
marqués de O'Reilly. 
—Ofrecieron sus respetos al Monar-
ca el duque de Arlón, conde de la To-
rre de Cela y duque de Hornachuelos. 
—Por último, recibió el Soberano al 
doctor Pittaluga, quien al salir, cerca de 
las dos, dijo que había hablado a su ma-
jestad del emplazamiento de la Escuela 
Nacional de Sanidad en la Ciudad Uni-
versitaria, pues construido entre las ca-
lles de Martín de los Heros y Princesa 
un edificio para escuela, se p'ensa insta-
lar ahora ahí, sacándola de donde se 
encuentra; y la Escuela quedará con ca-
rácter provisional, mientras se constru-
ye la Ciudad Universitaria, quedando 
entonces definitivamente en aquel edifi-
cio la Dirección de Sanidad. Mientras él 
activaba los trámites necesarios, había 
rogado al Soberano su apoyo. 
El Rey, después de almorzar, despa-
chó con los altos jefes de Palacio. 
El Rey a "La VentosUla" 
A las cuatro salió su majestad en 
automóvil con el conde de Maceda, para 
"La Ventosilla", donde pasa el día de 
hoy. Desde allí se trasladará el sá 
hado a Toledo para presidir la sesión de 
clausura del Concilio. 
No le acompaña en la excursión sru 
majestad la Remal como estaba pro-
yectado, por haber tenido la Soberana 
que guardar cama a consecuencia de 
un ligero enfriamiento. 
Anoche la Reina se encontraba bas-
tante mejorada de la indisposición que 
padece. 
—Por ser cumpleaños de su alteza la 
Infanta doña Isabel Alfonsa, la corte 
vistió ayer de media gala. 
—Después del día de la recepción del 
ministro de la Guerra francés, M. Ma-
ginot, su majestad el Rey, acompañado 
del conde de Maceda y de su ayudante, 
marchará a Cádiz con objeto de visitar 
a su augusto hijo, el infante don Juan. 
Durante la estancia del Soberano en la 
capital andaluza visitará los arsenales, 
los monumentos y las obras públicas 
que se están llevando a cabo. 
Las agregaciones a Madrid 
una pronuncdadón más perfecta que el 
vulgo. 
Las pensiones de artistas 
para Roma 
En la reunión celebrada ayer -por la 
Real Academia de Bellas Artes fueron 
designados los tribunales que han de 
otorgar las pensiones para Roma en la 
forma siguiente: 
Pintura: presidente, don Marcellano 
Santamaría; secretario, don Francisco 
Cano Aedo; vocales, don Juan Gómez 
AJarcón, don Enrique Baquer y don Ma-
nuel Benedito. 
Escultura: presidenta don José Fran-
cés; secretario, don Juan Asmara; vo-
cales, don José Capuz, don Manuel Ma-
rín Magallón y don Luis Marco Pérez. 
Arquitectura: presidente, don Luis 
Bellido;. secretario, don Teodoro Ana-
sagasti; vocales, don pedro Guimón, don 
Joaquín Roji y don Antonio Florez. 
guardan algunas células nerviosas en 
el cerebro y por la estrecha relación en-
tre las sensaciones visuales y las audi-
tivas. Beethoven no oía las melodías, 
las imaginaba. 
Otros sordos no llegan a la desespe-
ración; antes al contrario, parecen re 
velar cierto regocijo. Así, el poeta fran-
cés Roussard, del cual lee irnos versos 
dirigidos a un poeta amigo suyo y sor-
do como él, en los que alaba la sorde 
ra. A través del humorismo que revelan. 
S E d S T I M L l l C U S I 
M C l l d DE L O S 
Proyecta establecer como m í n i m o s 
el sueldo anual de tres mil pese-
t a s y el jornal diario de ocho 
Retr ibuc ión adecuada del personal 
y r e d u c c i ó n de é s t e a 
lo imprescindible 
se observa, sin embargo, cierta amar- c » i i j 
PTira Es probable que antes de un 
Nota del Gobierno civil: 
"Haciéndose <j¿rgo el conde del Valle 
del Súchil de la extraordinaria trascen-
dencia que para la higiene, la estética 
y la riqueza de la provincia tiene la 
obra que por iniciativa del ingeniero 
jefe de Montes de la misma, don Anto-
nio del Campo, lleva a cabo con entu-
siasmo que merece el mayor encomio, 
la Diputación provincial ha interesado 
información detallada respecto de ella 
al indicado técnico, quien le ha hecho 
saber que entre las varias formas de 
acción propuestas, y ya en marcha, que 
comprenden muy distintos aspectos del 
problema, está la de utilizar los terre-
nos comunales que existen en los pue-
blos próximos a la capital, para crear 
núcleos de arbolado, que en algunos pa-
rajes constituirán pequeñas masas y 
en otros, grandes parques, según la ex-
tensión de los terrenos disponibles, y 
a tal propósito responderán la insta 
la^ón del Parque del Norte de Madrid 
en las Dehesas de "Valdelatas", perte-
necientes a Fuencarral y Alcobendas, 
y la repoblación o mejora de las Dehe-
sas de Pozuelo, Aravaca, Villaviciosa 
de Odón, Las Rozas, Mejorada del Cam 
po, Loeches, ya concertadas entre la 
Diputación y los Municipios respectivos 
y otras respecto de las que se gestio-
na acuerdo; pero precisamente los pue-
blos más cercanos a la capital, como 
son Canillas, Canillejas, los dos Cara-
bancheles, Chamartín de la Rosa, Va 
llecas y Vicálvaro, no poseen terrenos 
comunales qua puedan ser arrendados 
por la Diputación para desarrollar tales 
trabajos, y ello, unido al hecho de que 
la obra de aquélla no podría segura-
mente concentrarse con rfaracteres de se-
ñalado beneficio económico en un deter-
minado sector de la provincia, constitu-
ye una razón más para justificar la 
agregación de dichos pueblos a la ca-
pital, ya que el Ayuntamiento de la 
misma podría ser permitido con sus 
medios pecuniarios cooperar a la ejecu-
ción de una obra de la que cabe esperar 
uno de los mayores beneficios que se 
pueden reportar a Madrid, la que de-
ba tener carácter Ae prelación sobre la 
expansión urbana por el tiempo que ne-
cesita el arbolado para desarrollarse 
y ha de exigir la adquisición de exten-
sas parcelas de terreno." 
La Academia y la voz 'TJUIO" 
Música: presidente, don Joaquín La-
rregla; secretario, don Pedro Fontani-
Tf CALEAS1Vd011 ^^quín Turina, don ^teza^rebral. 
cSL0™ 7 Conrado del pasa después revista a laá diferen-
T J^' , tes causas que pueden producir la sor-
Los ejercicios comenzarán en loa prl- dera, y termina con un párrafo humo-
meros días de noviembre. rístico, en el que dice que las sorderas 
E l Museo de Arte Moderno que son î1̂ 61"3-163. son de agradecer, r ya que un oído permite estudiar lo que 
Después de un Interregno de dos me- se dice y el otro desentenderse de lo 
La Real Academia Española celebró 
ayer su sesión semanal, bajo la presi-
dencia del señor Menéndez Pidal. 
El conde de las Navas llevó una se-
rie de papeletas de palabras técnicas, to-
madas de diversas obras. La mayoría 
pasa al diccionario manual, en recono-
cimiento de uso; pero sin que la Aca-
demia las sancione aun con la inclusión 
en el diccionario grande, que viene a 
ser el diccionario oficial del bien decir. 
Lo mismo ocurre con otra palabra 
usada días atrás en un discurso por 
una autoridad ministerial. Se trata de 
una. gitanería: de la voz "bulo". Algún 
académico la buscó en el diccionario de 
gitanismos y allí apareció. Será inclui-
da en el Manual como tal gitanismo, 
usual en conversaciones vulgares; pero 
sin que la Real Corporación dé su con-
formidad al empleo de tal gitanismo, 
La voz no debe parecerle muy selecta 
También aludieron los académicos al 
pleito del castellano en las películas ha-
bladas que ha originado querellas en al-
gunos sectores hispanoamericanos. La 
Academia, como se sabe, contestó a su 
correspondiente en Méjico, que le había 
dirigido un escrito. Pero éste provenía 
de protestas levantadas, en las que se 
trató de arrastrar a las veinte Acade 
mías correspondientes americanas. 
Parece que la Española enviará una 
circular, explicando su criterio, aunque 
ella no ha intervenido para nada en el 
criterio de selección de artistas, que, al 
parecer, impera en Hollywood en cuan-
to al uso del castellano. Cree la Acade-
mia que ha de procurarse, la mejor pro-
nunciación posible del idioma; pero ésto 
«io indica que los artistas hayan de ser 
««pañoles o americanos, sino que los ar-
tistas, lo mismo en el teatro que en el 
cine, de España o de América, han de 
^grar, mediante la educación adecuada. 
ses, durante los cuales se ha procedido 
a la distribución y acoplamiento de nue-
vos cuadros, ha sido abierto al público 
el Museo de Arte Moderno. 
El número de obras que encierra núes-
tra moderna pinacoteca se ha visto au-
mentado con más de ciento treinta cua-
dros, unos, los más, enviados por el mi-
nisterio de Estado y ejecutados por los 
-pintores españoles pensionados en Ro-
ma; otros, producto de las adquisición 2S 
realizadas en las últimas Exposiciones 
nacionales de Bellas Artes, y algunos 
debidos al donativo de don Xavier Laffi-
te Charlesteguy. De este donativo, cua-
dros de autores antiguos, fueron insta-
lados en el Museo del Prado y en el de 
Arte Moderno los firmados por Ignacio 
Pinazo, Martínez Cubells, Muñoz De-
grain, Sánchez Barbudo, Emilio Sala, 
Domingo Marques y otros, más tres de 
autores anónimos. 
Las nuevas obras han sido colocadas 
en las salas bajas, bajo la dirección del 
señor Hidalgo de Caviedes, subdirector 
del Museo, quien ha tenido que luchar 
con el inconveniente del poco espacio 
disponible. 
Para que todas ellas tuvieran cabida 
ha sido preciso utilizar incluso el pasi-
llo que conduce a la sala de Exposicio-
nes y el salón de entrada a ésta, A pe-
sar de todo, ha habido un cuadro, "El 
Molino", de Valverde, que por sus gran-
des dimensiones no ha sido posible co-
locar. 
En la sala primera se han dispuesto 
unos bastidores de madera, con lo que 
la sala ha quedado dividida en varios 
departamentos, en uno de los cuales se 
han colgado los pocedentes del donativo 
del señor Laffite. Una placa perpetúa 
el nombre y apellidos del donante. 
La mayor parte de los nuevos cua-
dros llevan la firma de Pinazo, y des-
cuellan entre ellos los titulados: "Epi-
sodios de las inundaciones de Murcia" 
y "Un fanfarrón en una hostería", de 
Muñoz Degrain; "Segadores", de Mu-
ñoz, y dos bocetos para el decorado de 
San Francisco el Grande, originales de 
Martínez Cubells. 
De tal modo se ha aprovechado él 
espacio, que si se trajesen las obras 
que el Museo tiene en depósito en otros 
Centros de provincias y en las Emba 
jadas de España en el extranjero, ten 
drian que ser archivadas. 
En contraste, el patio donde se ex-
ponen las obras escultóricas es amplio, 
luminoso, y el tono gris del granito de 
las paredes presta gran realce a los 
mármoles, bronces y tallas policroma-
das. El arreglo de este patio, realizado 
hace unos años, se debe a la iniciativa 
del director del Museo, don Mariano 
Benlliure. Se limpiaron las paredes; el 
suelo, en el que crecían las hierbas, se 
pusieron losas de mármol, se colocó en 
el centro una fuente con una escultura 
de Canova y se cubrió con una clara-
boya de cristales. Hoy esta sala com-
pite con las de todos los Museos de Eu-
ropa y supera a muchas de ellas por su 
claridad y amplitud. 
El número de visitantes'ded Museo de 
Arte Moderno es muy crecido. También 
el número de copistas ha subido en es-
tos últimos tiempos, hasta el punto de 
que los bastidores, que el Museo cede 
gratuitamente a los que van a copiar, 
han tenido que ser aumentados. Los 
pintores que más se copian son: Her-
moso, Muñoz .Degrain, sobre todo sus 
cuadros "Jesús* en el Tiberíades" y "Un 
día lluvioso en Granada"; Rüsiñol y el 
húngaro Lazlo, cuyos retratos del Rey 
y de la Reina de España han sido co-
piados varias veces. 
Conferencia del doctor Tapia 
que no se quiere oír 
El público, muy numeroso y entre el 
que se encontraban los alumnos del doc-
tor Tapia, tributaron al conferenciante 
una palurosa ovación. 
Terminada la conferencia, la Ronda-
lla Segoviana dió un concierto. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Todo el Océano At-
lántico Norte se halla ocupado por una 
perturbación cuyo centro se va despla-
zando lentamente hacia Oriente. El in-
flujo de esta perturbación sólo alcan-
za a las Islas Británicas y los países 
Escandinavos, donde llueve con vientos 
fuertes del Sur y la nubosidad es muy 
grande. En España el tiempo se man-
tuvo poco estable y se registraron algu-
nos chubascos. La temperatura es sua-
ve y el cielo está en general poco nu-
boso. 
Lluvias recogidas ayer en España. 
En Avila, 2 mm.; Falencia y Burgos, 
1; Valladolid, 0,4; León, 0,2; Cáceres y 
Badajoz, inapreciable. 
Otras notas 
Academia Escolar de Medicina,—Maña-
na sábado, a las siete y media de la 
tarde, celebrará la Academia escolar de 
Medicina la solemne sesión de apertura 
del curso 1930-31, en la Casa del Estu-
diante, Mayor, 1, segundo. El discurso 
inaugural estará a cargo de un acadé-
mico numerario y versará sobre "Aspec-
tos de la estrechez mitral". 
Casa de Italia.—Los cursos de Lengua 
y Literatura italianas, organizados por la 
Casa de Italia, Valverde, 34, empezarán 
el día 20 del corriente, a las siete de 
la tarde. Se ruega a los matriculados 
se presenten en el día citado para pro-
ceder a la subdivisión de los cursos. 
Círculo de Bellas Artes.—En la sesión 
cinematográfica del domingo para los so-
cios y sus familias, tomará pacte el ven-
trílocuo Balder con sus muñecos. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
GRATIS A NUESTROS LECTORES 
Con motivo de la apertura de su nue-
va sucursal, instalada en la calle de To-
rrijos, número 18, regalará hoy viernes 
una bolsita de sus exquisitos cafés GUI-
LIS a todo el que presente este anun 
ció; casa 
C A F E S G U I L I S 
G A R C I A - O L A L L A 
Odontólogo 
Enfermedades de la boca y dientes. 
Consulta diaria, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
Caballero de Gracia, 10 y 12, primero iz-
quierda. Teléfono 16945. 
D E N T R O D E P O C O S DIAS L O S 
P O R T A L E S C E R R A R A N A L A S 
O N C E D E L A N O C H E 
gTjfa j/Ewwuwic î uc cunea usa ITICS SG 
ExpOica luegt), valiéndose de modelos falle en el concurso del Extrarradio 
y dibujos, por qué se oye, cómo el so-| * 
nido es recogido por el pabellón auri-
cular y va a impresionar a través del 
conducto auditivo externo la membra-
na del tímpano, que trasmite las vibra-
ciones a los huesecillos del oído, que a 
su vez, las transmiten al caracol (ór-
gano verdadero ^ la audición y en el 
que se encuentrâ  esa maravilla arqui-
tectónica que es el órgano de Corti), en 
donde son recogidas por células nervio-
sas y enviadas a otras células de la 
D e s o c i e d a d 
" Bodas 
En la capilla del Pilar, de la catedral 
de Santiago de Compostela, adornada 
con flores y tapices, se ha celebrado el 
dia de Santa Teresa la boda de la en-
cantadora señorita María Teresa Espi-
nosa y Arias con el abogado don Ramón 
de Madariaga, 
La novia vestía traje de raso blanco 
y velo de encaje antiguo y el novio de 
chaquet. 
Fueron padrinos la madre del contra-
yente, doña María Alonso de Madariaga, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. "Fortunata y Jacinta" 
Para nosotros, acaso la novela más 
importante, más humana y más equili-
brada de Galdós. El Galdós novelista, 
como lo debía ser un novelista en el 
tiempo en que la obra se escribió. 
Reside el equilibrio de esta novela no 
sólo en su contextura, sino en la si-
tuación del autor ante su propia obra. 
Ha olvidado en ella los simbolismos y 
alegorías, que han desfigurado tantas 
y el padre de la novia, don Alfredo Es-;obras, violentándolas, forzándolas, para 
pinosa, y ofició en la ceremonia el rec- servir a un pensamiento demasiado rec-
Ayer mañana quedó constituida en el 
Ayuntamiento la Comisión especial de 
Reorganización de servicios. La preside, 
como todas las Comisiones, el alcalde, 
y está integrada por los presidentes de 
las Cuatro Comisiones municipales, se-
ñores Sánchez Bayton, García Cortés, 
Noguera y Saborit, los concejales seño-
rea Onís, Rodríguez, Peiegrín, Cortés 
Muñera y Saornil y el secretario gene-
ral de la Corporación, señor Berdejó. 
En la sesión ayer celebrada se traza-
ron las normas generales que han de 
presidir su labor en lo que a la reorga-
nización general de los servicios muni-
cipales se refiere. Se acordó, en primer 
lugar, comenzar el trabajo desde el pró-
ximo lunes, a partir del cual se reuni-
rán diariamente sus miembros de ocho 
a diez de la noche. Estos días, hasta el 
lunes, los dedicarán al examen particular 
de todas las enmiendas que, en lo refe-
rente a personal, fueron presentadas al 
presupuesto, para lo que ha sido ya re-
partido entre todos los vocales la ppor-
tuna documentación. 
Se parte del principio general de que 
para que los servicios estén debidamente 
atendidos es necesario retribuir adecua-
damente a todos los funcionarios muni-
cipales. Por ello se toma como basé, 
para empleados y obreros, respectiva-
mente, el sueldo mínimo anual de 3.000 
pesetas y el jornal mínimo de ocho pe-
setas diarias. Existe, en principio, el 
criterio general de establecer aumentos 
de sueldos y jornales por cuatrienios, 
para lo cual se fijarán plantillas suma-
mente severas, con el personal más re-
ducido posible. Todo el personal muni-
cipal, tanto administrativo como obre-
ro, será equiparado en derechos, debe-
res, pensiones, etc. 
Va a procederse, por el momento, a la 
redacción de proyectos de escalafones 
por absoluta antigüedad, los cuales que-
darán expuestos para que iodos los in-
teresados puedan formular, precisamen-
te por escrito, cuantas reclamaciones es-
timen pertinentes. 
De los tres directores técnicos Se so-
licitarán cuantas indicaciones puedan 
proporcionar para la confección de re-
glamentos de índole interior para todos 
y cada uno de los servicios, plantillas, 
aumentos de sueldo, etc. 
Es propósito de los concejales que In-
tegran la Comisión de Reorganización 
de servicios tener ultimado todo este 
trabajo preparatorio de carácter gene-
ral en lo que queda de mes, con objeto 
de dedicar los dos meses restantes del 
plazo que se les ha concedido al exa-
men meticuloso de todos y cada uno de 
los escalafones, reclamaciones, casos par-
ticulares, etc. 
'Los t a x í m e t r o s que c a -
tor de la Universidad Pontificia, señor 
Capón. 
Como testigos firmaron el acta, por la 
novia, el marqués de Figueroa, los con-
des de Canalejas y Tabeada y el inge-
niero militar don Daniel de la Sota, y 
ípojv el contrayente, su hermano don 
tilineamente preconcebido 
Se ha situado en su tiempo; un resto 
zarina roja 
M a r c h a t r iunfa lmente 
hacia la 100 representación en el AI^ 
KAZAR "Fapá Gutiérrez, ^ f 1 ^ * 
farsa de Serrano Anguila. EsU taroe. 
••Papá Gutiérrez"; nocke' , r ^ l a casa desfile de modelos de la casu rrez" y 
Lacoma. 
C i n e S a n C a r l o s 
Atocha, 157. Teléfono 72827 La mejor 
instalación sonora Western Electric. E 
.lunes 20, gran acontecimiento, ^na ^a 
de romanticismo perdura en él que se!ris en ia superproducción Fox l0iaim^" 
traduce en el libro por la pintura año- ¡ te hablada en español "Del ro*sm° D. 
raute de aquel patriarcal comercio ma- \ rro", uno de los mayores éxitos 
drileño en el que se sucedían de hijos ¡ temporada. | m > 
Juan José, don Romualdo de Madaria-!a padres verdaderas dinastías en tornoi_ i ir" J A/T^JOTS] 
galdón José Alonso y don Angel Portillo. ;a ]os ^ , .^3 de la plaza Mayor. Se;PlaZa 06 1 OrOS QC i V l a a n a 
El próximo domingo 19, a las tres y 
de la tendencia psicológica y recibe lasimedia de la tarde, seis magníficos toros 
primeras influencias naturalistas, que en!de ios Herederos del excelentísimo señor 
Galdós no producen un deseo de servil ¡duque de Tov*r ( ^ e ^ é l ^ ^ W M S ; 
imitación. Lo el efecto de acusar con | ^,^a Q™p^0(<< î̂ ra") " 4 
más energía el realismo castizo, siem-| ': confirmará la alternativa en 
^ 0 ^ ^ 1ÍmP'0- GaldÓS ^f-L^a^zTVrcforpopulares. 
iTgid'"1 propiedad de la' f'amUia6 de^a ^ ̂  ^ ^ en las ̂ 0Veh^ * , . 
novî  de donde partirán al extranjero, - u — ^ " C a r l e k a í fe CSpeCláCUlOS 
Entre los que asistieron a la c *,h& áejado gaAiar ^ ^ cisión subietiva. mo ia estaban las marquesas de Atala-
ya Bermeja, Esteva de las Delicias y 
Figueroa, condesa de Tabeada, señoras 
de Nelra, Rutrán, Gutiérrez de la Peña 
y otras muchas. 
Después de la ceremonia la concurren 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL. DE 
BATE. Colegiata. 7. 
L a s E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s 
de p r o v i n c i a s 
El martes y el miércoles se han ce-
lebrado en el domicilio social de la Fe-
deración de Empresas periodísticas de 
provincias las reuniones reglamentarias 
bimensuales de esta entidad bajo la pre-
sidencia del vicepresidente, don Valeria-
no Hernández, por ausencia del presi-
dente de la Federación. 
Entre los diferentes asuntos tratados, 
de gran interés para los federados, figu-
ró la reclamación al Estado por su in-
Anoche, en el Centro Segoviauo, pro 
nunció su anunciada conferencia de di 
vulgación científica, el catedrático de 
Otorrinolaringología de la Facultad de 
Medicina, doctor Tapia. 
El presidente del Círculo, don Euge-
nio Tarragato, que se encuentra ausen 
te, envió unas cuartillas de presenta 
ñón, que fueron leídas por el secretario 
de la entidad, señor Tejero. 
A continuación, el doctor Tapia des-
arrolló el tema de su conferencia: "Di 
vulgación sobre la sordera". 
Comienza dedicando un recuerdo a Se 
govia, su tierra natal, y después de ad 
vertir que su conferencia estará des 
provista de todo empaque científico, ya 
que va dedicada a los profanos en Me-
dicina, pasa a ocuparse del sentido del 
oído, del que dice que constituye con 
el de la vista, las principales ventanas 
de la inteligencia; más aún el del oído, 
del que puede decirse que es el órgano 
intelectual por excelencia. 
Por eso, los individuos que llegan a 
perderle se aislan, se vuelven tímidos, 
misántropos. Llegan, incluso, a la deses-
peración- Y cita el caso de Beethoven, 
en el que se inició la sordera a los vein-
te años. Su desesperación fué tal, que 
llegó a pensar en el suicidio. Más tar-
dona sordera, en un principio incom-
pleta, llegó a ser absoluta. Y cosa al 
parecer extraña, en esta época de sor 
dera total, compuso sus mejores pági 
ñas musicales, que culminan en la admi-
recen de patente 
El alcalde presidente recibió, como de 
ordinario, a los informadores municipa-
les, a los que hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—Quiero ampliar algo las manlfe-La-
ciones que hice ayer públicamente para 
puntualizar lo que hace referencia a la 
denunchÉteresentada en el asunto de los 
automóvmes taxímetros que carecen de 
documentación. Como ayer ya dije, la 
jefatura de Obras Públicas da el núme-
ro de la matrícula, la Delegación de Ha-
cienda la patente nacional, la Dirección 
general de Industria el aparato de relo-
jería y el Ayuntamiento la licencia mu-
nicipal. Como ustedes ven, el asunto está 
en demasiadas manos, lo que produce no 
pocas perturbaciones. Pero tengo interés 
en hacer constar que, en lo que se refie-
re a los taxímetros, no existe entre esos 
cuatro organismos ninguna incompatibi-
lidad. Sólo sostengo que es preciso sim-
plificar el procedimiento de modo que, al 
establecer un sistema perfectamente uni-
ficado, se concluya con el caos que he-
mos presenciado hasta la fecha. 
Nuestros esfuerzos han tendido hasta 
ahora a evitar que aumente el número 
de los coches que carecen de la docu-
mentación debida, y hemos logrado cor-
tar de raíz este abuso. Ahora nos ocu-
paremos de los que circulan sin las de-
bidas condiclons, con objeto de que, en 
lo sucesivo, no haya ningún "taxi" fue 
ra de la legalidad. 
Se refirió después el marqués de Ho-
yos al concurso internacional de ante-
proyectos para la urbanización y traza-
do viario del Extrarradio, y dijo: 
—Esta mañana he vuelto a visitar la 
exposición que, con los anteproyectos 
presentados, se celebra en los salones 
del antiguo Hospicio. Ha vuelto a reunirse 
del antiguo Hospicio. Ha vuelto a reunir 
el Jurado para proseguir el examen de 
aquéllos, y, a mi juicio, hemos entrado 
en un momento muy interesante para 
Madrid. El fallo está muy próximo, tan 
to. que es posible que se haga público 
dentro del mes actual o en la primera 
decena de noviembre. Después del fallo cautación de la superficie de los perió-
dicos sin retribución alguna, asunto del dispondremos de un plan definitivo, de 
que se tienen buenas impresiones. La una orientación fija, para la total solu 
Junta de gobierno tomó el acuerdo de 
recomendar a los federados el empleo 
de papel nacional, con objeto de contri-
buir a la defensa de la peseta, siempre 
que la Sociedad cooperativa de fabri-
cantes de papel proceda por su parte 
en armonía con este propósito de las 
empresas periodísticas, no alterando, a 
ser posible, los precios actuales. 
Además se trataron otros asuntos de 
interés para las empresas, como comu-
nicaciones telegráf cas y telefónicas. 
"Noticieros de los lunes". Comités de 
Artes gráficas y las secciones de 
Prensa. 
En el "Boletín de la Federación" de 
empresas periodísticas de provincias, 
correspondiente al mes, actual, figuran 
entre otros los trabajos siguientes: "Se 
debe y se puede pagar mejor a la Re-
dacción y a la Administración", por Va-
leriano Hernández Usobiaga. "La urgen-
cia de convenios administrativos", por 
T. M. Antigüedad. "Las secciones para 
Prensa en los Comités de Artes Gráfi-
cas". "Para qué sirve la Federación". 
—En el santuario del Santo Cristo de 
Lezo contrajeron matrimonio el día 15 
del corriente la bella señorita María del 
Carmen Lubijana y nuestro querido com-
pañero don Joaquín Arrarás. 
Bendijo la unión y pronunció una plá-
tica don Félix Arrarás, magistral de 
Burgos, hermano del novio. 
Fueron padrinos don Melchor Lacabe, 
tío del novio, y doña Dolores Anabitar-
te, viuda de Lubijana, madre de la no-
via, y testigos, por parte de él, don Ra-
fael de la Vega Lamerá, ex alcalde 
Santander; don Jorge Diez de Sollano, 
don Pedro Ruiz Ocejo y don José Fran 
co, y por parte de ella, don Ramón Pa 
go'a, tío de la novia, ion Miguel So 
rueta y don Francisco Larrañaga, 
Durante la ceremonia el señor La-
borda cantó con gusto Irreprochable 
varias plegarias. Despued dei l̂ q̂tiete 
los novios partieron para el extrañare 
—En la parroquia de ¿santa Bárbara 
se ha celebrado el enlice tí* la encan-
tadora señorita Consuilo de las Huras 
Sanz con el joven notar'o Prádan t̂ 
(Falencia) don Domingo Góvirz Ai royo. 
Bendijo su unión el hermano del no-
vio, don Higinio. y fueron padrinos e-
padre del novio y la madrs de a vía. 
La boda se celebió en familia pr* P1 
reciente luto del novio. Los novios sa-
lieron para diversas capitales del Norte. 
Peticiones de mano 
Por don Augusto de Rull y de Artós, 
y para su hijo don Juan María de Rull 
y de Losada, pertenciente a la aristo-
cracia catalana, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita María In-
maculada de Zayas y de Bobadilla, hija 
de la marquesa viuda de Zayas. La boda 
se celebrará en el próximo noviembre. 
—En Barcelona ha sido pedida recien-
temente la mano de la bella señorita 
Josefina Muntadas Claramunt para don 
Luis de Olano y Barandiarán, hijo del 
conde de Figols. 
—También en la Ciudad Condal ha 
sido pedida la mano de la gentilísima 
señorita Caridad Despujóls y Cintrón, 
hija ,del gobernador civil, general Des-
pujó's, para don Luis Vila Redondo. 
—Los señores de Bugallal (don Da-
río) han pedido para su hijo el aboga-
do don José Ramón Bugallal y Saave-
dra, a la señora viuda de Carlevaris. 1̂  
mano de su bella hija María de los An-
«felee Carlevaris y Arisqueta. La boda 
se celebrará el 5 de noviembre. 
Natalicio 
En Córdoba ha dado a luz felizmente 
una hermosa niña, m'imero dos de sus 
hijo*, la señora de Baquerizo, nacida 
Carmen P̂ riend y Alvarez de Toledo. 
Enfermos 
En Bilbao se encuentra enfermo de al-
gún cuidado, si bien ya muy mejorada, 
la bellísima señorita Isabel Gortázar, 
hija de los condes de Superunda. 
—En Berlín está casi restablecido de 
la operación quirúrgica que sufrió el mar-
qués de San Damián, quien en breve lle-
gará a Madrid. Su madre, la condesa de 
Romanónos, regresó ya de la capital ale-
mana. 
Mientras la suave visión del pasado 
forma como un fondo tenue, su realismo 
pinta como nadie el ambiente vacío, pin-
toresco, interesantísimo del Madrid de 
entonces y su honda potencia psicoló-
gica puebla ese Madrid de tipos mara-
villosos, unos pintados, con prolijos y 
profundos trazos en diversas posturas 
espirituales; otros más ampliamente con 
E l D e c a n a t o de l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Ante los acontecimientos actuales, la 
Junta de profesores de la Facultad de 
Medicina, ha acordado por unanimidad 
lo siguiente: 
Los catedráticos de la Facultad de Me-
dicina, quieren testimoniar a su decano 
don Sebastián Recaséna la estimación 
que le profesan y la adhesión cordial que 
una vez más le ofrecen para el gobierno 
de la Facultad, que en momentos de in-
quietud él ha sabido conducir con gran 
templanza, no exenta de la indispensable 
serenidad, teniendo en cuenta los gene-
rosos deseos de la juventud y al propio 
tiempo su grave responsabilidad ante el 
Poder público. 
Madrid. 13 de octubre de 1930. 
Antonio Simonena, L. Peña, J. Sán-
chez Covlsa M. Márquez, Cajal, J. Ne-
grín, J. de la Villa, Florestán Aguilar. 
Florencio Porpeta, J. F. Tello. Hipólito 
R. Pinilla, M. Bastos, A. G. Tapia, R. No-
voa Santos, Inicial Baraona. F. Enrí-
quez de Salamanca. Enrique Suñer, Oli-
vares. M. Várela Radio, Cardenal. C. Ca-
latayud, C. Jiménez Díaz y T. Hernando. 
* » « 
Notificado este acuerdo a la Junta de ción del añejo problema del Extrarra- gobierno de la Universidad, ésta ha acor-
dio. Y con estricta sujeción a las pe- dado en ei día de hoy por unanimidad 
culiaridades de la política municipal y 
de los proyectos ya terminados, como el 
de la prolongación de la Castellana. Por-
que, con arreglo a las bases, podremos 
aprovechar, de todos los anteproyectos 
elegidos, aquellos elementos que estime-
mos convenientes para la formación de 
un proyecto completo y armónico. Pue-
den ustedes asegurar que saldrán cosas 
muy interesantes de ese concurso. 
A preguntas, finalmente, de un perio-
dista, aludió a la hora del cierre de los 
portales, y afirmó: 
—Ese asunto está 5'a ultimado. Y lo 
está hasta tal punto, que dentro de muy 
pocos días, quizá en la próxima semana, 
se pondrá en vigor el acuerdo municipal; 
es decir, que los portales se cierren en 
todo tiempo a las once de la noche. 
Otro periodista le interrogó acerca de 
si se han iniciado gestionja para que. du-
rante toda la noche, las escaleras de las 
casas de vecindad permanezcan alum-
bradas y funcionen los ascensores. 
—El asunto de la hora del cierre es de 
cinco d í a s 
El teniente de alcalde del distrito de 
la Inclusa, señor García Cortés, ha re-
cibido a una Comisión de vecinos de las 
casas números 9 al 27 de la calle del Pe-
ñón, quienes le hicieron una grave de-
nuncia. Se trata de que en las, casas 
mencionadas carecen totalmente de c-gua, 
desde hace cinco años, los inquilinos de 
nuestra competencia. Por eso hemos'los pisos altos, y en los bajos se recibe 
obrado con la mayor rapidez posible. Es- con tanta irregularidad, que hace algu-
te otro asunto está fuera de ella. Por lo ¡nos días que la falta es absoluta. Y ello luos servicios ae prensa y ja, racnoteie- menog( necesitamos saber hasta qué pun-la pesar de que en la citada calle la ins-
grafía , por D. Lagumlla. La umnca-jto podemos Intervenir nosotros. Por eso lalación de tuberías es bastante com-
adherirse al mismo." 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30: La prudencia en la mujer. 
10,30: Fortunata y Jacinta (24-9-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-9S0). 
CALDERON (Atocha. 12).—Compañía 
pnceladas felicísimas; otros con el ras-jEnr)qU)i BorHs.—6,30- El gran fealeoto. 
go de una observación, hasta de un ad- io,30: El alcalde de Zalumea, 
jetivo; pero todos vivientes, reales, lle-
nos de verdad y de humanidad. 
La empresa de escenificar obra tan 
amplia, más aún, tan varia, es dificilí-
sima, poeque todo es importante en ella 
y nada es capital. Como que el acierto 
en la novela es de armonía, de ponde-
ración, de conjunto. 
Los señores Soler, Amarillas y López 
de Alarcón han prescindido de todo lo 
que no sea el contraste entre los tipos 
de Fortunata y Jacinta, más de Fortu-
nata, acaso porque Jacinta, como mujer 
honrada, tenga menos historia. Todos 
los demás tipos, menos el de doña Gui-
llermina, quedan atenuados. Campea en 
primera línea el de Fortunata, y es justo 
decir que con todo el carácter que le 
dió su creador. Pero esto no es-esceni-
ficar la novela. Muchos momentos de la 
obra teatral nos dan a entender que los 
autores tienen medios sobrados para ha-
berlo hecho, si no lo han logrado es por-
que se han dejado seduc.r por la apa-
rente facilidad de los cuadros numero-
sos; han creído así eludir lo difícil de 
hacer la curva psicológica de un carác-
ter y han caído en la equivocación de 
escenificar pasajes aislados, de mostrar 
en la escena pellizcos arrancados a la 
novela, con lo que se pierde la continui-
dad, se anda a saltos y en cada uno de 
ellos se van abandonando personajes. Los 
que permanecen, como no se ven solici-
tados por los incidentes de una acción 
continua llegan siempre con su nota per-
sonal que por expresarse del mismo mo-
do llega a parecer monótona. El amor 
constante de las dos mujeres, el orgu-
llo de Rufina ante-la esterilidad de-Ja-
cinta, la versatilidad de Juanito. Hay 
más, como no queda tiempo para pintar 
personajes secundarios, algunos quedan 
falseados. Estupiñá doña Guillermina, 
tan bondadosa, que parece dura, falta 
de caridad, esquinada y agria. 
Encubren en parte estos defectos la 
verdad del diálogo y el acierto en tipos 
de escasa importancia, pero de gran re-
lieve, como el de Mauricia. 
No hay en la adaptación un propó-
sito inmoral, pero hay inmoralidad, que 
resulta de la cruda exposición de la 
psicología de la heroína, no tan 
consciente del bieoi y del mal como pa-
rece, de la liviandad de Juanito, de las 
interioridades del adulterio, del orgullo 
de la entreten da fecunda, que se cree 
con derechos ante la esposa estéril. To-
do esto con el relieve, dureza y efica-
cia que presta la acción dramática, ha-
ce la adaptación fuerte y peligrosa. 
La representación sólo merece elo-
gios; hubo en toda ella un cuidado de 
la verdad, del mat z y del ambiente, 
admirable. Margarita Xirgu cuidó el 
tipo de Fortunata con acierto total, 
que culminó en el segundo acto y en 
el final, donde tuvo verdadero acento 
dramático; le acompañaron en el acier-
to Pascuala Mesa, Josefina Santaula-
r a, Eloísa Vigo y Julia Pachelo. De 
actores, Alfonso Muñoz, sobrio y ex-
presivo, enérgico y dramático, y Ale-
jandro Maximino, en un personaje epi-
sódico acertadamente detallado. 
La escena y figurines de BarJjolozzi, 
magníf'icos; un dechado de buen gusto, 
de carácter de época, de verdad y de 
fuerza evocadora. 
El éxito fué completo; el señor Ama-
rillas salió varias veces solicitado por 
los aplausos; al final, Alfonso Muñoz 
los dedicó todos a la memoria de Gal-
dós. 
Jorge de la CUEVA 
FUENCARRAL. "El cine sonoro" 
Con el pretexto de buscar a la hija'930)) 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Mariqui-
11a Terremoto (23-2-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 (popular, tres 
pesetas butaca): El crimen de Juan An-
de rson.—A las 10,45 (popular, tres pese-
tas butaca): El séptimo cielo (25-9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45: Papá Gutié-
rrez v desfile de modelos.—A las 10,45: 
Papá'Gutiérrez (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
La Perulera (20-9-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 10,30, estreno: Las niñas de cuota. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30: La condesa está triste... (dos ho-
ras y media de risa).—10,30: El padre 
Alcalde (grandioso éxito de Muñoz Seca) 
(11-10-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30 y 10,30: Béseme usted 
(creación sin igual de Fernando Soler). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30: El amante de madame Vidal (tres 
horas de risa).—A las 10,30: Las brujas 
(enorme éxito). Creación de pepita Me-
liá (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡Exito inmenso! (6-9-930). 
FUENCARRAL—Compañía lírica Luis 
Ballester.—6,30: Las pildoras de Hércu-
les.—10,30: El "cine" sonoro (revista de 
éxito formidable). 
PAVON (Embajadores. 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6.30: 
K-29.—A las 10,45: Los misteriosos. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía de Blanquita Pozas.—A las 6,30: 
La real gana y El barquillero.—A las 
10,45: ¡Me caso en la mar! (21-9-930). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6: presentación de la secunda com-
pañía fémina. Cincuenta bellisimá8~mu-' 
jeres en la pista. El espectáculo más 
agradable y alegre de Madrid.—Noche, a 
las 10,30: precios corrientes. 
CINE RIALTO.—Hoy, noche. Inaugu-
ración.—A las 10,30: El sueno de un ar-
tista (variedad sonora Paramount). El 
arca de Noé (dibujos sonoros). Galas de 
la Paramount, suntuosa desfile de las 
estrellas Paramount, presentada en nues-
tro idioma (22-10-930). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: En-
tre platos y notas (cómica, totalmente 
hablada en castellano). Noticiario sono-
j'jro Fox. Alta sociedad, por Janet Gaynor 
* y Charles Farrell (13-10-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209)—A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Profesor de melancolía. Música, 
maestro, por Salli O'Neill (14-10-930). 
CINE DE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). Él des-' 
file del amor ("film" sonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO. —A las 
6,30 y 10,30: Libertad, por Stan Laurel 
y Oliver Hardy. La canción de París, 
por Maurice Chevalier (por primera vez 
en Madrid), totalmente cantada y habla-
da (4-10-929). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).-A las 6.30 y 10,30: Enci-
clopedia Gaumont. El camino del olvi-
do. El viudo alegre. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Más temido que el cólera. Pi-
ruetas de la vida (Heinrich George). El 
club de los solteros (Richard Talmad-je) 
(12-2-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría)—A las 5,15 
y 10,30 noche: Revista Pathé. Piloto de 
rio (dibujos sonoros). El hombre y el 
momento (sonora, por Billie Dove y Rod 
La Rocque) (26-9-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Noti-
ciario Fox Movietone. El boxeador (di-
bujos). La isla de los barcos perdidos. 
La mejor instalación sonora sistema 
Western Electric. El lunes, reestreno ri-
guroso de la película totalmente habla-
^.en epPañ(>l Del mismo barro (30-9-
mos del corriente, han sido designados 
los concejales don Mariano García Cor-
tés, don Luis de Oní.s y don Manuel 
Maura. 
No es su propósito presentar ninguna 
ponencia, pero celebrarán una reunión 
previa al objeto de fijar el criterio que 
han de sostener en las deliberaciones del 
Congreso. 
S i n a g u a desde hace 
y a la esposa, que se han fugado de 
sus casas, la familia de la primera y 
el marido de la segunda van a un alma-
cén de modas, un circo, Sevilla, el país 
de los negros cutíngos, Nueva York, 
y en Nueva York las encuentran en el 
parque misterioso, donde están hacien-
do una película. Este último detalle y 
las alusiones continuas al cine sonoro, 
dan nombre a la obra. 
Que es una revista ligera, vistosa al, CJNEMA CHUECA (Plaza de Cham 
CINEMA ARGUELLES (Marqués do 
Lirquijo, 11. Empresa S. A. G. E Telé-
fono 33579).-A las 6.15 y 10,30: ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. Casados en Ho-
llywood (18-2-930). 
tnCI^E^OS DE MAY0 Espíritu San-Wkkfií" m̂iPreS«1KS- A- 0! K Teléfono 17452).—A las 6,15 y 10.16 (viernes fé-
nri^^ CTalÍdades dé señora a mitad de precio): Los amores del jefe. Hacia el abismo. Ben-Alí.. 
ción de tamaños de periódicos, calida- ha pasado a dictamen de los letrados con 
des de papel, anchos de columnas, etc., sistoriales. Sigue su natural tramitación, 
y la economía que significaría". "La Pero, por ahora, nada puedo decir en 
suspensión de "El Pueblo Gallego", de 
Vigo". "El transporte de papel de pe-
rable "IX Sinfonía". Parece raro, y, sinlriódicos por ferrocarril". "Temas de im-
embargo, se explica por el recuerdo queiprenta". 
c a s a a r y 
Y PLATERIA A ORFEBRERIA FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
concreto. 
P a r a el Congreso de Cien-
c i a s Administrat ivas 
Para ostentar la representación del 
Ayuntamiento de Madrid en el Congreso 
Internacional de Ciencias Administrati-
vas, que se celebrará en Madrid a últi-
pleta. 
Las casas a que nos referimos están 
sumamente pobladas y se da el caso pe-
regrino de que en una de ellas radica 
una sucursal de la Institución de Pueri-
cultura, por lo que la carencia de aquel 
indispensable elemento constituye un gra-
ve peligro. El señor García Cortés les 
prometió presentar una proposición para 
que se investigue acerca de este caso y 
se estudie el procedimiento para obligar 
al Canal de Isabel II a que corrija estas 
deficiencias. 
ratos, salpicada de gracias, no siempre!^";*' Empresa S. A. G. E. Teléfono 
felices, montada con esmero y musica-'^n ' 1 i-̂ 8̂ 6,15 y 10,15 (viernes fé-
da un poco incoloramente. Y con las ^eciA) - PI «^uS- d* señora, a mitad de 
características habituales de juegos deibrfo) P an SanSOn (Gabriel Ga-
luz, escenografía vistosa y frivolidad y 
demasiado poca ropa. 
Los autores, Ernesto Polo y los maes-
tros Vela y Arquelladas, salieron a es-
cena a compartir los aplausos con los 
artistas. R. D. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Sigue en aumento el éxito de Carmen 
Díaz en "MariqulUa Terremoto". 
Despáchase para el domingo próximo. 
R e i n a V i c t o r i a 
Todos los días, tarde y noche, tres pe-
i™ ..E\?OPA (Bravo M^llo. 
?niV H?r,ba-hero de Sevilla y ^ modi¿-tula qe París. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 6) 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero" 
a pala: Aráquidain y Begóñés III con-
^ af>íirre yTPerea- Segundo, a re-v UC-n X 1Í'?arte contra Ostolaza 
y Salaverna I. Tercero, a pala- Cha-
» » • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomondaolón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de pubüra 
S0obra.)EL DEBATE de ,a crí"«* d« 
JVGO Dt 
.mnzAnA 
MADRID Aflo XX.—Núm. 6.632 ( 6 ) E L D E B A T E Vlerñéa 17 de octubre de 193* 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100,—Serie F (69), 
68.80; E (69), 68,60; D (69), 68,60; C 
(69,25), 68,90; B (69,50), 68,90; A (69,50), 
69,50; G y H, 69. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D, 
80,50; C, 80,75; B, 81,50; A (82), 81,50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle A 
(72,50), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(90), 89; C (90), 19; B, 89; A (90), 89. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (84,50). 84; 
B (84,50), 84; A (84.50), 84. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (98), 97,75; 
B (98), 97,75; A (98), 97,75. 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serie F 
(98.15). 98; E (98.15), 98; D (98,15). 98; 
C (98.15), 98; B (98.15). 98; A (98.15), 98. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (82.25), 82; E (82.25), 82; D 
(82,25). 82; C (82,25), 82; B (82,25), 82; 
A (82,25), 82. 
3 POR 10C, 1928.—Serie E , 67,25; D 
(67,25), 67.25; C (67,25), 67,25; B (67,25). 
67.25; ^ (67.25), 67,25. 
5 POR 100, 1929.—Serie F , 97,75; E 
(97,75), 97,75; D (97,75), 97,75; C (97.75). 
97,75; B (97,90), 97,75; A (97,75), 97,75. 
BONOS ORO.—Serie A (183). 180; B 
(183), 180. _ _ 
4 POR 100. 1928.—Serie F . 86; E (86), 
86; D (86), 86; C (86), 86; B (86), 86; A 
(86), 86. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D, 88,50; A 
(89), 89. 
F E R R O V I A R L \ 5 P O R 100.—Serie A 
(98), 97,50; B, 97,50. 
4 3 POR 100, E M I S I O N 1929.— 
Serie B (87.20) 87,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100), 100; Empréstito 1914, 5 
por 100 (90,50), 90,50; idem 1918. 5 por 
100 (90,50), 90,50. ^ 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
e/e (101), 99; Tánger-Fez, 101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 (92,50), 92,50; ídem id. 5 
por 100 (97,50). 97.50; ídem id, 6 por 100 
(109), 109; 5,50 por 100 (102.25), 102,10; 
Crédito Local, 6 por 100 (96.90), 96; ídem 
ídem 5,50 por 100, 88; Bonos Exposición, 
98,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3,45; Emprés-
tito Marruecos (87,75), 87,75. 
ACCIONES.—Banco de España (598). 
598; Español de Crédito (435), 439; fin 
de mes, 439; Hispano Americano (245), 
245; Previsores (111), 111; Guadalquivir, 
acciones (179.50). 179; Electra, B (170>. 
170; Lecrín (160), 160; Chade A B C (628) 
650; ídem fin mes (627), 649; Mengemor 
(277), 274; U. E . Madrileña (175), 175; 
Telefónica, preferentes (107,50), 107,40 
idem, ordinarias (137), 137; Minas del 
Rif, nominativas (560), 565; ídem por 
tador (578), 588; ídem fin mes (578), 590; 
Felguera (101.50). 101.75; ídem fin was 
(101,50). 101,75; Loa Guindos (121.75). 
121,75; Petróleos (124), 124; "Metro" Al-
fonso X I I I (184), 184; M. ,Z. A , contado 
(512), 514; Norte, contado (550), 555; ídem 
fin corriente (550), 555,50; Madrileña de 
Tranvías (118,75), 117,75; Tranvías de 
Granada, 99; Azucarera Española, ordi-
narias (73), 73,25; Explosivos, contado 
(1.006). 1.023; ídem fin corriente (1.006), 
1.025; alza (1.014). 1.034; baja, 1.015; Pe-
trolillos (54), 55.25; fin de mes (53,75). 
55 25 
OBLIGACIONES.-Lecrin, segunda (107) 
Bemberg. 69,25; Glanzstoff, 96; Aku. 
64,50; Igfarben, 138,25; Polyphon, 155; 
Svenska, 288 Hamburgsued. 159. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Dólares. 6,1455; libras, 25; fraí leos , 
20.17; marcos, 122.36; liras, 26.935; pose 
tas, 49; Chade. A B C , 1.590; ídem D, 
316; E . 307; bonos. 77.50; Sevillana, 3S5; 
cédulas argentinas, 77. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Anaconda C00per. 37 5/8; American 
Smelting, 101 1/2; Betheleem Steel, 
95 1/4; Baltimore and Oblo. 85 1/2; Ca-
nadian Pacific. 173 3/4; Chicago MUwau-
kee. 19 3/8; General Motors, 34 3/8; Ge-
neral Electric, 58 1/8; New York Cen-
tral, 141 3/8; Woolworth Bullding, 63; 
Eastman Kodak, 192. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana registraron 
mejora casi todos los valores cotizados, 
especialmente la Chade, que comenzó a 
640 para ir subiendo paulatinamente has-
ta 648; los Explosivos comenzaron con 
animación a 1.017, llegaron a 1.025, para 
terminar a 1.023. Los Nortes también se 
presentan más firmes, consiguiendo los 
cursos de 555 y 556; lo mismo sucede 
con el Español de Crédito, que termino 
a 438. 
Por la tarde se manifestó en la Bolsa 
una gran divergencia entre los Fondos 
públicos y los valores industriales, pues 
mientras los primeros tienen en todas 
sus clases abandonos, que varían de un 
cuartillo a un entero, en los segundos 
hay gran animación, con mejora casi 
general, que llega a ser de 22 enteros en 
la Chade. Los valores municipales siguen 
encalmados sin modificar sus cursos an-
teriores, y en los que tienen la garantía 
del Estado se realizan contadíslmas ope-
raciones en bonos de la Exposición y 
Confederación del Ebro, que descuenta el 
cupón y pasa de 101 a 99. E n cédulas del 
Hipotecario y del Crédito Local, no hay 
más modificación que el retroceso de 15 
céntimos en las al 5 y medio del pri-
mero. 
E l Interior abandona de 20 a 60 cén-
timos en todas BUS serles, menos en la 
A en la que repite; tienen abandono 
de dos cuartillos Exterior 4 por 100 vie-
jo, 5 por 100 de 1917 y Ferroviaria al 
5 por 100. Amortizable antiguo al 5 por 
100 retrocede un punto y un cuartillo el 
5 del 26 y el con impuestos de 1927. 
E n el corro de Bancos hay mejor dis-
posición en Español de Crédito, que re-
gistra el cambia único de 439 frente al 
anterior de 435; repiten los restantes tra-
tados, España, Hispano Americano y Pre-
visores. 
E n el corro de Electricidad, que es el 
que mayores muestras de firmeza ha da-
do en los últimos días, continúan al mis-
mo curso todos los valores, excepto Men-
gemor, que pierde tres enteros, y la Cha^ 
de, que. muy animada, se hace a 650, con 
mejora de 22 enteros; a fin de mes se 
C o t i z a c i o n e s de p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu. 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
trató a 650 y 649, frente al precio ante-
rior de 627. Telefónicas preferentes pier 
den 10 céntimos, y las ordinarias repiten 
E l corro minero también está más ani-
mado con mejora de cinco puntos en Rif 
nominativas, 10 en las al portador, pa-
ra contado, y 12 a fin de mes. L a Felgue 
107; Chade, 102,50; U. E i Madrileña, 5]ra gana un cuartillo y los Guindos no 
por 100, 97,50; Minas Rif, C, 99.25; F . Mié- varían. E l Monopolio de Petróleos repi 
res (98), 98; Felgueras, 1928, 85,75; Tele- te a 124 y los Petronilos vuelven a ani 
fónica, 5.50 por 100, 95,50; Chamberí, se-^marse, mejorando entero y cuarto y en 
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gunda, 82; Naval, bonos 1921, 98; ídem 
bonos 1923, primera, sin cupón, 98; ídem 
bonos 1923, segunda, sin cupón, 98; Azu-
careras no estampilladas, 79; Pavimentos, 
100,75; Norte 3 por 100, primera (66), 
65,25; Asturias, tercera (66,50), 63,25; Va-
lencianas Norte, 96,25; M. Z. A„ prima-
ra (327), 325; Arizas, serie G (100,50), 100; 
Idem I (101,50), 100; Metropolitano, A, 
92,75; M. Tranvías, 6 por 100, 103; As-
turiana, 1926, 100. 
Monedas Día 15 Día 16 







50,40 a 50,80 
10,37 a 10.455 
201.60 a 203,20 
54,30 a 54,75 
144.75 a 145,75 
2,46 a 2,485 
B O L S I N D E L A MASAN A 
Nortea, 555,56; en baja, 552,50; Chade, 
de 640 a 648; Explosivos, 1.017-25-23; en 
alza, 1.027-30; Banco Español de Crédi 
to, 437-38; Felguera, 102, papel; Azuca-
feras ordinarias, 73,25; libras, 50,90, 51,03 
y 51,05. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Rif, 587; Felguera, 101,50; Chade, 646; 
Explosivos, 1.019; Alicantes, 513,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,90; Andaluces, 47; Banco 
de Cataluña, 118,50; Tranvías, ordinarios, 
111; Explosivos, 204,50; Minas del Rif. 
116,50; Banco Colonial, 113,25; Filipinas. 
434; Ford, 215; Petróleos, 10,75; Chades, 
633; Aguas, 213; Hulleras, 121,75. 
tero y medio para contado y fin de mes 
respectivamente. 
E n el corro de tracción hay mejora de 
dos puntos en Alicantes, y de 5 en los 
Nortes, que para fin de mes ganan 5.50. 
E l "Metro" repite, y Madrileña de Tran-
vías abandona un entero. Los Explosi: 
vos mejoran 17 pesetas" párá 'contado, á 
1.023; 19 a fin de mes. y 20 en alza; en 
baja se hicieron a 1.015. Después de la 
hora la Bolsa decayó algo, y casi todcs 
los precios registrados en el Bolsín de 
rotan regresión con relación a los de 
la sesión oficial. 
« • • 
Liquidación provisional: 8 por 100, 
1928, 67,25; Chade, 650; Rif, 590; Explo-
sivos, 1.030. L a entrega de los saldos, 
el 18. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Telefónica, preferentes, 107,50 y 107,40; 
Felguera, 102,25-2-1,75; fin corriente, 
102,50-2-1,75; Petronilos, 54,50, 54,75, 55 y 
55,25; fin de mes, 55 y 55,25; Chade, fin 




























































































Trigos: Chicago y Winnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc 
tavos de centavos por bushel. 
Café: E l Havre, francos por 60 kilos 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
NuevíCTróVK."'Bámí Sé' tSOO llbías'. '̂ Cfemá-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
t r i g o s s e l e c t o s 
E l Instituto de Cereal icul tura 
c o m p r a r á t i erras 
E N E L L A S M U L T I P L I C A R A L A S 
R A Z A S M E J O R E S 
S e c r e a n f incas part iculares "co-
operadoras" del Instituto 
L a "Gaceta" publica un real orden del 
ministerio de Economía Nacional para 
organizar la multiplicación de los tri-
gos de razas seleccionadas, a fin de ob-
tener cantidades grandes de semilla que 
poder facilitar a los agricultores. 
L a primera multiplicación de trigos 
seleccionados se hará directamente por 
el Instituto de Cerealipultura, para lo 
que si no fueren suficientes los terrenos 
de que dispone, propondrá a este mi-
nisterio la adquisición de los necesarios, 
bien en propiedad, bien en arrendamien-
to, en extensión no superior a 200 hec-
táreas, de las que la mitad estarán si-
tuadas en Andalucía y la otra mitad en 
Castilla la Nueva. 
L a semilla procedente de esa prime-
ra multiplicación se entregará a los agri-
cultores cooperadores del Comité e Ins-
tituto de Cerealicultura, los que para su 
cultivo, recolección y preparación se 
atendrán a las normas siguientes: 
a) E n el primer año—en que la can-
tidad que recibirán de semilla no será 
muy grande—la sembrarán de modo que 
sea factible poder circular al llegar la 
madurez por entre el sembrado, bien 
porque la siembra se haga en surcos o 
labor aJomada, bien en fajas estrechas 
{separadas por otras más anchas sin 
sembrar, bien en fajas del ancho oe una 
sembradora corriente, separados cada dos 
pasos contiguos de sembradora por una 
faja no sembrada, de anchura no infe-
rior a 30 centímetros. L a finalidad per-
seguida al disponer así la siembra es 
poder inspeccionar el sembrado. 
b) Con el trigo obtenido de las siem-
bras a que se refiere el apartado a) ha 
rán la siembra en la forma corriente, 
y el grano obtenido será el que *e des-
tine ya a ser distribuido entre los agri-
cultores. 
Cada agricultor no multiplicará en la 
misma finca más de uno o dos tipos de 
trigo. 
Se darán las Instrucciones escritas a 
los agricultores cooperadores por el Ins 
tituto de Cerealicultura. 
Los agricultores cooperadores pondián 
a disposición del Comité de Cereal'oal-
tura la semilla obtenida, salvo la que 
necesiten para su servicio, y A ComMé 
enviará a dichos agricultores coopera-
dores la lista de los agricultores a c-uie-
nes han de facturar la semilla. Una vez 
hecha la facturación, los cooperadores 
enviarán los talones al Comité de (Je-
e n Z a r a g o z a 
L a l a n d a y Bienvenida c o r t a n orejas 
B u e n a novillada en G u a d a l a | a r a 
ZARAGOZA, 16.—Esta tarde se ha ce-
lebrado la cuarta corrida de feria con un 
lleno completo. E l tiempo es bueno. Se 
lidian ocho toros de Gracillano Pérez Ta-
bernero para Marcial, Villalta, Gltanillo 
de Trlana y Bienvenida. E l ganado ha 
sido bueno en general. 
m ^ e F n 10 l ^ e a «uperlor- ^ g ^ B l á z q u e z ^ ; "íl,' don "QulnUn^Al-
S e ^ e n f d l ^ S o ^ a S el ^ ^ ' ^ t L t l ^ X 
n e s r S l a ^ 6 ^ {0v^ c^tzl^n 
^ ^ f r i t a *atarSe la ^ ^ . J 34 d¿n Mariano Romero de Castill¿ y ^nlj r J í w ' U? grtn Pase de^"!Blaya. 7; 43. don Baldomcro Muñoz Pl-dillas. Continua con otros buenos por na.-\.ayr¿, ',. Arifrt„,„ r ^ - r ó i c 
turales, molinetes, y otros muy l u c i d o s ' ^ d^^?n^^30 l̂fleI' 
y valientes. Oye música, y el público le 
Notarlas entre notarios.—Primer ejer-
cicio.—Anteanoche aprobaron el núm. 83, 
don Fernando Gómez Acebo y de Carlos, 
con 29 puntos, y el 85, don Eduardo Fe-
driani Fernández. 31,25. 
Hasta ahora han sido aprobados, 83 
opositores 
Policía.—Han dado comienzo la* opo-
siciones anunciadas para cubrir 300 pla-
zas de alumnos de la Escuela de Poli-
cía. 
Han sido aprobados: Número 4, don 
Antonio Moreno Julián, 12,5 puntos; 8, 
don Francisco Blot Rubio, 7; 14, don Mau 
ricio Ibáñez de Bustos, 7; 15, don Cris-
tóbal Merino Martínez, 12,4; 16, don Mó 
nico Sosa Orduña, 9,4; 17. don Andrés 
ovaciona. Marcial termina la gran faena 
con media estocada buena, que mata sin 
puntilla. (Ovación, oreja y vuelta al rue-
do. E l puntillero se adelanta y corta las 
dos orejas y el rabo.). 
Segundo. Villalta está muy valiente con 
la capa y se luce en quites en unión de 
Gltanillo. E l "maño" está muy valiente y 
acertado con la muleta, y da varios pa-
ses superiores. Lleva al bicho al centro de 
la plaza y le suministra varios naturales 
buenos, intercalados con otros de varias 
marcas. E l público aplaude. Villalta ter-
mina la faena con una estocada perpen-
dicular y descabella a la tercera. (Muchas 
palmas.) 
Tercero. Se resiente de las patas. E l pú-
blico lo protesta, pero no es retirado. Gl-
tanillo no hace nada con la capa. No se 
ve tampoco cosa de particular en quites. 
E l gitano, que no tiene "género", se li-
mita a cumplir y hace una faena de ali-
ño y vulgar, que termina con una esto-
cada delantera. (Silencio.) 
Cuarto. Pequeño, pero bravo. Bienve-
nida está superior en verónicas y en 
quites. Pone dos pares y medio de poder 
7; 55, don Clemente Fernández Prisco, 
13,4; 56, don Andrés Bravo Izquierdo, 7; 
57, don Manuel García Rodríguez, 8,5; 
58, don Pedro Arauzo del Acebo, 7; 60, 
don Esteban González Serrano. 7; y 63, 
don José de Castro Medina, 7, 
Fueron suspendidos los números 2, 3, 
5, 6, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 28, 29, 31 
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 30, 
51, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 
69 y 70. 
No se presentaron, quedando para se 
gunda vuelta, el 1, 7. 11, 21, 23, 26, 27. 30., 
35. 42, 46 y 52. 
Los ejercicios comienzan a las ocho 
y media de la mañana, en la Escuela 
de Policía. E l tribunal está formado por 
don José Osma Pineda, presidente, y los 
señores don Agustín María Rípoll, don 
Pedro Bermejo, don Marcial Urrea, y don 
Luis Paz. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio, 19 opositores. 
Para hoy están citados del 71 al 105. 
Aspirantes al ministerio fiscal.—Primer 
ejercicio.—Anoche aprobaron los siguien-
tes: Número 42. don Ramón Rlvero de 
Aguilar. 26,25; 46. don Enrique Martínez 
rpoder, enormeí (Ovldones^ í8'66'- ^ d0JJ^f0 ^ 
flámula'da pases con la Izquierda. P o r j ^ f / ^ ^ ^ ^ 
naturalpq de npoho v todo pl reoertorio Palma Campos. 25,70; 59, don Antonio Ra-
(Ove músiel ) L a f L n a es suíve e Í Espinos, 19; 60, don Fernando Gon-laZL ^SLrf* fin ninnh^n hv^no lzález Lavia. 21.91: 61, don Fermín Ruiz W ' t o ^ ^ n e ^ ^ <*'*™ Eduardo Junco Men-
pinchazo de la misma marca y una e s - ! ^ ' 21.33. y 69, don José Gómez y Gon-
tocada superior. (Ovación, orejas y salí- -û  bMo OT̂ rtK«̂ A« „, . 
da a los medios ) total, han sido aprobados en el pn-
Quinto. Lalanda da varias verónicas m^10ej^ciifio nueye oP^ores . 
de rodillas, colosales. (Ovación.) E n el Q^da" ™?™czdo3 para realizar el se-
primer quite torea con gran arte, en- ^ J ™ 1 0 ¿todos ,los Robados en 
tusiasmando al público. Bienvenida ie'el pnmero. Dará com enzó el lunes 20, público. 
acompaña con gran fortuna. Marcial po-
ne tres pares superiores. Luego muletea 
inteligente y valiente como un novillero 
ro y suena la música. Después de ágo-
tar el repertorio, el madrileño entra su-
periormente para colocar una estocada 
hasta las péndolas. (Gran ovación, las 
dos orejas, el rabo y apoteosis.) 
Sexto. Villalta lancea bien. E l toro es 
manso y se le condena al fuego. Villalta 
realicultura, el cual los enviará a los i lucha con las malas condiciones del bi-
interesados y se encargará del cobro 'cho y procura aligerar. Un pinchazo ma-
E l precio a que se cederá la semilla alio, otro igual, y una estocada fea. (Pal-
ios agricultores será el corriente en el mas y pitos.) 
mercado para los trigos del comercio na-
cional y que se dedican a la íabncación 
de harinas, aumentando en un sobre-
precio, que fijará en cada año y para 
cada tipo de trigo el Comité de Cerea-
licultura, sobreprecio que no será su-
Séptimo. No hay nada que mencio-
nar en los primeros tercios. Gltanillo, 
muy apático, procura salir del paso. Vi-
llalta tampoco hace nada en quites. E l 
de Triana hace una faena de aliño y 
atiza cuatro pinchazos y una estocada 
perior al 50 por 100 del precio corriente, delantera y baja. (Palmas y pitos, más 
E l coste del embalaje y gastos de fac- de éstos que de aquéllas.) 
turación se contará aparte y no podrá, 
en ningún caso, exceder de tres pesetas 
por cada 100 kilogramos, fijándoles el 
Comité en cada año. 
Del sobreprecio dicho en la base ante-
rior será para los agricultores el 60 por 
100, y del 40 por 100 restante dispondrá 
él 'Comité de Cerealicultura. 
a las tres y media de la tarde. 
Preparación oposiciones Magisterio. Ins-
titución Teresiana. Alameda, 7. Tel. 11237 
Tarde y noche 
E X I T O V E R D A D 
en el aristocrático 
C A L L A O 
de 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 17. Viernes.—Santos Margarita M*. 
ría de Alacoque, virgen; Eduvigia; Herón. 
Obispo; Andrés, monje; Víctor, AlejandjT 
Mariano, Mamelta, mártires; Florentine 
Obispo.—La Misa y Oíiclo divino gon dj 
Santa Margarita María de Alacoque, ees 
rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—San Agustín. 
40 Horas.—Primer Monasterio de BaU, 
sas (Santa Engracia, 10). 
Corte de María.—Flor de Lia. en Santa 
María (P.); Lourdes, en San José; Co. 
razón de María, en su Parroquia y San-
tuario del Buen Suceso; Caridad del Co. 
bre, en las Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa, 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—6 t, Vlacn». 
cis y ejercicio al Santísimo Cristo. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car. 
men.—Novena a Santa Teresa de Jesús. 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Sánz de Diego; ejercicio, reserva e 
himno. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem, 
ídem. 5,30 t., Exposición, estación, rosarlo, 
sermón, señor Sánz de Diego; ejercicio* 
bendición, reserva y letanía. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena « 
Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t.. estación, 
rosario, sermón, señor García Colomo; 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena « 
Ntra. Sra. del Pilar. 10, misa solemne; 
5,30 t., ejercicio, señor Benedicto. 
Cristo de San Glnes.—10. misa solenm» 
con Exposición. 
Cristo de la Salud.—11, misa solemne 
con Exposición; 5 a 7 t.. Exposición. 
San Antonio de los Alemanes.—Novena 
a San Rafael. 10, misa cantada; 5,30 tar-
de, Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Paradeda; ejercicio, reserva y 
gozos. 
Salesas (40 Horas).—Triduo a Jesús 
Sacramentado,—7.15. misa de comunión 
general y Exposición; 10, la solemne con 
sermón; 4, estación, rosario y letanía, 
sermón, P. Dodero, S. J . . y reserva. 
Salesas (Segundo Monasterio).—7,15, 
comunión general en la que oficiará el 
Obispo de Trebenna; 10, misa solemne 
en honor de Santa Margarita con ser-
món, por un padre jesuíta; 5 t., solem-
nes Completas y reserva en que oficiará 
leí mismo Prelado. 
¡ Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
¡España).—Novena a Sta. Teresa de J©. 
isús. 8, ejercicio y Exposición; 10,30. mi-
isa solemne dedicada por el Cuerpo de 
¡Intendencia a su Patrona; 5,30 t., ejercí-
'ció. sermón, P. Esteban de S. José. C. D, 
y reserva. 
V. O. T. de San Francisco (San Bue-
naventura).—4,30, tarde. Exposición, ejer-
cicio, plática y Viacrucis. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
S A C E R D O T E S 
E l día 23 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica en la? residencia de los 
Padres Paúles (García Paredes, 41). Ho-
rario: mañana, 10,30; tarde, 3. 
Los señores ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el día. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
« « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.519.300; Exterior, 13.000; 4 
por 100 Amortizable, 2.500; 5 por 100, 
1920, 100.500; 1917. 18.500; 1926, 28.000; 
1927, sin impuestos. 646.000; con impues-
tos, 192.000; 3 por 100, 194.000 ; 4 por 100, 
1928, 95.600 ; 4,50 por 100. 33.500; 5 por 
100, 1929, 213.500; Bonos oro. 102.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 21.000 ; 4.50 por 100, 
1929, 35.000; Madrid, 1868, 10.000; 1914, 
21.000; 1918, 1.000; Ebro, 6 por 100, 20.000; 
serie H, un cuartillo. Los demás valores 
repiten cambios precedentes. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos me-
joran un duro, quedando solicitadas. Las 
Vizcayas, series A y B, pierden 5 y 2,50 
pesetas respectivamente. Se solicitan Es -
pañas a 598, Urquijos a 270, y Agrícolas 
a 76. Los Guipuzcoanos se ofrecen a 780, 
y las Platas a 200. 
Animados los ferrocarriles. Los Nor-
tes y Alicantes recobran 9 y 5 pesetas, 
respectivamente, quedando dinero. Los 
Vascongados ganan dos duros. Las Ro-
blas repiten cambios, quedando solicita-
das. Los Santanderes se solicitan a €40 
por 650. 
E n eléctricas, las Ibéricas viejas y nue-
vas quebrantan dos y cuatro duros, res-
pectivamente, quedando con dinero al cie-
Tánger-Fez, 22.500; Hipotecarlo, 4 por rre. Las Españolas y Uniones Eléctricas 
BARCELONA, 16.—Francos, de 40,70 a 
41; libras, de 50,40 a 50,80; dólares, de 
10,37 a 10,455; suizos, 203,20; belgas, 
145,75; liras, 54,75; marcos, 2,032. 
Nortes, 111,05; Andaluces, 47.80; Ali-
cantes, 102,80; Transversal, 49,50; Rif, 
117,75; Hulleras, 122; Filipinas, 433; Ex-
plosivos, 205; Colonial, 103.15; Río Pla-
tas, 39,50; Cataluña. 117,65; Felguer .s, 
102,50; Aguas, 213,25; Chades. 648; Mont-
serrat. 90; Petróleos. 10.85; Ford. 21.. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,78; 
octubre, 5,53; enero, 5,70; marzo, 5,81; 
mayo, 5,90; julio, 3,98. 
Nueva York.—Diciembre, 10,47; enero, 
10,59; marzo, 10,84; mayo, 11,04, 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao. 2.240; ídem Vizcaya, 
1.890; ídem B, 472.50; M. Z. A.. 616; Nor-
te. 558; Robla, 700; Vascongados, 620; 
Española, 250; Ibérica, 875; Menera, 225; 
Setolazar. 210; nono., 200; Sota, 1.200; Na-
val blancas, 112; A. Hornos, 181; Felguera, 
101.25; Mediterránea, 104; Telefónica, pre-
ferentes, 107,10; Explosivos, 1.025; Pape-
lera, 212,50; Resinera, 43. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 247.50; libras. 123,90; dólares. 
25,4975; marcos, 606,75; belgas, 355,50; 
florines, 1.027,25; liras. 133,40; zloty. 288; 
francos suizos, 495,75; chelines austría-
cos, 359,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 50.44; francos. 123,915; dóla-
res, 4,8596; belgas. 34,8562; suizos. 25; 11-
l*3' 92.815; marcos, 20.4325; argentino*. 
37,81. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c i eñe del día 16) 
Pesetas. 40.15; dólares. 4,2045; librea 
20,429; francos franceses. 16.485; ídem 
suizos, 81,71; coronas checas, 12,473; che-
lines austríacos, 59,315; liras, 22,01;' peso 
argentino. 1.441; ídem uruguayo.' 3 20; 
Deutsche und Disconto, 113.25; Dresdner 
113; Dranatbank, 159,25; Commerzbank' 
122; Reichsbank, 211,86; Nordlloyd 77 62-
Hapag, 77,37; A. E . G., 118,50; Siemens-
100, 11.500 ; 5 por 100, 177.000 ; 6 por 100, 
98.000 ; 5,50 por 100, 5.000; Crédito Local, 
6 por 100, 10.000 ; 5,50 por 100, 16.000; Bo-
nos Exposición, 2.500; Empréstito dé Ma-
rruecos. 5.500. 
Acciones. — Banco de España. 27.500; 
Español de Crédito. 19.500; fin corriente, 
50.000; Hispano Americano, 25.000; Pre-
visores, 1.000; Guadalquivir. 28.000; Elec-
tra, B. 6.000; Lecrín, 5.000; Chade, 26.000; 
fin corriente, 25.000; Mengemor, 36.500; 
Unión Eléctrica, 15.000; Telefónica, prefe-
rentes, 62.500; ordinarias, 18.000; Rif, 
portador, 25 acciones; fin corriente, 50 
acciones; nominativas, 100 acciones; Fel-
guera, 59.500; fin corriente, 125.000; Guin-
dos, 37.500; Petróleos, 20.000; Alicante, 20 
acciones; "Metro". 99.000; Norte, 25 ac-
ciones; fin corriente, 25 acciones; Tran-
vías de Granada, 47.500; Madrileña de 
Tranvías, 12.500; Altos Hornos, 1.000; 
Azucareras Ordinarias. 47.000; Pétrolillos, 
190 acciones; fin corriente, 300 acciones; 
Explosivos, 2.500; fin corriente, 27.500. 
Obligaciones. — Chamberí, s e g u n d a . 
9.500; Electro Mecánicas. 2.000; Lecrín, 
segunda. 9.500; Chade. 1.000; Unión Eléc-
trica. 5 por 100. 2.500; Telefónica. 16.000; 
Rif. bonos, C, 1.000; Mieres, 17.000; Fel-
guera, 1928, 12.500; Naval, 1921, 5.500; 1923, 
primera y segunda, 5.500; Norte, prime-
ra, 98.000; Asturias, tercera, 2.000; Valen-
cianas Norte. 51.000; M. Z. A., primera, 
10 obligaciones; G, 13.000; I, 12.000; "Me-
tro". A, 100.000; C, 25.000; Madrileña de 
Tranvías, 32.500; Azucarera, sin estampi-
llar. 6.000; bonos, primera. 15.000; Pavi-
mentos Asfálticos, 2.500; Cédulas argen-
tinas, 5.000 pesos; Asturiana, 1926, 2.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 16.—La corriente de alza que 
hubo en la sesión del día anterior, cris-
talizó en la de hoy, por el abundante di-
nero que afluyó de otras Bolsas. 
E n valores de renta .flja, ganan los 
Amortizables 1927 y 1929, y pierden los 
de 1920. y la Deuda Ferroviaria. E n los 
demás Fondos públicos, las cédulas del 
Hipotecarlo suben 0,60. y los Ayuntamien-
tos 1921. pierden medio entero. 
Las Obligaciones están flojas, con di-
ferencias en alza, para Tudelas, segunda, 
y Echevarrías, 6 por 100. que suben un 
cuartillo, y bajas en Prlorités, que des-
cienden un entero. Valencianas. 3.70. Se-
Vizoaínas recuperan dos enteros y cinco 
pesetas, quedando dinero. Las Sevlllaníis 
ganan un cuartillo, sobrando dinero al 
cambio con papel a 153,50. Los Dueros 
retroceden medio duro. Los Viesgos se 
demandan a 740, con papel a 750. las 
Mengemor a 245, y las Chades a 650. 
E n mineras, las Setolazar nominativas 
y al portador, que están Irmes, ganan 
cinco y dos enteros, respectivamente, con 
dinero. Las Ponferradas repiten cambios, 
quedando aceptadas. Las Rif. nominati-
vas, se ofrecen a 560. y las al portador 
a 588 por 580. Las Calas tiene ofertas 
a 85 por 65. Las Afraus a 910. Las Vas-
co-Leonesas siguen solicitadas sin com-
pradores. 
E n el grupo naviero, las Sotas mejo-
ran diez duros, quedando solicitadas. Las 
Euzkeras pierden un duro, quedando de-
mandas al cambio con papel a 80. Las 
Uniones y las Bachís repiten cambios, 
quedando dinero al cierre. Se solicitan 
Nervlones a 710, Vascongadas a 410, Ama-
yas a 260 por 300, Vizcayas a 40 por 
50, Guipuzcoanas a 115, Mundacas a 97,50, 
y Generales de Navegación a 80 por 100 
E n el sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos mejoran un entero, quedando ofertas 
Las Felgueras retroceden tres cuartillos 
con dinero. Los Mediterráneos y Nava-
les, serle blanca, repiten cambios con 
dinero. Se solicitan Babcock Wllcox a 
126,50, Basconias a 1.200 y Euskaldunas 
a 630. 
E n el grupo Industrial, los Explosivos 
ganan cinco duros y medio, quedando di 
ñero a los cambios de cierre. Las Pape-
leras y Ebros mejoran un cuartillo y 
dará, fué excepcionalmente abundante. 
A pesar de la reducción de la cosecha, 
no es de temer ninguna crisis en lo que 
concierne al consumo de este cereal, da-
do el importante sobrante del año ante-
rior y las grandes importaciones hechas 
del Norte de Africa. 
E l comercio francés 
PARIS, 16.—Según las últimas esta-
dísticas publicadas, las importaciones 
durante los nueve primeros meses del 
año actual se han elevado a un total 
de 39.244.005.000 francos y 45.524.678 to-
neladas, lo que representa una disminu-
ción de 4.613.678.000 francos y un au-
mento de 1.613.122 toneladas en compa-
ración con las cifras del año pasado. 
Las exportaciones han ascendido a un 
total de 32.659.697.000 francos y 27.891.444 
toneladas, lo que representa una dismi-
nución de 4.336.128.000 francos y 1.977.269 
toneladas con relación a las mismas ci-
fras de 1929. 
E l comercio italiano 
ROMA, 16.—Durante los nueve prime-
ros meses del año en curso, las impor-
taciones fueron 13.066.963.000 liras y las 
exportaciones alcanzaron un valor de 
9.036.254.000 liras. 
E l déficit, comparado con el correspon-
diente al mismo período del año ante-
rior, ha disminuido de 5.304.338.000 liras 
a 4.030.729.000 liras. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables-
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E L A CONS 
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO H A B I E N 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM 
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR Q U E HA ATRAVESADO E L PAIS, 
cuarto y 10 pesetas, respectivamente, y Están garantizadas por primeras hipo 
quedando solicitados. Las Telefónicas tecag sobre fincas de renta segura y fá 
preferentes, pierden 0,35, quedando diñe- cii venta, valoradas en MAS D E L DO-
ro. Los Leopoldos repiten cambios, so- B L E del capital de las Cédulas en cir 
brando dinero. Las Resineras se deman- culación y con la garantía supletoria del 
dan a 40 por 43. y las Bodegas Bilbaínas Capital social y sus reservas. Solicítese 
Octavo. E s el más grande de la corri-
da. Bienvenida lancea a la verónica muy 
bien. Manolo y Lalanda hacen buenos 
quites, éste el de la mariposa y el sevi-
llano otro muy pinturero. Los matadores 
son ovacionados. Bienvenida ofrece los 
palos a Marcial. Lalanda sale por delan^ 
te con un par bueno, y Bienvenida pone 
dos muy finos. (Ovaciones.) Bienvenida 
hace luego una faena superior, con pases 
de todas las marcas. E l niño es ovacio-
nado en toda la faena. Termina con una 
estocada muy bien puesta, que mata rá-
pidamente. (Las dos orejas, el rabo y sa-
lida en hombros.) 
SEGUNDA C O R R I D A D E F E R I A 
GUADALAJARA, 16.—Segunda corrida 
de feria. Novillos de Martín Alonso (Ve-
ragua), para Paco Céster. Carnicerito de 
Méjico y Maravilla. Hay gran animación. 
Primero. Jabonero. Céster torea bien y 
oye palmas. L a lidia es desigual. E l bicho 
recarga, y se abronca a un piquero. Car-
nicerito sale trompicado en un quite, sin 
consecuencias. Céster procura bajar la 
cabeza al toro, que está descompuesto^ y 
mata de una estocada hasta el puño. 
(Gran ovación.) 
Segundo. Carnicerito veroniquea bien y 
es ovacionado. E n el primer quite oye 
palmas. Maravilla también hace un buen 
quite. Carnicerito coge los palos y clava 
tres pares, uno en tablas y dos de poder 
a poder muy buenos. (Ovaciones.) Coge 
los trastos, y pasa por naturales, bien y 
ceñido. Sigue muy bien. E l novillo se 
presta al lucimiento. Atiza una estocada 
que mata sin puntilla. (Ovación, oreja y 
rabo.) 
Tercero. Negro, mogón del Izquierdo. 
Maravilla torea bien por verónicas. (Ova-
ción.) Los matadores se lucen en quites. 
Maravilla brinda en el centro del ruedo, 
y pasa por alto muy bien y tranquilo. 
Sigue con otros pases y mata de una es-
tocada hasta el puño, que tira al bicho 
patas arriba. (Ovación.) 
Cuarto. Colorao. Paco Céster se ador-
na en verónicas. E n el primer quite to-
rea muy bien. Carnicerito y Maravilla son 
aplaudidos en su turno. Céster brinda 
también en el centro del ruedo y da pa-
ses por alto, valiente. Atiza una estoca-
da trasera, otra caída, otra delantera, y 
entra dos veces para descabellar. 
Quinto. Negro. Carnicerito lancea bien 
Luego hace un coleo con gran valentía 
en una caída al descubierto de un pica-
dor. (Gran ovación.) Toma los palos y 
clava tres pares, dos en tablas, enor-
mes. (Ovaciones.) Brinda a todo el públi 
co, y da pases superiores. E l mejicano 
pincha en hueso, otro pinchazo, una es-
tocada y descabella a la primera. (Ova-
ción.) 
Sexto. Negro. Maravilla lo lancea tran 
quilo, oyendo palmas. Carnicerito hace 
un quite de frente por detrás, terminan-
do de rodillas. (Gran ovación.) Maravilla 
pasa con la muleta por redondos y al-
tos, da un pinchazo en hueso, entra dos 
veces más, y al fin atiza una caída que 
basta. 
A l t a 
S o c i e d a d 
por Janet Gaynor 
y Charles Furrtll 
"Film" sonoro F O X 
P E L E T E R I A F R A N C E S A 
S e c c i ó n e c o n ó m i c a : 
C A R M E N , 1 0 
S e liquidan a l a c u a r t a parte 
su valor todos los abrigos piel, se-
parados de l a c a s a central por re-
n o v a c i ó n total de modelos. 
F I R M A D E L R E Y 
JUSTICIA.—Jubilando al magistrado 
de término, don Carlos Usaro. 
EJERCITO.—Concediendo once cruces 
de segunda clase de María Cristina; dies 
de primera de la misma Orden; siete de 
|primerá del Mérito Militar, rojas todas, 
pensionadas, y 17 de Igual clase para 
i otros tantos caídes, moros notables e in« 
Idígenas. 
Concediendo dos cruces de tercera del 
Mérito Militar rojas, y tres de priAera 
del mismo distintivo, para otros tantos 
indígenas. 
Concediendo la cruz de primera dd 
Mérito Militar, roja, al capitán de In-
fantería don Pablo del Amo. 
Destinando a los coroneles de Ingenie-
ros don Claudio "^ereira al mando de 1» 
Comandancia de obras de la segunda re-
glón; a don Gregorio Franela, a la Co-
mandancia de Ingenieros de Mahón; y 
a don José Roca, al tercer regimiento de 
zapadores. 
MARINA.—Reorganizando el 
rio de Marina. 
Autorizando al ministro para proce 
a la venta de terrenos y obras de la 
se naval de la ría de Arosa. 
Concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval, con distintivo blanco, a don Eduar 
do de Ubau $ de Icaza, secretario de la 
Federación Española de Clubs Náuticos. 
Fijando la plantilla del Cuerpo de 
Practicantes de la Armada. 
a 960, 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 40,2o, las libras a 49.90 y los 
dólares a 10,43. 
L a cosecha de trigo en Francia 
PARIS , 16—En el ministerio de - grl-
cultura se calcula la cosecha de trigo del 
año actual en Francia en 63 millones de 
quintales métricos, con disminución res-
halske, 179; Schukert, 134,25'; Chade, 261; villanas, cuarta, dos enteros, y Alicantes, pecto a lá de 1929, que, como se recor-
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A H l 
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
SOMBREROS D D A V T 
MONTERA. 6 D R A V E 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
• 
Suma anterior: 60.840.10.—Obispo de 
Ibiza, 25; párroco de Casas de Don Gó-
mez, don Antonio Sobrado, 4; Abalde, 
don Faustino, 1; Alcain, don Daniel, 2,50; 
Alday, don Ignacio, 5; Alday, don Luis. 
5; Aramburul don Pedro, 5; Arrieta, don 
Sebastián, 5; Calvo, don Nicanor. 2,50; 
Campos, don Valentín. 0,50; Carrere, don 
Francisco. 2.50; Castañeda, don José Joa-
quín, 2,50; Círculo Tradlcionallsta, 50; 
Elorrlaga, don Avelino, 5; Garay, don 
Eugenio, 1; Ibarzabal, don José, 5; Iru-
retagoyena, don Vicente, 2,50; Lizaso, don 
Antonio, 2,50; Martín, don Balbino. 2,50; 
Navarlaz, don Ramón, 1; Olano, don Fé-
lix, 7,50; Oreja, don Benigno, 10; Ortiz 
de Urbina, don Luis, 2; Paguaga, don 
Antonio, 5; Que re Jeta, don Juan. 10; Zu 
birl, don Miguel, 10. Total: 61.014,60. 
ANUARIO GENERAL DE ESPAÑA 
(Ballly-Bailliére-Riera) 
4 T O M O S 4 
Sól ida e n c u a d e m a c i ó n 
M á s de 8 , 5 0 0 p á g i n a s en Junto 
MiS DE TRES MILLONES DE D&TOS 
5 4 MAPAS EN COLORES 
Di LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAÜA 
Datos del Comercio, Industria y Profeslem 
Indices GEOGRAFICO y de PROFESIONES 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio do un ejemplar completo : 
N O V E N T A P E S E T A S 
(franco de portes en toda España) 
UUNCIAR EN ESTE ANUARIO 
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA 
PUBLICIDAD 
Anuarios Bailly-Baillita y Riera Reunidos, S. A, 
Enrique Granados, 88 y 88 • BARCELONA 
Agencia en MADRID: 
Librería Ballly-Bailliére : Pl. Santa Ana, 11 
R A D I O T E L E F O N O 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Kadlo (E. A. J . T, 424 
metros).—De 8 a Si Diarlo hablado "L* 
Palabra".—11,45, Sintonía. Calendarlo W 
tronómlco. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa di 
trabajo.—12,15, Señales horarias.-14, Can»' 
panadas. Señales horarias. Cambios ds 
moneda. Concierto. Boletín meteorológico» 
Información teatral. Revista clnematogri-
flea.—15,25, Cambios de moneda. Noticia*. 
19, Campanadas. Bolsa. "L.a Palabra".— 
19,30, Recital de vloloncello.—20.25. Noti-
cias.—21,45, Lecciones de pronunciación in* 
glesa.—22, Campanadas. Señales horaria». 
Concierto sinfónico.—24, Campanadas. No-
ticias de última hora suministradas po' 
E L DEBATE. Música de baile.—0.30, O* 
rre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).-
De 17 a 19: Concierto. Recital de cant» 
Cotizaciones de Bolsa. Música. Noticias 
Prensa. Cierre. 
CHARLAS D E "CULTURA" 
Hoy, a K s siete y media de la tard*» 
disertará ante el micrófono de U"!6* 
Radio el ingeniero agrónomo don Ju** 
Rodríguez Sardiña sobre el tema "l̂  
carbones de los cereales y sus tratanale»' 
tos terapéuticos". 
L a próxima charla será dedicada 
"Salamanca y sus leyendas", a cargo dw 
poeta Mariano San Ildefonso. 
t l l L E D A / » 4 . ' S - i t ( m ^ < 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e 1 " 0 
E n Manila, Luz Barrios de Golcoeche» 
y don Angel Norlega San Juan. 
En Chicago, José Rivas Pico. 
T e r r e n o s - A p a r t a d e r o 
de ferrocarril vendo-alquilo 
varios sitios 
Apartado 7.001. — MADRID. 
í ¡ N E U M A T I C O S » 
garantizados, frescos, grandes descue 
tos. Egulnoa. Santa Engracia» U * 
A r t í c u l o s d e p i e l e n s u m á s 
a l t a f a n t a s í a . V i s i t e n s u n u e -
v a i n s t a l a c i ó n d e l a G r a n V í a E . L O E W E , P l Y M A R 6 A L L 1 8 
MADRID.—Afto XX.—Núm. O.CS^ E L Lst̂ ĵn * c 
«e 17 or^i^To A* y 
cnTUinmiMi innuJiiuniuii i i i i i i i i i i i i i iiii niiiiitujii 11̂  
ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
niiirrrüiEfniniiini! 
Estos añónelos so reciben 
en la Administración de EL, 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
la calle de A1cal& frente al 
Banco del Río de la Plata, 
y EN TODAS I.A8 AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se ^"aspasa el comer-
cío con edificio propio. L.e-
ganltos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; al-
Uas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores. 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 276; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodrigue», 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
OXM A 8 doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 65 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
COMEDOR chlpendal, alco-
ba, despacho, piano colín, 
camas, armarlos. Puebla, 4. 
(14) 
tun i im rmrrrrmTn i rrrrn imTrrrrrrrrrrn nTrirn iTni 11 n i ~ 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, recíbiraiento, tre-
Blllo, mesas, cinematógrafo. 
Reina, 35. (12) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000- pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
líal, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
I j ATENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me 
•es de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
ALMONEDA, a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16, (8) 
MUEBLES diplomá.tico,'des-
pacho, comedor, recibimien-
to, mesas, arañas, cuadros. 
Reina. 35. (12) 
ALQUILERES 
EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto do baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Vel&zquez, 
10^ (T) 
ALQUILO cuartos exterio-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria, 48. (3) 
BONITO exterior, baño ter-
mosifón, 15 duros. Porvenir, 
6 ^ (T) 
CUARTOS baratísimos con-
fort, 20-30 duros. Andrés 
Mellado, 36. (D 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecájilca, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
KARFI, Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
(1) 
RARFI. Aduanal, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 




cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nte ia 
marca R E O., antes R I O . 
(1) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
COMPRO, pagando bien, 
automóviles usados. Fortu-
ny, 23. (12) 
l'LTIMO modelo Fiat, 521 
siete plazas, como nuevo, 
8.000 kilómetros recorridos, 
ocasión excepcional. Fortu-
ny. 23. (12) 
MAESTRO nacional ofréce-
se. Primaria, Bachillerato, 
Francés. Garcilaso, 13, cuar-
to. (T) 
MATEMATICAS ingreso es-
cuelas especiales o peritos. 
Clases particulares. Escri-
bid: Alfonso Gomiz, Luis 
Cabrera, 36. Prosperidad. 
(A) 
MAESTRA Nacional, prlme-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato. Magisterio. Pro-
fesora dibujo pintura del 
natural. Lecciones domicilio 
Teléfono 55357. (1) 
SEÑORITAS exclusivamen-
t e profesor especializado 
oposiciones 5 alumnas. San 
Bernardlno, 2. (K) 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
PIANO profesora titulo con-
servatorio, lecciones econó-
micas. Plaza San Nicolás, 6. 
(K) 
ESSEX 1929, cuatro puer-
tas, chassis largo, magnífi-
ca ganga. Fortuny, 23. (12) 
CHEVROLET, cuatro puer-
tas, último modelo, cuatro 
cilindros, seminuevo, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardíñas, 93. 
(27) 
CASA T 11 a n 1 c, bonísima 
orientación, todo confort, al-
qullanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, Junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
TIENDA dos huecos, mu-
cho fondo con sótano. Huer-
tas, 12. Uí 
CUARTO tres balcones es-
calera soleado, muy ventila-
do. Adela. Balboa, 16. (11) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. (U) 
HERMOSO cuarto confort, 
150 pesetas. Martín Heros, 
33. (10) 
HERMOSO cuarto ascensor, 
baño, calefacción 6 habita-
ciones preciosa azotea, 165 
pesetas. Luisa Fernanda, 
21, al lado café Viena. (10) 
BAJO, casa lujo, confort, 
servicios, vivienda, oficinas. 
Hermosilla, 43. (1) 
AMPLISIMOS inter iores , 
baratos, servicios, casa nue-
va. Andrés Mellado, 4. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO créditos nipoleca-
rios y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (51) 
APAREJADORES , p erltos 
industriales. Academia To-
rón. Almirante, 17, segundo 
derecha. (51 i 
SEÑORA Inglesa daría lec-
ciones económicas inglés, 
francés en su domicilio. Se-
rrano, 64. (T) 
COMPRA vende fincas To-
llo, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
M I O U K L Vilaseca, coa* 
truotor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Telefono 65731. 
(T) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas al 8 libre. 
Palma, 7. Espln. (51) 
SOLARES baratos ensan-
che c i u d a d , compramos. 
Ofertas al Apartado 95. Ma-
drid. (3) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (1) 
VENDESE con facilidades 
o cámbiase por solar hotel 
dos plantas, sin estrenar, 
36.000 pesetas . Escribid : 
Mauricio. Carretas, 3. Con-
tiental. (1) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos-Llsta. 
Padilla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 51071. (T) 
PUOPIETARIOS: Exposi-
clón edificio, información, 
detalles construcción, mitad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo, Lagasca, 129. Bo-
rrás. Arquitecto. (T> 
SEÑORA respetable cede ga-
binete confort matrimonio, 
caballero, señora, con, sin. 
Teléfono 42701, por escrito: 
Princesa, 60, confitería. (K) 
POR ausencia piso exterior 
amueblado, dos, tres sacer-
dotes, matrimonio, todo nue-
vo, Visitación, 5, tercero. 
Bernal. (3) 
UBROS 
PIDA a Librería Beltrán, 
Principe, 16. Madrid. Telé-
fono 12.010 el libro que us-
ted necesite. (1) 
MAQUINAS 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 6 A 250 
PESETAS. MAQUINAS ESCRIBIR, OCASION, 
TODAS MARCAS, LA CASA MAS SURTIDA; 
NO COMPRAR SIN V E R PRECIOS. 
VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. C L A V E L , 13 
GASOGENO ceíradó, é n 
buen uso, comprarla para 
motor de gas pobre de 'JO 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado , Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. Fe-
rraz, 22. . (53) 
LENGUA Inglesa. Enseñan-
za rápida. Preparación co-
rrespondencia c o m e r c tal. 
Lista, 74, segundo. (1) 
BACHILLERATO Primera 
enseñanza, por profesores 
Institutos. Centro Estudios 
y Oposiciones. Puebla, 14. 
(U) 
LECCIONES de Inglés. Misa 
Simpson. Real Colegio de 
Santa Isabel. (T) 
EDUCADOR y profesor le-
tras, ciencias, idiomas. In-
mejorables informes. Sorra-
no, 9. (K) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para nl-
fios. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bcllot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en (ar-
madas. (65) 
B A L L E S T E R , el que más 
paga muebles, objetos, ro-
pas, cuadros, libros, tapices, 
alfombras, objetos arte. Te-
léfono 73637. (13) 
COMPRARIA colección Es-
pasa. Ofertas por escrito a 
O'Cerin. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
COMPRO Obligaciones y li-
bretas de C.» M.» de Urba-
nización. Señor Muñoz, Al-
calá, 171, bajo derecha; de 
S a 9 noche. (3) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutlérre*. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. UlUmos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
ALQUILASE cuarto 13 pie-
zas, calefacción central, te-
léfono lavadero, tendedero, 
independientes. Espalter, 13. 
(T) 
ESPACIOSO exterior, baño 
madera, ascensor. Prlm, 16. 
(T) 
AUTOMOVILES 
INMENSO surtido en auto-
móviles : Chysler, Buick, 
Ford, Chevrolet, Citroen, 
Graham Palge, Whippet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
JAULAS independientes, 79 
pesetas. Garage "La Paz". 
Lagasca, 51-5 3. Teléfono 
50012. (51) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
£KGA. Embrague automátl-
co, aplicable a todos los au-
tomóviles. Carmen, 41. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
80. (61) 
DINERO rápido sobre autó-
Bióviles, grandes facilidades. 
Horas: 11-1, 5-8. Churruca. 
12. Teléfono 96607. íD 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Keus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i 11 e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
FIAT 521. conducción Inte-
rior, siete plazas, como nue-
vo, ocasión única. Fortuny, 
23. (12) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese importancia, resultados 
Academia González Molina. 
Cava Baja, L (13) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 Ces-
auina a Santo Domingo). 
(52) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pe», 16. (1) 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-




ra, 22. Papelería. (A) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
S E L L OS conmemorativos, 
descubrimiento América. Se-
ries desde 75 céntimos. Ca-
rrera San Jerónimo, 36, pa-
pelería, (1) 
COMPRAMOS, v e n d emos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatéli-
cos. "Filatelia". Pi Margall, 
18, cuarto número 5. (8) 
GRANJA avícola, cinco ki-
lómetros Madrid, véndese. 
Kazón; Abada, 23. Fontane-
ría^ (1) 
VENDO hotel 16.000 pese-
tas. Razón: Marqués Vla-
na, 22. Portería (11) 
COMPRÓ, arriendo finca, 
pastos provincia Madrid li-
mítrofes hasta 280.000 pese-
tas. Apartado 10.058. (10) 
VENDO pequeña casa, cén-
trica antigua, alquileres ba-
jíslmos. Hipoteca B a n c o , 
renta s e g u r i s i tna anual 
10.044 pesetas, puede adqui-
rirse por 88.920. Sin inter-
mediarios. Apartado 1.228. 
(T) 
HOTEL. Por tener de au-
sentarse el dueño, se vende 
próximo Puente Vallecas. 
Agua, luz eléctrica, cuarto 
baño, terraza, jardín, huer-
ta, árboles frutales, insta-
lación riego. Total: catorce 
mil pies terreno. Rebajado 
su valor. Facilidades pago. 
Dirigirse señor Sepólveda, 
'•d&Hl,^ílldf£sV''h^Mérff,' flC 




cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 89. (T) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, lampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
O F R E C E S E chofer cono-
ciendo Inglés, casa particu-
lar, buenas referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
c (11) 
O F R E C E S E joven para ofi-
cina o Dirección hotel bien 
informado, modestas preten-
siones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
FACILITAMOS toda clase 
servidumbre seria e Infor-
mada, acreditadísima casa. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E caballero cin-
cuenta años regentar casa 
comercio, cosa análoga, sin 
pretensiones, garantías. Es-
cribid Román. Prensa. Car-
men, 18. (3) 
SEííORA respetable cuida-
rla señora, caballero, sacer-
dote. Mediodía Chica, 19. 
Joaquina. (T) 
MATRIMONIO sin hijos con 
informes desean portería, 




tada baratísima. Aduana, 15 
primero. (11) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
MADEMOISELLE espagnole 
désire c h a n g e r conversa-
tion avec demoiselle fran-
Qaise. Ecrire 3.084. Sol, 6. 
Alfa. (10) 
CORNING Glass Works con-
cesionaria de la patente nú-
mero 103.327, por "Un pro-
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. Punto de venta. 
(51) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Kecnace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
ARMARIOS luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
cedimiento para fabricar ar- | CALDO de gallina (Kub), 30 
«culos refractarios", ofrece 1 céntimos. Manuel Ortlx. Pre-
licencias para la explotación ciad08( 4. (51) 
de la misma. .Oficina de Pro- •—•—— : —; i r 
piedad Industrial. Apartado ¿cON«CE la cama dorada 
1̂1 Q) Q116 regalan por 75 pesetas 
! ; en Valverde, 8, rinconada? 
THE Dorr Company, conce-
(5) 
sionaria de l a patente ¡ EXQUISITO chocolate con 
102.593. por "Mejoras en, nuece|Ji una y do8 pesetas 
la carbonatación continua | „or.„^« Manuel Ortiz. Pre-
paquete. 
de Jugos azucarados , ofrece ciados 4 
licencias para la explota-




MR. Lindell Theodore Bates, 
concesionario de la patente 
número 105.000, por "Un pro-
cedimiento para hidrogenir 
carbón", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
(1) galo, viaje. Preciados, 58. 
Sasa Jiménez. (54) 
Q U E S O M O S L O S M E J O R E S 
en Checos, Gabanes, Trincheras. Cueros, Capas, Batas 
y Batlnes, no lo dude. Vea nuestros escaparates y 
será nuestro cliente. 
S A S T R E R I A SALAMANCA, Fucncarral, 6. Teléf. 10947. 
CAFES, tuestes natural. 
Moka, Puerto Rico y Cara-
colillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. (Tueste diario). (51) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) i 
BUENA modista de San Se- | 
bastián, ofrécese su casa y j 
domicilio. Teléfono 14909. 
(14) 
MUEBLES 
NOVIASi AI lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos, lamen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
UUAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1, (62) 
TRASPASO pensión Achrui 
recién instalada, por no po-
derla atender, buenas con-
diciones. Preciados, 29; se-
gundo, hay ascensor. (14) 
DESEO adquirir pensión en 
Madrid. Ofertas apartado 
691. (11) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
VARIOS 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera. 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia- Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Paquete, 2,65. (51) 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y ^ r l c a 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan " ^ ^ ^ X * ^ 
ater ía . Pan y *>*^~ X̂ Ŝ tB Reina Victoria 
bricación del renombrado ^ J J ^ J J , , ios mejores de 
Los dulces, pasteles y P ^ J J J J S M de esta casa. 
Madrid, y se venden en las ?Jcu¿suaencarral. 128; Ge-
sitas en Alarcón, 11; Arenal. 30. tuen Marqué3 
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29. Aica^ . ados 
de Urquijo, 19; paseo San Vien te IU^ M(Y 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4, I W 
cha, 89 y 91. L-t-^Ms hoteles, cafés, bares Proveedora de los principales noieiea, 
C A F E V I E N A 
" ¿PISA FEBNANPA. ti . 
" ^ F I C I n T d E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las fe»»*»: 
festlas Si recargos. Solicite Informes en nue* 
tros escritorios. 
A L M A C E N E S SAN MATEO 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
SOCIETE Invencioni Bre- sOPA de cangrejos, un tu-
vetti Anónima-Tonno, con-1 bo a dlez raci0nes noven-
cesionaria del certificado de ; ta céntjm08. Manuel Ortiz. 
adición numero 106.150 (a la precia(jos 4. (51) 
patente número 97.490) por 
"Procedimiento para la ge-
neración de pieles, cuero y 
demás de todas clases de 
desperdicios, particularmen-
te de los de pieles de conejo 
y liebre procedentes de los 
talleres de recortado", ofrece 
licencias para la explotación 
del mismo. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
CORNINC» Glass Works, 
concesionaria de la patente 
número 103.326, por "Un ar-
ticulo refractario" ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
PAROLES y candelabros ni-
quelados para cementerio, 
fabricación propia; so hacen 
trabajos de encargo. Rublo. 
Gato, 3. Madrid. (51) 
MAONIFICO a rmon 1 urrwi le -
te Juegos, lujoso mueble. 
3.000 pesetas. Toledo, 14. (T) 
CON un paquete de Jalea-
dina so hace un excelente 
postre de frutas. Véase la 
muestra en el escaparate de 
la casa Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
¡BODAS! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. |E1 
mejor fotógrafo! (62) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Nuevo Hotel Mat-
tinez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables. 7 pe-
setas. Habitación. 2,50. Cu-
biertos. 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz. 3. (51) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla''. Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
l'KNSION, económica "Ha 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. (51) 
ADMITO huésped en fami-
lla. Doctor Fourquet. 17. se-
gundo izquierda exterior. 
(T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
PENSION cuatro, c i n c o 
amigos. 4,50. Corredera Ba-
ja, 4, segundo derecha. (5) 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Emest Winter & Sohm ofrecen de BU patente nú-
mero 105.931, por "fabricación de cuerpos sólidos rec-
tificadores, compuestos de esmeril, carborundo u otras 
sustancias pulverulentas o granudas". Para Informes: 
Tavira y Botella. Agentes oficiales de Propiedad In-
dustrial. General Castaños. 7. Madrid. 
V E N D O casas Chamberí 
5.660 pies, dos plantas, 70.000 
pesetas; renta libre 4.800. 
Helguero. Montera, 51. Cin-
co-siete. (12) 
COMPRARIA hotelito Jar-
dín, preferencia Chamartín, 
10.000 pesetas contado, resto 
mensualidades. E s c r i b i d 
Baena. Juan Labrador, 20. 
Toledo. (1) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas. con una su* 
perücie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina. 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 6, duplicado, segundo. 
(14) 
PENSION económica, baño. 
Pez, 16, segundo izquierda, 
(T) 
HOTEL. Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
instalación modernas (1) 
PARTICULAR a d m i t tria 
dos. tres. con. sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero Izquierda. (I) 
CASA particular formal, 
tranquila, cede hermoso ga-
binete alcoba, pensión mo-
derada. Costanilla San An-
drés, 6, primero centro. (T) 
PENSIONES en familia ur-
gen. No cobramos adelanta-
do. Eduardo Dato. 7. (12) 
HUESPEDES: pens iones 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
GABINETE soleado , dos 
amigos, con, sin. Reloj, 6, 
segundo. Junto Santo Do-
mingo. (11) 
CAÑIZARES. 2, segundo 
(esquina Atocha, 24). Casa 
serla. Precios moderados. 
(T) 
PENSION caballero estable 
económico. Cruz, 37, terce-
ro Izquierda. (T) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 90. (T) 
OPTICA Santa Lucía. Cruz, 
16, próxima Inauguración. 
(10) 
OPTICA Pedrayo, gafsví 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas do los sn-
ftores oculistas. Toledo, 18. 
O) 
«jKAlis». graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PELUQUERIAS 
O N D U LADORA manicura 
acreditada, servicio domici-
lio garantizado, dos pesetas, 
corte una. Teléfono 74936. 
- (T) 
OJíDÜlADORA, senviclo es-^ 
merado, económico a domi-
cilio. Tclófono 12650. (T) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
COLOCO dinero garañtíii 
hipotecarla 8 interés. Hidal-
go. Velázques, 10. Tres-siete. 
O) 
SOBRE casas céntricas fa-
cilito dinero en primera hi-
poteca. Apartado 9.060. (1) 
DESEO 250.000 pesetas éñ 
segunda hipoteca sobre ca-
sa calle Ferraz. Sr. Vega. 
Nicasio Gallego, 14. Dos-sola. 
(12) 
100.000 pesetas dispongo pa-
ra compra o hipoteca sola-
res. Apartado 10058. (10) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
MATILL.A, sastr-;. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Fanna-





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
SI se hace usted Perito en 
Ventas su vida será próspe-
ra y desahogada. Pídanos 
detalles. Sección D. Aparta-
do 656. (60) 
F A R MACEUTICO regente 
necesítase coa urgencia pa-
ra provincias. Buenas con-
diciones. Carranza, 0. Far-
macia. (2) 
AKCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39, Cristal, 0,25. Relojes do 
todas clases, despertadores 
económicos. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
pW'edad Industrial. ApaT^ i m de Manila, má-
tado 611. (1) i quinan de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-COMPAGNIE Générale de 
Slgnallsatlon, concesionaria 
de la patente número 97.271, 
por "Mejoras en los apara-
tos rectificadores de corrlen-
(8) te ' 0^rece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
ARREGLO camas, colcho-
nes aomiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pa-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Precl'idos, 64, primen 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
AGENCIA Administrativa. 
Administraciones y apodera-
mlentns. Pl .y. Margall, 18,. 
tercero, 22. (T) 
AGUAS azoadas, tratamien-
to de las vías respiratorias. 
Los Madrazo, 6. (21) 
ALBANILERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
FALTA aprendlza de som-
breros. Luchana, 32, segun-
do izquierda. (12) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán. 
15. (13) 
CABALLERO 38 años, ca-
sado ofrécese administrador, 
encargado negocio, dispone 
toda clase garantías. Colón, 
1^ (11) 
JOVEN 21 años, maestro 
nacional, excelentes infor-
mes, ofrécese profesor cole-
gio, lecciones particulares, 
empleo oficinas, chofer. Co-
lón. 14. (11) 
SEÑOR honorable, propleta-
rio. con máximas garantías 
y responsabilidad, desea ad-
ministración de fincas en 
Madrid. Informa: Sr. Portas 
Acuerdo, 33, principal B. (T) 
FRANCAISE dlplómée, 10 
ans Angleterre, excellentes 
références, voudralt enselg-
ner Franjáis, Anglais. Tan-
vier école ou famllle: Bon-
naire, Leatherhead Court-
Surrey-Angleterra. (T) 
SEÑORITA de compañía se 
ofrece informada. Lavapiés, 
34, entresuelo derecha. (T) 
TRANSPORTE diarlo mer-
cancías a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con ca-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
VENDESE perro mastín", 
propio guarda casa campo. 
Mendizábal, 37, 5 % a 7 
(T) 
C.UKD1TO.S .diez, meses muê  
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
SE vende pareja cómodas 
isabelinas. Divino Pastor, 26 
segundo derecha. (T) 
PIANOS, tonografos, dlsuoa 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
(1) 
GUERRA al frío. Burletes 
colocados invisibles. Goya, 
49. Teléfono 65228. (T) 
( AMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Uortaleza, 9 (rinconada). (1) 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. (54) 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por ^ d g ^ J ^ M g t e J « j r 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointea-
Unales (tifoideas). 
g x m x x m x x T T T T T T T f r x x x x x x x m x x r x r ^ 
K o l n i s c h e V o l k s z e i l u n g 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica scmanalmente 
coa el nombre de 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se Imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
: x T x i z x x x x i i x x i x x i x x x x i x i x x x n T x ? x y ^ 
L I N O L E Ü 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14382 
Fuentes, 6 (Arenal) 
San Bernardo, 8 
L A M E J O R P R O P A G A N D A 
Platos loza, a 8 pesetas docena. Jarras dibujos, a 
0,40. Tarros sal y harina, a 0,35. Tazones, a 0,30. La-
vabos completos, 10,50. Utensilios cocina al pes^S des-
de 3,25 kilc. Hules, bolsas para la compra, artículos 
de madera dh cocina. L a Casa más surtida y econó-
mico. A N G E L R I P O L L . Unica casa. Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
BOLSAS IMPERMEABLES 
y DELANTALES CAS-
T E L L S . Plaza Uerradores, 
.- 12.—Teléfono 1.1R66 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 




CABALLEROS, c a m is a s, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (Hi 
LA Defensa Comercial Hipo-
tecaria. Tramitación asuntos 
Juzgados y oficinas. Testa-
mentarias, anticipando gas-
tos. Cobra y compra crédi-
tos. Avenida Pi Margall, 7. 
4 a 7. (T) 
SEÑORITA practicante ma-
sajes estético y médico-qui-
rúrgico. Sistema masaje y 
gimnasia combinados adel-
gazar, resultado positivo. 
Teléfono 32309. (11) 
LICENCIA de explotación 
se ofrece de la patente nú-
mero 102.907 por "procedi-
miento para obtener efectos 
decorativos en objetos de 
cerámica y de esmaltado da 
metales". Para informes: 
Tavira y Botella. Agentes 
oficiales de Propiedad In-
dustrial. General Castaños, 
7. Madrid. (T) 
COMPAGNIE des Frelns 
Westinghouse, concesionaria 
de la patente número 96.747, 
por "Mejoras en los apara-
tos frenadores con flúldo ba-
jo presión", ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 61L 
(1) 
ROLLS-Royce Limited, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 102.934, por "Mejoras 
en la suspensión de automó-
viles", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MESSRS. Oliver Moore T a 
cker, William Alb. Reeves y 
James Means Beatty, con-
cesionarios de la patente 
número 98.729, por "Proce-
dimiento para suministrar 
proporciones determinadas o 
medidas de vidrio", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
CORNING Glass Works", 
concesionaria del certificado 
de adición número 103.185 (a 
la patente número 98.723). 
por "Mejoras en las substan-
cias transparentes a la lúa 
ultra-violeta", ofrece licen-
cias para la explotación del 
mismo. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(51) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cines 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CIIOUCROUT fresco, cho-
rizos, para crudos. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15943. 
(1) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre 
ciados, 4. (61) 
OCASION. Despacho caoba 
cbipeodal. V e n d o barato. 
Juan de Austria, 20. Tienda. 
(2) 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Rulz, pinza Mur-
cianos, 3. VALENCIA. Re-
mito Tatls F O L L E T O In-
vestigación aguas. Sin com-
promiso, doy a conocer ho-
norarios de mi exploración 
si me Indica estación má.-
próxima a su Anca. 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopeloe, 
tapices mit'aíf" "pffeííló': 'Sa-~ 
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
L u s t r e s u s p i s o s 
con Brillo " E L RAYO", co-
lores Roble, natural, llmon-
cillo, caoba y nogal. Dro-
guerías y Hortalcsa, 24. 
TELEFONO 13084 
gamami, 
B A S C U L A S 
I S U P E R t O R 
| CONSTRUCCION 
FALTAN EMPLEADOS 
viaje y plaza perfec-
tamente introducidos 
Material de Laborato-
rios Químicos. Dir igi r 
carta detalles Apar-
tado 435. 




V I N O S V C O I N Í A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
0 
PROPIETARIA 
de dot tercios de! paco de 
Maclmrnude, vIGedo «1 infla renom-
brado de la reglón. 
Olreccldm PEDRO DOMECO Y CIA, Jerex de la Frontera 
C O N V A L E C E N C I A , 
D E B I L I D A D 
VINO Y J A R A B E 
O e s c h í e n s a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre ee muy superior 
a la carne cruda, a tos (erruglnosoa, etc. — Da salud y fuerza. - PAHIS 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
de »u écldo úrico, origen de 
Suprime la Inloxkaclón ^ r o f ^ ' ^ ^ ¿ j * ^ 0 ,u orine, lo. dcpóslloí rojoi que 




en el acio, 
céntimo* litro. , i rétílmen Ideal, preparándose tn casa, 
OEVWTA EN TOOM PW"E 
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EL ALMA CRISTIANA DE VIRGILIO 
T̂ s sabido que para la edad Media 
cristiana Virgilio fué el altísimo poeta, 
norma de la elegancia y del buen 
grusto, el principe indiscutible de las 
aulas. Esta popularidad parece a prime-
ra vista una contradicción, porque no 
es posible olvidar que Virgilio fué el 
gran cantor del imperio derribaxio por 
los bárbaros, de la antigua Roma, trans-
formada por los Papas, y de los dioses 
dolas por la religión de la naturaleza. 
Abora es ya un ecléctico como Ci-
cerón. Se inspira en Platón y en Pitágo-
ras, en Zenón y Aristóteles; en todas las 
escuelas menos en la de Epicuro. E s 
aristotélico, o más bien platónico en su 
idea del hombre, compuesto de dos ele-
mentos, el cuerpo, materia terrestre, 
principio de mancha, y el alma, que ba-
ja del cielo y es causa de las luchas qiK' 
reemplazados por el cristianismo. Pero inquietan la vida. De aquí saca una con 
Nno es sólo este aspecto superficial el que 
consideraron los maestros y escritores 
de los monasterios, que fueron los maes-
tros del mundo medieval, sino que, a 
través de él y debajo de él vieron un 
concepto de la vida que estaba muy cer-
ca del suyo, una inspiración, que pare-
cía brotar de su mismo ser, una figu 
secuencia inesperada. Contra la creencia 
de Homero, para quien la verdadera vi-
da es la del cuerpo, Virgilio enseña que 
sólo después de la muerte se empieza a! 
RECOMENDACION IIIII1TERNAL. p ° r k-HITO 
vivir. E l reino de ultratumba no es el i 
"destierro eterno", como decia Homero,; 
sino la patria verdadera. Eneas, después i 
de su recorrido por los Elíseos, no com-j 
ra, que en medio de las tinieblas del prende que haya quien pueda tener ga-
error, parecía aureolada con los prime-¡ñas de volver a la prisión del cuerpo, 
ros fulgores de la luz que brilló en Be- i En torno de este dualismo humano, cons-
lén. Itruye el poeta su máquina filosófico-teo-
L a misma biografía del poeta, que ¡lógica; muchas de cuyas ideas serán des-
se leía en las escuelas con admiración,! pués consagradas por el cristianismo. E l 
parecía reflejar una influencia anticipa-
da de los ideales éticos del cristianismo. 
No es la rígida austeridad de Catón, el 
santo del paganismo, es algo más hon-
do y dulcemente cristiano, o mejor, más 
cercano a espíritu de la religión de 
Cristo. Parece como si estuviésemos le-
yendo algún fragmento de una leyenda 
hagiográfica: "Sumamente parco en la 
comida y la bebida. Lento y tardo en el 
hablar hasta el punto de pasar por ru-
do e ignorante. Su acento era dulce y 
lleno de gracia. Enemigo de amoríos, 
sus amigos le llamaban la virgencita, y 
Horacio pudo decir que nunca había ve-
nido a la tierra un alma más blanca que 
la suya. Su modestia era tal, que si la 
muchedumbre le seguía en el foro con 
sus aplausos, inmediatamente desapare-
cía, lleno de confusión. Amaba a los 
buenos, reverenciaba a los sabios; era 
generoso y desprendido, y solía decir, 
que entre los amigos todas las cosas son 
comunes. Jamás regateó las alabanzas 
a los méritos, ni entró en su corazón 
el triste veneno de la envidia. Siempre 
que veía alguna cosa escrita con inge-
nio y elegancia, se alegraba tanto de 
ella como si él fuese su autor..." 
No podemos garantizar la autentici-
dad de este retrato moral, inspirado en 
lo que del poeta dijo su comentarista 
Donato; pero los rasgo* psicológicos, 
que podemos adivinar a través de sus 
obras, están de acuerdo con la pintura 
de la leyenda medieval. E s verdad que 
en la primera obra de Virgilio domina 
el aspecto erótico ; pero los personajes de 
las bucólicasi hablan fina, galante y de-
corosamente. Son, casi todos, gentes, que 
a una educación cortesana, unen cierta 
bondad natural, muy propia dei campo, 
a la finura y exquisiteces ciudadanas. E n 
las Geórgicas, el arte se depura, y el ob-
jeto se ennoblece y agiganta. E s el amor 
a la patria, es el bien de sus semejan-
tes lo que mueve al poeta. Un soplo 
de íntimo afecto hacia todas las cosas 
penetra esos cuatro libros magníficos. 
Por desgracia, el pensamiento general 
que informa la obra, procede de la fi-
losofía de Epicuro. Nada tan lejano co-
mo el alma de Virgilio, y esa filosofía 
ciega y sin alma; pero cuando nació el 
poeta Epicuro estaba de moda; su maes-
tro Siró era un filósofo epicúreo; y es-
ta primera enseñanza se completó con 
la lectura de Lucrecio, el ídolo de su 
juventud, "el que logró, son palabras de 
las Geórgicas, descubrir los secretos de 
la naturaleza y dominar el terror del 
destino, el hado inexorable y el fragor 
del ávido Aqueronte". E l concepto de la 
vida en las dos primeras obras vlrgi-
lianas, es el de un epicúreo, en el no-
ble sentido, que el maestro daba a sus 
doctrinas; pero tendría el poeta alrede-
dor de cuarenta años, cuanr'o dió al tras-
te con los "pactos eternos" de la na-
turaleza, y la "cadena interminable" de 
los seres, y el pesimismo, que un alma 
delicada debía extraer necesariamente 
de este concepto del mundo y de la vida: 
los cielos desiertos, el hombre efímero, 
la ejqjstencia, un punto en el vacío, la 
muerte, la única inmortal. 
Fué una conversión completa, y ade 
más fecunda. Gracias a ella, Virgilio pu 
do ser el cantor de la Eneida, que es 
un poema esencialmente espiritualista, o 
mejor aún, religioso. Todo en él obedece 
a un fin supremo: salvar los penates tro-
yanos y encontrar para ellos una nueva 
patria. E l hombre destinado para esta 
misión no se parece nada a los antiguos 
héroes helénicos. Es , ante todo, un hom-
bre piadoso. Sigue obediente la voz de 
su destino; es prudente, sin excluir el 
valor; ama la paz, pero hace la guerra, 
por seguir las órdenes del cielo; ama a 
los suyos como a hijos y aborrece los 
instintos vengativos del protagonista de 
la "Ilíada"; es a la vez dechado del gue-
rrero, del sacerdote y del gobernante. 
Virgilio estaba ya muy lejos de admirar 
a los que pretendían desterrar del mun-
do las ideas de ultratumba, reemplazán-
—¡Ah! Y no olvides, hijo, que alguna vez la misión del estu-
diante es estudiar. 
arrepentimiento del pecado, el juicio de 
las almas, la necesidad de la recompen-
sa y del castigo, la conveniencia de un 
"fuego purgatorio" y temporal para los 
pecados leves, y ese mismo concepto de 
la vida como una lucha entre la parte 
superior e inferior de nuestro ser son 
otros tantos aspectos del dogma cató-
lico, que encontramos ya insinuados con 
un instinto maravilloso en el libro sex-
to de la "Eneida". No es menos cristia-
na, ni menos moderna, esa inquietud de! 
más allá, esa sed de infinito, que él sa-
be expresar, no con aspavientos de loco, 
como muchos poetas que conocemos, si-
no con versos de un sentido hondo y una 
sobriedad admirable, como éste en que 
nos pinta la angustia muda de las al-
mas, que desde este destierro tienden sin 
cesar sus manos hacia la opuesta orilla, 
"tendebantque manus ripae ulterioris 
amore". 
Esto era una gran novedad de la poe 
sía virgiliana, y no era menos nuevo es© 
sentimiento de simpatía universal; siiu 
patía por el campo, sobre el cual vemos 
flotar el alma del poeta; simpatía por 
los animales, por el ruiseñor, que lamen-
ta el robo de sus pequeñuelos, por los 
cuervos, que vuelven a ver su nido, por 
el buey, triste con la muerte de su com-
pañero; simpatía por los hombres y, so-
bre todo, por el humilde, el labrador, el 
desgraciado, cuya miseria siempre arran-
ca algún lamento a su musa. E s un sen-
tamiento de unción, de compasión, de pie-
dad, de intimidad, que no será entera-
mente comprendido hasta que la sen-
sibilidad humana se vaya perfeccionan-
do con la influencia del cristianismo. 
Todo esto es lo que hizo de Virgilio 
el poeta preferido de la Edad. Si en 
la égloga quinta acertó a interpretar 
la inquietud profunda y la esperan-
za Ilimitada de su tiempo por una so-
ciedad mejor, en la "Eneida" supo ele-
varse a las cumbres más altas de la 
verdad humana. Abrió el camino a la 
verdad, y Dante tiene razón al com-
pararle "con un hombre que camina a 
través de la noche, llevando a la espal-
da una luz, que a él no le aprovecha, 
pero alumbra a los que vienen detrás". 
J . Pérez D E U R B E L 
T O s s e r v a l o r e " e l o g i a a 
l a U n i ó n b a l c á n i c a 
UNA ETAPA IMPORTANTE HA-
CIA LA PAZ 
Cartas á EL DEBATF 
L o s radiotelegrafistas 
e s p a ñ o l e s 
C a m p a ñ a s c a l u m n i o s a s y 
p a t r a ñ a s r i d i c u l a s 
Nuestra campaña fiscalizadora de la 
gestión del ministro de Estado ha teni-í 
do un estrambote lamentable. Cuando ya 
el asunto estaba fenecido, inventa un 
diario la patraña más absurda que pu-
diera discurrir un plumífero liberal de 
hace cincuenta años. Rectificada de mo-
do rotundo por el presidente del Conse-
jo, aún rebota de uno en otro periódico 
— " E l Mundo", " E l Sol", " L a Voz", "La 
Libertad"—el relato inverosímil, sin el 
más leve indicio de prueba, sin un solo 
dato, en el cual se atribuye nuestra cam-
paña, documentada y objetiva, a insinua-
ciones de altísima autoridad eclesiásti-
ca, a quien se supone enemistada con el 
duque de Alba. 
No hemos de perder el tiempo en des-
hacer una neci?. maniobrilla anticlerical. 
Concentración de fuerzas al S. de Sao Paul 
Parece que el Estado de Santa Catalina no está to-
davía en poder de los rebeldes. Ambos bandos anun-
cian victorias en Minas Geraes. 
L a batalla decisiva que debe librarse 
en la frontera de Sao Paulo y Paraná 
continúa en suspenso. Los partes de 
ambos bandos se limitan a decir que 
sus tropas se mantienen en las posicio-
nes. Con todo, parece cierto que se 
prepara una gran batalla, puesto que 
desde Portoalegre aseguran que desde 
que existe América nunca se reunieron 
tantas fuerzas militares para una ac-
ción guerrera. 
Fuera de esto, las noticias confusas 
muertos y heridos, más de setecienta» 
bajas. 
Los presidentes de Río Grande do Sul, 
Minas Geraes y Parahyba, y los jefes 
del movimiento revolucionario, han tele-
grafiado a los grandes Bancos de Nue-
va York y Londres anunciando que se-
rán reconocidas todas las deudas y obli. 
gaciones contraídas por el Gobierno fe-
deral. 
« * * 
N U E V A YORK, 16—Tel^rafían d« 
Rivera (Uruguay) a la Associated Presa 
que el "Boletín Oficial" de los rebeldes 
y contradictorias continúan. Hace aiaS|brasileños publicado anoche dice que laa 
los revolucionarios aseguraban haber |tropag de vanguardia de los revolucio-
ñr en rectificar lo queTem^ P01* completo el Estado de |nariog han derrotado a una columna fe-
- deral, fuerte de mil hombres, en Itan. 
gua, localidad situada a unos 300 kiló-
metros de Sao Paulo. 
Un despacho de Montevideo dice que 
los viajeros procedentes de Río Grande 
do Sul manifieste, i que en diversas ciu-
en demanda_de la libertad de la Prensa, 
va el sello de lo falso y artificioso. Peroj Santa Catalina. Hoy, a titulo de rumor 
sí vamos a decir unas palabras a los co- solamente, los rebeldes dicen que 60 
legas, defensores disfrazados, pero con-i compañías federales de guarnición en 
tumaces, de una gestión ministerial da- i ege Estad0) se h¡m paSado al campo 
ñosísimá al país. J insurrecto, pero el Gobernó afirma que 
Esos coleeras han gemido y clamado •"o"ii^i-'j> t"- , j 
^ ^ i„ uuf l^^ ^ io TD^OO no hav tal v que el general-comandan-
E l d í a 6 de noviembre se r e ú n e la 
C o m i s i ó n del desarme 
ROMA, 15.—"L'Osservatore Romano" 
comenta hoy la constitución de la Liga 
balcánica y pone de relieve el signifi-
cado de este hecho que puede tener gran 
repercusión en la política internacional. 
Conviene desde luego esperar a conocer 
los estatutos de la Liga, pero el mero 
hecho de que se hayan reunido las po-
tencias de los Balcanes y hayan podido 
firmar un pacto común, es un aconte-
cimiento que debe alegrar a todos los 
amigos sinceros de la paz. 
Se trata de una etapa memorable ha-
cia la luminosa meta de la paz europea 
y debe servir de advertencia y admoni-
ción a todos los hombres de estado que 
pueden trabajar por la fortuna del mun-
do en paz.—Daffina. 
JAPON Y E L TRATADO NAVAL. 
C H E Y E N N E (Wyoming), 16.—El té-
niente Wrooding, portador de la ratifi-
cación del Japón al Tratado naval de 
Londres, saldrá para Nueva York hoy, 
por la vía aérea, sí las circunstancias 
atmosféricas lo permiten. 
E l teniente Cardwell, que debía darle 
escolta en otro avión, ha desaparecido 
ayer durante una tormenta de nieve 
en la región montañosa. 
E l S e n a h a v u e l t o a c r e c e r 
P A R I S , 16.—El Sena ha aumentado 
hoy algunos centímetros. Sin embargo, 
se cree que si las Uuviás no se repiten 
el descenso comenzará en breve. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L M E N U D I L L O S 
¡Hasta ahí podían llegar las cosas! 
No, eso si que no. Los obreros de Jijo-
na que hacen el turrón han anunciado 
su propósito de declararse en huelga. 
¿Puede consentirse? Y a sólo falta que 
se declaren en huelga, los pavos. Y en-
tonces, ¿qué va a ser de nosotros en 
los ya próximos días de Navidad? 
Conviene que se adopten las enérgicas 
medidas necesarias para salvamos. 
Verdad es que una cosa puede servir-
nos de consuelo y hasta hacer inútiles 
todas las medidas; se advierten sínto-
mas muy claros de que la próxima Pas-
cua nos va a cojer a todos sin dinero. 
En ese caso poco nos pueden importar 
huelgas de turrone.^s y de pavos. Ten-
dremos Pascua, eso M. Puede decirse 
que la Pascua ya la 'enemos -ncima. 
Esa me parece que PO nos la quita ->a-
die. Y ya tenemos bastante con ella. 
Se ha puesto en moda un nuevo "re-
cord-". Sobre esta materia de campeo-
natos el ingenio de la humanidad es 
inextinguible. E l nuevo "record" es el 
de la letra menuda. Compiten los ciu-
dadanos en escribir sobre la cartulina 
de tarjetas postales miles de palabras. 
Alguien ha escrito ya más de cinco 
mil. Bien. Que le den la Copa que le 
baya correspondido y que no servirá para 
nada, lo mismo que la tarjeta. Pero que 
hagan el favor de dejar en paz nues-
tros medios de correspondencia. E n 
cuanto la Dirección de Comunicaciones 
se entere de que en una postal pueden 
caber miles de palabras va a subir el 
precio del franqueo. 
Poética descripción: 
" E l matorral de heléchos y de arbus-
tos rodea al risco; un rodal de añosos 
pinos, de formas singulares, existe jun-
to a él, y, en su base, brota una fuen-
te que tiene un verde y ameno pradillo 
en la delantera". 
Lo de "la delantera" no me gusta 
mucho literariamente; pero lo demás 
del párrafo es bonito. ¿Párrafo de al-
guna novela recomendada por el gru-
po de amigos del mejor libro del mes? 
No, señor; párrafo de la "Gaceta". 
Forma parte del preámbulo de una real 
orden nacida en el ministerio de Fo-
mento y que se refiere a la declaración 
de "Sitios naturales de interés nacio-
nal" y de "Monumentos naturales". 
Ese risco con su fuente y el ameno 
pradillo "en la delantera" se llamará 
en lo sucesivo "Peña d>el Arcipreste 
de Hita". 
Muy bien. Sobre todo lo que me pa-
rece mejor es que la "Gaceta" pierda 
su aridez acostumbrada y abandone de 
cuando en cuando el lenguaje admínis-
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro: Por excesiva tole 
rancia de las autoridades, algunas Com-
pañías explotadoras de los servicios ra-
dioeléctricos,. y en especial una de ellas, 
han utilizado personal no calificado, sin 
titulo o certificado de radiotelegrafista 
civil. Estos intrusos son generalmente li-
cenciados del Ejército y la Armada. Ha-
ce algún tiempo se publicó una real or-
den por la que se disponía que estos in-
dividuos tuvieran los mismos derechos 
que los radiotelegrafistas civiles que han 
hecho en una Escuela oficial los _ estu-
dios correspondientes. Contra tamaña ar-
bitrariedad se alzó un clamor unánime, 
y por mediación del actual director de 
Comunicaciones se anuló la disposición. 
Como, a pesar de esto, el intrusismo con-
tinuaba, los radiotelegrafistas españoles 
acordaron solicitar, para hacer entrar en 
la legalidad a los intrusos, que se les con-
cediera una convocatoria de gracia exclu-
sivamente. 
A esta disposición conciliadora se con-
testa con una real orden que dispone una 
convocatoria para estos individuos, pero 
sin especificar que "ya hubiesen presta-
do servicio civil", cosa que no respondía 
a nuestra instancia. Por esta real orden 
se daba acceso a nuestra profesión, y pre-
cisamente en los momentos en que he-
mos conseguido la ampliación del plan 
de estudios para ingreso en la Escuela 
Oficial, que hasta ahora habíamos consi-
derado insuficiente, a toda una falange 
de individuos sin competencia profesio-
nal y con una cultura general mediocre, 
por no decir nula. 
Esto significa la ruina moral y mate-
rial de unos profesionales que, por los 
estudios que se les han exigido, impor-
tancia de la misión que desempeñan y 
gran número de vidas que heroicamente 
han sacrificado en el cumplimiento de su 
deber, son dignos de la mayor considera-
ción por parte de los Poderes. 
Con fecha 3 de los corrientes, protes-
taron de la instancia muy respetuosa-
mente, haciendo ver que la real orden 
dictada no respondía, ni con mucho, a su 
petición de convocatoria. 
Se han multiplicado las protestas de 
todas partes y a esta protesta general se 
responde con otra real orden de fecha 14, 
en la que se '̂spone que esta convoca-
toria, y con la única diferencia de que 
el ejercicio práctico de transmisión y re-
cepción se haga también a una veloci-
dad de veinte palabras, se amplíe a los 
individuos del Ejército y Armada que les 
falten monos de seis meses para cum-
plir. 
Rogamos dé a conocer a la opinión los 
hechos que anotamos y la justa protesta 
de los radiotelegrafistas españoles. 
L a Junta directiva de la Unión 
de Radiotelegrafistas españoles. 
Madrid, 14 de octubre de 1930. 
y aún les parece escasa la que disfru-
tan. Las gentes creyeron que, en efecto, 
todos ellos tenían grandes cosas que de-
cir del pasado y del presente. Y llegó el 
momento en que laa plumas quedaron 
libres... y no han sabido o no han que-
rido o no han tenido nada que decir. 
O sobre tan gallardas plumas actúa no 
sabemos qué secreta censura, que no es 
la del Gobierno. O un poco de todo eso... 
E L D E B A T E ha hecho todo lo con-
trario. Ha ejercido' su derecho, y ha 
cumplido su deber, de fiscalizar con va-
liente decisión la gestión de los minis-
tros, y con viril sinceridad ha denuncia-
do ante el país a quienes no cumplen 
con su obligación; pero no con vagas 
acusaciones, sino con datos, con fechas, 
con cifras, con documentos. Es , la nues-
tra, una actitud limpia y clara. Camina 
 y t l y  l l- - dadeg de ^c^0 Estado la bandera de éste 
te de esa región sigue defendiéndose.'ha sido reemplazada por el pabellón na« 
Si es verdad que tiene 60 compañías | cional, lo que ha dado lugar a muchas 
no se explica cómo los revolucionarios 
de Rio Grande do Sul han llegado has-
ta la frontera de Sao Paulo con tanta 
facilidad, pero debe de haber exagera-
c ón por ambas partes. 
Una mala noticia para el Gobierno 
es la transmitida ayer del ataque a 
una ciudad en el mismo Estado de Río 
de Janeiro. Desde luego sería preciso 
conocer la importancia de esa c:udad 
—Itacoara—que en los mapas no apa-
rece, para juzgar de si se trata de un 
combate serio o de un golpe de mano, 
dado por un puñado de audaces. 
Los revolucionarios del N. siguen sin 
dar señales de vida. Fin cambio, de M 
mos a la luz del día y por la carretera; nag Geraeg Comun can noticias descon-
que no nos gustan las sombras y nos mo-] certantes_ s lag fuerzas re_ 
lesta el vericueto. 
Claro que ni ahora ni nunca tenemos 
la pretensión de obtener unánime asen-
timiento a nuestras campañas. Los dia-
rios aludidos podían habernos contradi-
cho y combatido, pero en liza noble y a 
campo abierto, arriba la visera... No lo 
han hecho así. Primero, se embozaron 
con la repetida frase "no defendemos la 
gestión del ministro de Estado"; pero, 
a la vez, le ayudaban con la búsqueda 
y el falso hallazgo de objetivos y cau-
sas de nuestros artículos, ajenos a lo 
que en ellos se decía. Ni siquiera el va-
lor de defender... a quien tanto interés 
trativo para hablar de pinos, roquedos, 
fuentes y mariposas. Por lo meaos se 
tiene la ventaja de que el espacio des-
tinado a hablar de tan dulces asuraos 
se le quita a otras disposiciones ;ay. 
que nos ponen en... 
Ye lo he dicho: que nos ponen en 
un ¡sy! 
« * « 
No es posible formarse una id*a 
exacta de lo que ocurre con la revo-
lución en el Brasil. Sin embargo, aun-
que no acabe de entenderse, conviene 
seguir leyendo las noticias que nos 
dan los periódicos, no sólo del Brasil, 
sino de otros países. Si de la lectura 
no sacamos la impresión de lo que en 
ellos sucede, al menos obtendremos una 
visión anticipada de lo que puede su-
ceder aquí. 
Tirso MEDINA 
beldes han ocupado San Joao del Rei. 
*ma ciudad importante desde luego. 
Pero si los informes de ayer y de an-
teayer son exactos, estas tropas es-
tán rodeadas de federales situados en 
Tres Coracoes—50 kilómetros al S.—en 
Ouro Preto al N. y en las posiciones 
ocupadas a los pocos días de la suble-
vación. Desde luego no debe perderse 
de vista que las d stancias son enor-
mes en el Brasil y que hasta ahora no 
se ha organizado nada que pueda pa-
recerse a un frente de combate, salvo 
tenían en defender. Entonces nos atrí anunciado en la fren-
huyeron una enemiga personal al duque ? 
protestas. 
Se entrega un regi-
miento federal 
PORTO A L E G R E , 16.—Un comuni-
cado aficial facilitado por los elemen-
tos revolucionarios dice que gran nú-
mero de tropas federales se han unido 
a los rebeldes y que las fuerzas de des-
embarco del destructor "Paraná" üaa 
sido rechazadas. 
Se dice que el undécimo regimiento 
de Infantería, de guarnición en Minol-
ras. que está sitiado por los revolucio-
narios, se ha entregado. 
Hay gran movimiento de tropas en 
la frontera de los Estados de Paraná 
y San Pablo. Los técnicos militares di-
cen que en este punto existe la mayor 
concentración de fuerzas que registra 
la historia de Suramérica. 
Se dice que en el Estado de Santa 
Catalina se han pasado a los insurrec-
tos sesenta compañías de tropas fede-
rales, entregando al mismo tiempo ame-
tralladoras y material de guerra.—Asso-
ciated Press. 
Noticia no confirmada 
PARIS, 16.—La Embajada del Bra-
sil dice que la información que facilitó 
estos días, según la cual el señor An-
tonio Carlos, ex presidente de Minas 
Geraes, se había adherido al Gobierno 
federal, así como el diputado Díaz For-
tes, y publicado un manuíesto conde-
nando la revolución, no ha sido confir-
mada. 
de'Alba por la protec¿íón que éste dis-¡ tera de Paraná y Sao Paulo, 
pensaba a la Institución Libre de Ense-; Por último, hagamos resaltar el te-
ñanza. Quince días después resucitan el legrama de Buenos Aires, en que se 
tema, y tampoco para defender gallar- describe el éxodo de los hombres que 
damente al prócer ilustre por quien tan no quieren alistarse en las fila's de los 
desveladamente se irteresan sino para rebeides. Conf rma esto lo que decíamos 
escudriñar, otra vez, los estímulos re- , ^ . 
csndlto, y malignos, promotores á e guerra °ivU pero n o ^ i u e d e ^ c u p o n e s de los diferentes empréstitos 
nuestra campaña. ¡Como si en ésta no¡ Ull£t suei ia wvu, pero no pueaen pre-i 
hubieran desfilado hechos concretos yj sumir de tener a su lado la mayoría 
números precisos! Y discurren la tonte-j de la opinión. Han organizado una gue-
ría de que no hablamos por cuenta pro-: rra de facciones, en la que tan sólo 
pía, sino dóciles a sugestiones que nos tiene la seguridad de perder aquel por 
Se pagarán los empréstitos 
LONDRES, 16.—Se anímela que los 
vienen de muy altas esferas 
Todo ello es solapado, pobre y feo. Y 
aún es más triste el chismorreante re-
bullicio si se advierte que de algunos de 
esos periódicos son propietarios—propie-
tarios de todo: de las acciones, y del pa-
pel... y de las plumas—unos señores ca-
tólicos, y aun píos y devotísimos, que 
han fundado y sostenido diarios donde 
se realizan campañas calumniosas con-
tra representaciones dignísimas de la 
Institución que, si son fieles a sus con-
vicciones, deben amar sobre todas las 
cosas. 
Y esto ya pasa de lo tolerable, por 
ancha manga que se tenga en discernir 
a lo que obligkn una convicción y un 
sentimiento... y un negocio. Porque hay 
cosas que están por encima de todo lu-
cro. .Y, en definitiva, ¡pobres miopes los 
que cuidan de no perder un céntimo al 
día mientras comprometen cuanto tie 
quien debían sacrificarse todos: el Bra 
sil. 
* * » 
PARIS , 16.—La Embajada del Brasil 
en esta capital dice que reina la calma 
en el Estado de Rio de Janeiro. 
Las tropas federales han ocupado las 
ciudades de Pasacuadro y Soledade en 
el frente de Minas Geraes. 
E n las fronteras de Sao Paulo y Pa-
raná los federales se mantienen en sus 
posiciones, como el general Nepomuce-
no Costa en el Estado de Santa Cata-
lina. E n Bahía se organizan con gran 
rapidez batallones federales para hacer 
frente a los insurgentes. 
Un submarino ha salido del puerto df 
Río de Janeiro y patrulla a lo largo de 
la costa brasileña. 
E n la capital se ha constituido un ba-
tallón académico formado por 950 estu-
emitidos por el Brasil y que vencen el 
día primero de noviembre serán paga^ 
dos a su vencimiento por la Banca 
Rostchild Sons. 
E l j a r d í n d e l a p a z e n t r e 
C a n a d á y E E . U U . 
WASHINGTON, 16.—M Congreso 
anual de la Asociación nacional de Hor-
ticultura' ha decidido crear un inmenso 
jardín en la frontera del Canadá. 
Este jardín tendrá mil acres (unas 
320 hectáreas) y estará situado sobre 
la frontera del Estado de New York y 
conmemorará la amistad inalterable 
que ha unido a los Estados Unidos y 
al Canadá durante un siglo de vida na-
cional. L a Comisión de horticultores ha 
dedicado a la creación de este jardín 
una primera suma de cinco millones de 
dólares. 
tos causantes de definitiva ruina social! 
nen con el amparo y la ayuda a elemen- diantes. E n varios Estados continua la 
recluta de milicias voluntarias. 
E l Gobierno pone en guardia a la opi-
nión contra los rumores alarmistas emi-
tidos por T. S. H. por los rebeldes. O t r o P r í n c i p e i m p e r i a l 
e n e l J a p ó n . 
TOKIO, 16.—Se anuncia oficialmente 
que la emperatriz Nagako dará a luz 
el próximo mes de marzo. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
Victorias de los revolucionarios 
BUENOS A I R E S , 16.—Telegrafían de 
Porto Alegre que los cónsules inglés y 
norteamericano han publicado una decla-
ración, diciendo que el movimiento re 
volucionario no tiene un carácter comu 
nista, sino simplemente político. 
Un comunicado del Cuartel general re-
belde dice que las tropas federales de 
Sao Joao do Rei (Minas Geraes) se han 
rendido. Los federales derrotados en la 
frontera de Sao Paulo tuvieron, entre 
MUERE DE HAMBRE CON CERCA DE 
CDAREHTA MIL PESETAS 
HABANA, 16.—Un español llamado 
Manuel Fernández Calero ha sido en-
contrado muerto en una de las calles 
de esta c udad. Los médicos que han 
reconocido el cadáver han declarado que 
la muerte ha sido causada por el ham-
bre. 
Se comenta este caso extraño, por-
que en uno de los bolsillos del muerto 
se le han encontrado 3.832 dólares 
(cerca de 40.000 pesetas). 
Se ha sabido también que Manuel 
Fernández había retirado de un Banco 
todos sus ahorros cuando se produjo 
recientemente el pánico financiero. 
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no creo que lo sea, debemos estar a 5 de septiembre. 
Del 17 de agosto al 5 de septiembre van diez y nueve 
días, y por consiguiente, emprendiendo el viaje mañana 
mismo, llegaré a París no con mucha anticipación, aun-
que-sí antes de la fecha fijada... Me parece que es lo 
más acertado. Y a en París me hospedaré en el mismo 
hotel de Bretaña, para esperar tranquilamente la lle-
gada del querido viajero. Esta noche la pasaré aquí, 
donde tengo habitación y donde los frutales me brin-
dan una cena tan sabrosa como el desayuno de esta 
mañana y la comida del mediodía, y mañana. Dios me-
diante, apenas raye el alba, me pondré en camino e iré 
a esperar el paso de la diligencia de Noyal, a la posta 
próxima, que dista de aquí no más de tres leguas. Cla-
ro que podría tomar la diligencia en la plaza de Reú-
nes, pero corro el peligro de que me reconozcan mis 
enemigos y perseguidores, si es que andan buscándome 
todavía. 
Tras unos instantes de reflexión, la joven prosiguió 
BU monólogo: 
'—Yo creo que es el único-partido que se rae ofrece. 
A mi madrina, la señorita de Kerchrist le oí decir en 
más de una ocasión, que de Rennes a París hay ochen-
ta y ocho leguas y que en nuestra berlina tardábamos 
i 
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de su cuarto no sentó delante de la mesa 
cinco días en cubrir esta dis-
tancia sin necesidad de hacer el 
viaje a marchas forzadas, pero 
la diligencia tarda menos tiem-
po y por consiguiente tengo la 
absoluta seguridad de llegar a 
París antes que mi padre... E s -
ta noche la emplearé en escri-
birle a Juan. Le dirigiré la car-
ta a casa de sus padres y yo 
misma la depositaré en las ofi-
cinas de correos al pasar por 
Laval. E l pobre Juan, que de-
be de estar muy intranquilo, 
pensando en lo que haya po-
dido ocurrirme, experimentará 
una gran alegría cuando lea en 
mi carta que le espero en el ho-
tel Bretaña de París. 
Adoptado su plan, Heliona se 
despojó del sombrero y de los 
mitones, se quitó el chai, y co-
locándose un delantal para no 
mancharse de tinta el vestido, 
se sentó delante de la mesa de 
su cuarto y requirió papel y 
pluma. 
Una absoluta paz reinaba en 
la casa desierta. Ni el más le-
ve rumor llegaba a turbar el 
solemne silencio que lo envol-
vía todo. Heliona dejó que su 
corazón hablase, y las páginas 
blancas del papel fuéronse lle-
nando de apretados renglones, 
llenos de ternura, de gozosa ale-
gría, de emoción hondísima. E l 
viejo reloj del vestíbulo rasgó 
el aire doce veces con el tañi-
do argentino de su campana. 
¡Las doce! Heliona soltó la pluma, luego de firmar la 
carta y pensó con fruición en el almuerzo a que la in-
vitaban desde el jardín las tupidas parras de pámpanos 
lozanos y los árboles cargados de sabrosos frutos. Ha-
bría deseado poder acompañar su frugalísimo yantar 
con un pedazo de pan, pero, ¿cómo aventurarse a sal-
tar por una di las ventanas del piso bajo? ¿Y si la 
veían? ¿Estaba segura de que sus perseguidores no vi-
gilaban, todavía, la casa? 
Llegada la noche, y después de darse un nuevo ban-
quete, esta vez a la luz de la luna, que, filtrándose a tra-
vés de la arboleda, bórdala de lentejuelas de plata la 
arena de las avenidas del jardín, retiróse a su cuarto y 
se acostó deseosa de que llegara el nuevo día para em-
prender el viaje a París, que con tanta fuerza la atraía. 
Su juventud, la envidiable salud de que gozaba y la 
buena conciencia, que la llenaba.i de paz y alegría es-
pirituales, hicieron que el sueño apacible y reparador 
bajara a sus párpados que nc tardaron en cerrarse. Y 
la animosa joven, que había tenido buen cuidado de de-
jar abiertas de par en par las contrapuertas de los bal-
cones, con objeto de que la despertara el resplandor de 
los primeros rayos solares, durmió toda la noche de 
un tirón. 
¡Oh, si Heliona hubiera sabido que aquella misma 
noche, precisamente, su padre se revolvía insomne en 
su lecho! ¡Si hubiera sabido que desde el día en que la 
conoció, no había cesado de pensar en ella, de tenerla 
presente a todas horas, de llamarla, de decirse que su 
sola presencia le había hecho recordar con más cariño 
que nunca, con más fuerza que nunca a la hija perdi-
da hacia tantos años y con la que se le antojaba que 
tenia la joven campesina de las Laudas un parecido 
fisonómico muv acusado! 
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L a casa embrujada 
Grande fué la sorpresa de la anciana marquesa de 
Kerdaniel y de su íntima amiga lady Kenburry, a su 
regreso del colegio de religiosas de San Servando, don-
de habían asistido al emocionante acto de la primera 
comunión de Aglaé y de otras educandas. Ana María, 
la cocinera, la única persona que se hallaba en la casa, 
acudió presurosa a recibir a su ama, y toda asustada, 
con voz temblona, le dijo: 
—¡Gracias a Dios, señora marquesa! ¡Qué miedo he 
pasado aquí sola! E l diablo ha debido de meterse en la 
casa, según me la encontré. 
—¿Qué dices, criatura, te has vuelto loca?—le res-
pondió, tratando de embromarla, la dama—. E l diablo 
sabe de sobra que nada tiene que hacer entre nosotros. 
—Entonces habrán sido los duendes. 
—Pero sepamos qué es lo que ha ocurrido en nuestra 
ausencia para que disparates de ese modo. ¿Dónde eS' 
tán el señor de Sautré, mi sobrino, y la señorita He-
liona? 
L a sirviente levantó los brazos en alto, haciendo 
grandes aspavientos, al mismo tiempo que respondía: 
— ¿ Y me lo pregunta usted a mí? Si yo lo supiera, 
no estaría tan asustada, pero lo ignoro por completo. 
No ha quedado nadie en la casa. Yo misma me vi for-
zada a abandonarla, porque vinieron a decirme que ipl 
padre, que, como usted sabe, es campanero de la igle-
sia de Noyal, se había caído de la torre y estaba mo-
ribundo. Afortunadamente, cuando llegué al pueblo, 
deshecha en lágrimas y con los pies destrozados de co-
rrer, me lo encontré tan campechano. ¿Qué pretendían 
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